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Styrelse: ordföranden, viceordföranden, sekreteraren, pro-
fessor E. REUTER, professor A. K. CAJANDER, doktor H. 
LINDBERG, p r o f e s s o r F . ELFVING, p r o f e s s o r V . F . BROTHERUS; 
suppleanter: professor A. LUTHER, professor H. FEDERLEY. 
Redaktörer för »Meddelanden»: professorerna F. ELFVING 
o c h K . M . LEVANDER. 
Mötet den 6 oktober 1923. 
Dosentti G. EKMAN esitelmöi uudemmistä raajatransplan-
tatiokokeista. 
Student OLE EKLUND anmälde följande växtfynd från 
Korpo (Ab): nya för landet Eqvisetum arvense X fhiviatile och 
Oxycoccus microcarfius X palustris; nya för provinsen: Batra-
chium paucistamineum p divaricatum och Agrimonia odorata; 
dessutom rariteten Botrychium simplex. 
Maisteri E. KÄRKI selosti havaintojaan kalasääsken (Pan-
dion haliaétus) ja muuttohaukan (Falco pcregrinus) pesimisestä 
Luopioisten pitäjässä: 
1 
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Ensinmainitun linnun pesän löysin elokuun 18 p. 1920 
Hirvijärven takamaalta. Poikaset olivat jo lentokykyisiä 
seuraten emänsä mukana. Lintu pesi vielä n. 20 vuotta 
sitten Längelmäveden rantamailla (esim. Eräjärvellä), mutta 
on nyt Keski-Hämeessä aivan harvinaisesti tavattavissa. — 
Muuttohaukan totesin pesineen Hirvijärven rannalla Korkea-
vuoren jyrkänteellä. Pesäpaikka oli jo mainittuna päivänä 
höyhen- ja luujätteitten ympäröivänä osoittaen, että poikue 
oli rauhassa saanut kehittyä lentokykyiseksi. Tämäkin lintu 
on ennen tavattu muuallakin pitäjässä, mutta nykyään on 
esitetty pesäpaikka ainoa seudulla. 
Magister WOETER HELEÉN förevisade en i landet tidigare 
icke iakttagen vedstekel Konowia megapolitana Brauns, till-
hörande underfamiljen Xiphydrinae bland Siriciderna, samt 
yttrade därvid: 
Siriciderna utgöra en fåtalig, förmodligen i utdöende stadd, 
ålderdomlig insektgrupp, och det väckte därför ett berättigat 
uppseende, när ovannämnda art, tillhörande ett för vetenska-
pen okänt släkte, för ett par tiotal år sedan beskrevs från Mellan-
Europa (Mecklenburg). Arten har sedermera blivit funnen på 
ett fåtal ställen i Kroatien, Ungern, Österrike, Preussen och 
vid S:t Petersburg. Då härtill komma de av mig fastställda 
fyndorterna i sydöstra Finland, sträcker sig artens utbrednings-
område över ett tämligen smalt bälte från Adriatiska havet till 
norra sidan av Finska viken. Om stekelns levnadssätt har 
man sig intet bekant, men synes det mig troligt, att larven 
lever i veden av lövträd, såsom fallet är med en del närstående 
arter. De av mig tillvaratagna bägge exemplaren inhåvades 
på de lundartade stränderna vid Imatra och vid Kiviniemi 
fors i Sakkola den 11 resp. 14 juni 1920. 
Doktor HARAED LINDBERG: Alopecurus pratensis L. var. 
alpestris Wahlenb. i Finland. 
Under min resa i Lappmarken 1913 anträffade jag i Vuori-
kylä by i Kuolajärvi socken ovannämnda utmärkta form, som 
ej med säkerhet tidigare påträffats inom Fennoscandia orien-
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talis.*) Exemplaren, som insamlades den 8 juli, voro dels i full 
blom, dels ännu ej blommande. Genom sin i blågrått stötande 
färg, sina uppblåsta bladslidor, korta blad samt korta oeli tjocka 
axvippor väckte de genast min uppmärksamhet. Under namn 
Alopecuriis *arandinaceus Poir. inlämnades ungefär samtidigt 
samma form af O. KYYHKYNEN från Suomussalmi i Ostrob. 
Kajanensis. De sistnämnda exemplaren äro insamlade den 17 
juni 1911 nära Säynäjä i Alanäljänka by och bestämda av mig 
till A. pratensis v. alpestris den 29 nov. 1915. KYYHKYNENS 
form är alldeles lik min från Kuolajärvi. Slutligen inlämnades 
af V. PESOEA till samlingarna under namn A. nigricans Hor-
nem. samma form från Karel. Ladog., Pälkjärvi, Linnunvaara. 
Dessa sistnämnda äro insamlade den 26 juni 1918 och i full 
blom. 
Förekomsten af Alopec. pratensis v. alpestris så sydligt 
som i Ladoga Karelen (c. 62° n. br.) är av synnerligt intresse. 
WAHEENBERG beskrev Alopecuriis [3 alpestris i Flora Lap-
ponica p. 21 (1812) med följande ord: »culmo erecto glabro, 
spica cylindrica obtusa, glumis calycinis ciliatis basi connatis 
acutis, foliis lsevissimis». Han framhåller, att han anträffade 
formen i fråga endast på ett ställe, nämligen i Spätjem-vaggi, 
i en fjälldal ej långt från Kvickjock i Lule Lappmark. Vidare 
anföres af WAHEENBERG såsom egendomligt, att huvudfor-
men ingenstädes observerats inom det af honom beresta, vid-
sträckta området af Lappmarkenia. 
Att här följa denna egendomliga forms omnämnande i 
hela den skandinaviska floristiska litteraturen skulle föra för 
långt. Jag inskränker mig till följande. I elfte upplagan af 
HARTMANS flora upptages formen såsom p alpestris och har 
fått följande goda och riktiga karaktäristik: »bladen mindre 
sträfva — släta, öfversta bladslidan något uppblåst, vanl. 
ända till 3 ggr. längre än sitt korta blad, axvippan kort». Den 
anföres från Lule och Pite Lappmarker samt från Lebesby-
fjällen i Östfinnmarken i nordligaste Norge. I NEUMANS flora 
*) Jfr H J A L M A R H J E L T , Conspectus Florae Fennicae, P. I I I , p. 355 
(Acta Soc. p. F . Fl. Fenn. V, 1895). 
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finna vi densamma såsom f. alpestris Wg. NEUMAN betraktar 
den som en lågvuxen lappmarksform och lämnar samma korta 
beskrivning, som vi f inna hos HARTMAN. LINDMAN upptager 
formen såsom f. alpestris Wg., och anför om densamma endast: 
»fjällform med lägre strå, 2—4 cm lång vippa af brunaktig färg». 
OTTO R. HOLMBERG i Hartmans handbok i Skandinaviens flora 
(1922) slutligen betraktar formen såsom varietet och karaktäri-
serar densamma på följande sätt: »strå lägre, med korta, knappt 
sträva blad, något uppblåsta slidor och endast 2—4 cm lång, 
mera färgad axvippa». Rörande formens förekomst anför 
HOLMBERG: »ängssluttningar, älvstränder o. s. v., inhemsk i 
nordl. Skandinavien (t. o. m. ovan skogsgränsen), sällsynt; i 
Sverige, Pite och Lule Lappmarker, flerst., i Norge, Östra Finn-
marken, Havningberg, dalgångar innanför Syltefjord, Baadsf jord 
och Tanafjords västsida». Från Finland anföras fyndorterna 
Kuolajärvi och Suomussalmi. I senaste upplagan af BEYTTS 
flora finna vi formen upptagen såsom f. alpestris Wg.; rörande 
förekomsten anföres: sällsynt och endast i Östfinnmarken. 
Af Alopecuriis pratensis var. alpestris Wg. har jag sett 
exemplar från följande ställen: 
LAPP. KEMENSIS, K u o l a j ä r v i , Vuor iky lä , 8. 7. 1913, H. L . 
— Strån 25—32 cm höga, översta bladslidor c. 9.5 cm, översta 
blad 2.5—4.5 cm långa, 4.5 mm breda, axvippor mycket svagt 
färgade, 2.5—4 cm långa, 9 mm breda. 
OSTROB. KAJANENSIS, Suomussalmi, S ä y n ä j ä , 17. 6. 1 9 1 1 , 
O. Kyyhkynen. — Strån c. 40 cm höga, översta bladslidor 
9.5—11.5 cm, översta blad 2—3 cm långa, 4 mm breda, ax-
vippor svagt färgade, 4—5 cm långa, 10 mm breda. 
KARELIA LADOGENSIS, P ä l k j ä r v i , L innunvaara , 26. 6. 
1918, V. Pesola. — Strån c. 65 cm höga, översta bladslidor 13.5 
cm långa, översta blad 3.7 cm långt, 6 mm bredt, axvippor 
svagt färgade, 4.5 cm långa, 11 mm breda. 
TERRA SAMOJEDORUM, Kanin, Bugranitza, älfbranter, 
3. 7. 1903, B. Poppius. — Strån 16—21 cm höga, översta 
bladslidor 10—11 cm långa, översta blad 1.7—4.5 cm långa, 
3—5 mm breda, axvippor svagt färgade, 2.2—3.4 cm långa, 
8—9 mm breda. 
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KANIN, Bugranitza, älfbrant, 8. 7. 1903, B. Poppius. — 
Strån c. 38 cm höga, översta bladslidor 9 cm långa, översta 
blad 2.5—4 cm långa, 4 mm breda, axvippor 3.5—4 cm långa, 
9—10 mm breda, täml. starkt färgade. 
KANIN, Kanin Noss, tundra, 13. 7. 1903, B. Poppius. — 
Strån 9.5—12.5 cm höga, översta bladslidor 4.5—6 cm långa, 
översta blad 0.7—2 cm långa, 5 mm breda, axvippor tämligen 
svagt färgade, 1.8—2.5 cm långa och 10—11 mm breda. 
NOVAIA SEMEJA, Pomorskaia, 27. 8. 1921, B. L y n g e . — 
Strå 29 cm högt, översta bladslida 6.7 cm lång, översta blad 
2 cm långt, 4 mm bredt, axvippa täml. starkt färgad, 2.8 cm 
lång, 9 mm bred. 
Stråets höjd varierar sålunda betydligt, från c:a 10 cm 
hos tundraformen från Kanin till c:a 65 cm hos exemplaren 
från den sydligaste fyndorten, Pälkjärvi i Ladoga-Karelen. 
Översta bladets längd är också betydligt olika, från 0.7—2 cm 
hos tundraformen till 2-—4.5 cm hos exemplar, vuxna under 
gynnsammare förhållanden. Axvippans färg är också något 
växlande, i regel något starkare än hos den vanliga formen. 
Längden hos axvippan varierar från 1.8—2 cm hos tundra-
formen till 2.2—4 cm, sällan ända till 5 cm, hos exemplar f*ån 
andra trakter. Axvippans bredd är vanligen 9—11 mm. 
Till jämförelse må anföras måtten hos ett par af de nord-
ligaste exemplaren af den vanliga formen, kulturexemplar från 
Muonio kyrkoby (68° n. br.) i Kemi Lappmark och Hirvasjärvi 
i Imandra Lappmark på ryska sidan (något sydligare än Muo-
nio kyrkoby). De förra äro 65 cm höga, översta bladet är 5 
cm långt, axvippan, som är rätt starkt färgad, är 5.5 cm lång 
och 7 mm bred. De senare åter äro c. 50 cm höga, översta 
bladen äro 4.5—7 cm långa, axvippan 3 cm lång och 7 mm 
bred. 
Om A. pratensis förekomst i Norden nämner OTTO R. 
HOEMBERG: »ymnigast i sydligare slättbygder, åtminstone 
till största delen följande kulturen, norrut oftast tillfälligtvis 
förvildad», medan åter 0111 var. alpestris framhålles, att den är 
inhemsk i nordliga Skandinavien. Denna uppfattning är en-
ligt min tanke alldeles riktig. HJELT framhåller i Conspectus, 
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att A. pratensis är vanlig i sydvästra Finland, blir plötsligt 
rarare österut och knappast uppträder som vild i största de-
len af landet. 
Af det föregående framgår, att var. alpestris Wg. af alla 
författare betraktats som en fjällform af den vanliga A. praten-
sis. Enligt min uppfattning ha vi här att göra, icke med en 
fjällform, utan med en ostlig form, som synbarligen är den ur-
sprungliga, hvarifrån A. pratensis genom kultur utvecklat c ig 
och spritt sig västerut. Fyndorterna inom Finland ligga in-
galunda inom fjällområden, den sydligaste t. o. m. så sydligt 
som vid 62° n. br. A. pratensis var. alpestris utbredning sam-
manfaller med många ostliga arters; i östra Finland gå de 
långt söderut för att längst västerut ligga högst uppe i norr 
inom det västfennoskandiska området. 
Till min glädje finner jag stöd för denna, af mig uttalade 
mening hos KNUD JESSEN og JENS LIND (Det danske Mark-
ukrudets Historie, p. 156—157, Köpenhamn 1922—'23). Rö-
rande Alopecuriis pratensis' förekomst i Danmark anföra näm-
ligen dessa bägge forskare: »det er öjensynlig en östlig Art, der 
tidligt er traengt in i arktiske Egne, i Östeuropa m. fl., men 
som, uvist af hvilken Grund, först ved Menneskets Hjelp har 
kunnet faa Fodfaeste i vestligere Lande». 
Rektor M. BRENNER: Några utvecklingsformer af orm-
granen (Picea excelsa f. virgata Jacq.). 
Sedan det sednaste meddelandet den 13 Maj 1921 i Säll-
skapets Meddelanden 47, 1921, sidd. 165—169, angående den 
oligoclada Talsola-granens afkomlingar hafva tre vegetations-
perioder, 1921, 1922 och 1923, gått till ända, under hvilken 
tid, med bibehållande af individernas antal, en efter hvad det 
synes slutlig differentiering af dessa nu 8-åriga afkomlingar 
i morfologiskt hänseende egt rum. 
Denna har ledt derhän, att af de 9 fågreniga plantorna 
från 7. 4. 192I, af hvilka 3 genom en af långa, starkt uppåt 
rigtade grenar framkallad qvastlik form afveko från de öfriga 
normala, numera endast 2 fågreniga plantor återstå. Af dessa 
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två, livardera härstammande från den i morfologiskt hänseende 
skarpast afskilda dichotypa f. virgata + monstrosa, med små 
normala kottar, tillhör den ena, ett stort exemplar med långa 
utstående grenar, samma dichotypa form som moderplantan; 
den andra, ett litet exemplar af förkrympt, Cereus-Yikt utseende, 
har, utom de nedersta klenare, normala, utstående grenarna, 
endast 2 öfre, gröfre, långbarriga, ogrenade, raka, uppräta och 
till den betydligt högre nående toppen tätt slutna grenar. Af 
de 3 qvastlika plantorna hafva 2 utbildat sig till normala gra-
nar, den 3-.dje deremot, också en afkomling af den dichotypa 
virgata+monstrosa granen med små normala kottar, är ett 
frodigt, upprätt tätgrenigt, qvastlikt exemplar med jemnhöga, 
till toppen nående eller denna öfverskjutande ogrenade, lång-
barriga, grofva grenar, en formlig kontrast till moderträdet 
med dess glesa, slanka, ivtstående grenar, men uppenbarligen 
ett frodigare exemplar af samma form som det nyss förut om-
nämnda förkrympta exemplaret med endast två uppräta gre-
nar. Det är också mera fristående och har alltså ett gynnsam-
mare läge än dess andra två fränder, livilka stå inklämda emel-
lan sina grannar. 
Ännu en anmärkningsvärd afkomling af i fråga varande 
dichotypa form kan omnämnas, normal till sin habitus i öfrigt, 
men med mycket korta, 6—10 mm, löst tilltryckta barr, hvar-
igenom grenarna blifvit mycket smala, en form som någongång 
anträffas i beteshagar och tidigare af mig omnämnts från Kyrk-
slätt. 
Dessa fyra hvarandra så olika individer härstamma såsom 
nämnts från samma träds samtidigt och under samma förhål-
landen bildade frön, liafva grott i samma blomkruka och följts 
åt under hela sin tillvaro, men den ena, i midten af det täta 
beståndet, utsträckande sina grenar genom grannarnas gren-
verk, den andra, ehuru mera fristående i beståndets omkrets, 
dock utan att utbreda sig sträfvande uppåt, en en krympling 
med uppräta enkla grenar och långa barr, en annan normal-
grenig med korta barr. De tre återstående från samma grans 
frön härstammande äro, liksom de öfriga samtidigt sådda oligo-
clada afkomlingarna, fullkomligt normala till sin förgrening. 
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Detsamma är förhållandet med de 2 år äldre afkomlin-
garna af f. virgata versus oligocladam, af livilka endast 1 individ 
utbildat sig till f. virgata, medan de öfriga tätt stående 8 äro 
normala. Deremot hafva fröträden i Ingå af f. oligoclada-typ 
småningom allt mera närmat sig f. virgata. 
En sträfvan till återgång till den normala granformen, 
jemte ett skarpare afskiljande af f. virgata och en nybildning 
av en till denna sig anslutande f. fastigiata n. f. med enkla 
uppräta grenar, synes alltså här söka göra sig gällande. 
Mötet den 3 november 1923. 
Doktor I. HORTLING höll ett med ljusbilder befyst föredrag 
om Helgoland som fågelobservationsort. 
Professor V. F. BROTHERUS framlade sitt nyss fullbordade 
stora arbete »Die Laubmoose Fennoskandias», utgörande första 
tornen av den av Sällskapet utgivna skriftserien »Flora Fennica». 
Medicine licentiaten RUNAR FORSIUS anmälde till publika-
tion: »Zur Kenntnis der Serphinae und Helorinae Ostfenno-
scandiens». 
Mötet den 1 december 1923. 
Tohtori H. WARÉN esitelmöi Suonien Suoviljelysyhdis-
tyksen suotutkimuksista, valaisten esitystään taulukoilla ja 
varjokuvilla. 
Maisteri I. VÄLIKANGAS esitti lehtori E . W. SUOMALAISEN 
puolesta liietasirriäisen Calidris ar enar ia (L.), jonka samoin-
kuin toisenkin yksilön samaa lajia lehtori S. ampui Yyterissä 
Porin lähellä 9. IX. 1923. Linnut olivat Tringa alpinan ja 
Charadrius hiaticulaxi kanssa samassa parvessa. Näytetty 
kappale 011 lahjoitettu Yliopiston kokoelmiin. Tämä arktinen 
laji 011 aikaisemmin tavattu varsinaisessa Suomessa, nykyista 
Petsamon aluetta lukuunottamatta vain yhden kerran. Sil-
loinen ylioppilas F. REMMLER ampui nim. yhden yksilön Hel-
singin ulkopuolella Gråskärsbådanilla toukok. 25 p. 1912. Prof. 
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J. A. PAEMÉN'UI »Nordens Fåglar»-teoksessa esitetyn mielipi-
teen mukaan kulkee yksi lajin muuttoteistä luultavasti pitkin 
Suomenlahtea, kuten useat löydöt Suomenlahden eteläranni-
kolla, Riian seuduilla, Öölannissa, Gottlannissa y. m. osoittavat. 
Jägarkapten I. FORSIUS föredrog 0111 några å Sandhamn 
skjutna sällsynta vadare och simfåglar nämligen Squatarola 
squatarola, Phalaropus lobatus, Limicola pygmaea, Tringa 
canutus och Anser erythropus. 
A r k i t e k t G U N N A R S T E N I U S d e m o n s t r e r a d e t v å f ö r l a n d e t 
nya Stenus-arter: Stenns kongsbergensis Miinster, funnen i juli 
av stud. I. CAEONIUS nära Lappviks lastageplats under tång; 
tidigare är arten tagen endast vid Kongsberg i Norge. Stenus 
fossulatus Er. funnen av föredragaren den 14 oktober d. å. vid 
Vammeljoki på Karelska näset, tidigare tagen vid Gorki i rjTska 
Karelen. 
Doktor R. FORSIUS förevisade följande för Finlands fauna 
nya bin: Prosopis gracilicornis F. Mor., Halictus tarsatus Sclienck, 
Sphecodes rufescens Hags., 5. hyalinatus Hags., S. divisus 
Hags., 5. fasciatus Hags., S. ajfinis Hags., S. atratus Hags., 5. 
puncticeps f h s . , 5. longulus Hags., Andrena morawitzi Ths., A. 
similis Sm., A. minutuloides Perk., A. latliyri Alf k. och Bovibus 
solstitialis Panz. (Se Notulae Entomologicae 1923 p. 112—115.) 
D r R I C H A R D F R E Y d e m o n s t r e r a d e f ö l j a n d e n y k o m l i n g a r 
för den inhemska dipterfaunan: 
Machimus gonatistes Zell. — 2 a"-exemplar, funna senaste 
sommar den 21 juli på dyner i Terijoki av lektor R. KROGERUS. 
Arten har i Europa en sydöstlig utbredning; hittills känd endast 
från Ungern, Tyskland och Petersburg. 
Psilocephala ardea Fabr. -— 1 cf Q infångades senaste som-
mar den 21 juli på dyner i Terijoki av lektor R. KROGERUS. 
Denna vackra tlierevid, som är utbredd över större delen av 
mellersta och södra Europa, är i Sverige anförd från Skåne och 
Gottland. 
Psilopus maritimus Beck. — 1 (/-exemplar, funnet på 
Lappvik lastageplats invid Tvärminne den 13 juli 1923 av föredr. 
Arten är hittills endast känd från några orter i Tyskland 
bl. a. från ön Sylt. 
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Medeterus (Oligochaetus) plunibellus Meig. — Flera exemplar 
av denna lilla dolichopodid insamlades senaste sommar (23. VII 
-—31. VII) av föredr. invid dynerna i närheten av Tvärminne 
by och Henriksberg genom håvning i den här förekommande 
sparsamma Festuca ovina- och C ar ex ammna-vegetationen. 
Arten förekommer sålunda icke på trädstammar såsom de 
flesta övriga arter av släktet. Den är utbredd över större delen 
av Europa; i Sverige är den känd från Skåne, Halland och 
Gottland. 
Iyektor ROLF KROGERUS : Berättelse över en resa företagen 
sommaren 1923 för utforskande av arthropodfaunan på Ka-
relska näsets dynområden. 
Ar 1923 erhöll jag från Societas pro Fauna et Flora Fen-
nica ett understöd för utforskande av arthropodfaunan på 
Karelska näsets dynområden. Dessa forskningar skulle främst 
gälla de på stranddynerna levande arternas biologi. 
En i orienteringssyfte företagen resa till trakten av Teri-
joki anträddes under pingsten den 20—21 maj 1923, varvid 
arkitekten G. STENIUS var mig följaktlig. Under detta besök 
hade vi uppmärksamheten riktad främst på kusten mellan 
Terijoki och Vammelsuu i Nykyrka socken. Ett gott bistånd 
lämnades mig härvid av den i Terijoki under flere år verk-
samma entomologen, herr VICTOR FAMPE, för vars goda råd 
och anvisningar jag här vill uttala mitt tack. 
Den 16 juni 1923 anträddes sedan resan till Karelska näset. 
Under tiden 17—24 juni besökte jag dynerna vid Finska viken 
mellan Systerbäck och Tyrisevä i Nykyrka. Härvid koncen-
trerades uppmärksamheten främst på de olika inom dynom-
rådet förefintliga biocoenoserna. Sammansättningen av fau-
nan inom dessa biocoenoser undersöktes noggrant, såväl kvali-
tativt som kvantitativt, varjämte iakttagelser gjordes angående 
levnadssätt och utveckling lios de här stationära arterna. Som 
särskilt intressanta ville jag framhålla de biocoenoser, vilka 
förekommo på de präktiga dynerna vid Systerbäck. Här var 
jag i tillfälle att göra iakttagelser rörande levnadssättet hos 
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en hel mängd intressanta arter, såsom skalbaggarna Bembi-
dion argenteolum, Dyschirius inpunctipennis, Psammobius sul-
cicollis, Saprinus quadristriatus, Bledius opacus (icke tidigare 
känd från landet), flugorna Pamponerus germanicus, Heligmo-
neura pallipes, Philonicus albiceps, Machimus gonatistes, Psilo-
cephala ardea (de två sistnämnda icke tidigare anträffade i 
landet), samt många flere. 
Under tiden 26 juni—1 juli utsträckte jag sedan mina 
exkursioner till trakterna bortom Vammelsuu, varvid särskilt 
dynområdena vid Ino udde samt de imponerande dynerna vid 
Muurila by inom Kuolemajärvi socken beaktades. Även här 
var jag i tillfälle att göra en del intressanta iakttagelser. 
Den 2 juli förflyttade jag mina undersökningar till strand-
dynerna vid Fadoga. Genom exkursionsresor, som jag under 
somrarna 1920 och 1921 företagit till dessa trakter, var jag 
redan i någon mån förtrogen med dessa lokaler och kunde kon-
centrera mitt arbete på vissa intressantare punkter. Dessa 
voro dynerna söder om Taipale i Metsäpirtti samt vid Riiska 
by i Pyhäjärvi ävensom dynområdet vid Kexliolm. Dessa 
områden besöktes resp.. 5-—8 juli, 12—14 juli samt 15—16 juli. 
Intressant var att här återfinna en hel del av de vid Finska 
viken förekommande arterna, medan jag å andra sidan frappe-
rades genom frånvaron av åtskilliga arter, som bildade en väsent-
lig beståndsdel av biocoenoserna vid havet. 
Den 18 juli återvände jag till Terijoki för att på dynom-
rådena i denna trakt fortsätta de påbörjade undersökningarna. 
Nu uppträdde här en hel del arter, som under försommaren 
ännu icke förekommit i fullbildat stadium, medan däremot 
andra icke mera kunde återfinnas. Arbetet fortsattes till den 
28 juli, då återresan anträddes. 
En omständighet, som i hög grad försvårade mitt arbete, 
ja ofta omöjliggjorde detsamma, var den otjänliga väderleken, 
de ihållande regnen, under större delen av arbetsperioden. 
Blott de två första veckorna i juli gynnades jag av gott väder. 
Resultaten av mina undersökningar under sommaren 1923 
äro naturligtvis tills vidare omöjliga att överblicka; en stor del 
av materialet ligger ännu obearbetat. Dock synes mig det vunna 
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resultatet vara ägnat att sporra till fortsatta forskningar på 
området och är det min avsikt att under följande somrar söka 
fortsätta och fullfölja dessa undersökningar, vilka jag tack vare 
Sällskapets frikostighet satts i tillfälle att påbörja. 
L e k t o r R O L F KROGERUS f ö r e d r o g : P å k a r e l s k a n ä s e t ( I k ) 
under sommaren 1923 insamlade, från denna provins icke tidi-
gare kända coleoptera. 
Under sommaren 1923, då föredragaren som Sällskapets 
stipendiat vistades på karelska näset för studier rörande dy-
nernas arthropodfauna, gjordes insamlingar av insekter även 
på andra lokaler, varvid flere tidigare icke i provinsen Ik an-
träffade arter observerades. Bland insamlade coleoptera äro 
följande nya för provinsen, några av dem även för landet. (Kn 
= Kivinebb, K j = Kuolemajärvi, M = Metsäpirtti, N = Ny-
kyrka Vib., V = Nykyrka, Vammeljoki, P = Pyhäjärvi Vib., 
R = Rautu, T — Terijoki, * — n y för Finland). 
Cicindela maritima Dej . — T , N. K j . 
Carabus violaceiis h. v. arcticus 
H e l l . — K n . 
* Dyschirius septentrionum Munst. 
V. 
Asaphidion pallipes Dult . — V. 
Bembidion velox L . subsp. giintheri 
S e i d l . — T . 
B. punctulatum D r a p . — V . 
* B. pnnctulatum Drap. ab. lutzi 
R e i t t . — V. 
B. ruficolle G y l l . — V . 
* B. pygmaeum F. — V. 
* B. pygmaeum F . var biluniila-
ium Bielz. — V. 
* B. adustum S c h a u m . — V . 
B. ustulatum L.—V. 
B. andreae F . v. bitalei D u v . — V. 
B. saxatile G y l l . — V . 
* B. quadrimaculatum L . ab. 
pallidum K r o g . — V . 
Platydracns latebricola G r a v . — V . 
Pseudocypus brunnipes F. — V. 
Philonthus subvirescensThoms. — V . 
Neobisnius villosnlus Steph. — V. 
Ouedius fuliginosus Grav. — V. 
Sauridus liumeralis S t e p h . — T 
(Lampe). 
S. umbrinus F r . — N . 
* Ilyobates nigricollisYa.yV. T . — V. 
* Ischnopoda scitula Er . — V. 
1. leucopus Marsh. — V. 
Tachyusa constticia E r . — V . 
Gnypeta velata E r . — V. 
Dilacra luteipes Er . — V. 
Atheta autumnalis R e y . — T . 
Disochara procerula M a n n h . — V . 
* Stenus fossulatus E r . — V . 
St. incrassatus Er . — V. 
St. fulvicornis Stepl i . -—T. 
Bledius subterraneus E r . — V . 
* Bl terebrans Schiö. — V. 
* Bl. opacus Block. T . — V . 
Bl. longulus Er . — V. 
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Taenosoma pusilla Grav. — V . 
T. f oveolata Sahlb. — V. 
* T. despecta Baud. — V. 
Arpedium quadrum Grav. — V. 
Georyssus crenulatns Rossi — V. 
* Heterocerus hispidulus Iviesw.—V. 
H. fenestratus Thunb. — V. 
Saprinus quadristriatus H o f f m . 
T . , - V . 
Liodes fracta Seidl. — T . 
Dermestes atomarius " E r . — T . 
* Limnichus sericeus D u f t . — V. 
Syncalypta paleata Er . — V. 
Byrrhus arietinus S t e p h . — V . 
Aegialia sabuleti P a y k . — V. 
Xyletinus ater P a n z . — K j . 
Negastrius pulchellus E . — T , N. 
Haplocnemus nigricornis F . - — N . 
Callidium aeneum D e g . — T . 
Gaurotes virginea h. ab. thalassina 
Schrnk. — R . 
Acmaeops marginata F . ab. spa-
dicea S c h i l s k . — M . 
Otiorrhynchus raucus F . — T. 
Barynotus obscurus S c h ö n h . — T . 
Trachyphloeus bifoveolatus B — T . 
Tropiphorus carinatus Mull. — T. 
Barypithes mollicomus A h r e n s . — T . 
* Erirrhinus acridulus L . (nom.) 
P. 
* Cossonus cylindricus Sahlb. 
P. 
Rhyncolus tarbatus Schönh. — P. 
Rhinoncus waltoni Bolx. — R. 
Ceutorrhynchus marginatus P a y k . 
R . 
* C. millefolii S c h u l t z e . — R . 
* C. napi G y l l . — T . 
C. rapae Schönh. — T. 
Tychius tomentosus H b s t . — K . 
Apion stolidum G e r i n . — R . 
Ordföranden, docent A. PALMGREN: Ny fyndort för Suaeda 
maritima (L.) Dum. 
För några dagar sedan erhöll jag af ordföranden i Kom-
munalnämnden i Vårdö (Åland) Herr PAUL OLOFSSON med-
delande, att han anträffat den sällsynta Suaeda maritima i 
Vårdö socken på Vårdö landet mellan Föfö by och sundet mel-
lan nämnda land och Sandö. Växtplatsen, belägen midt emot 
den s. k. Sikörn, är en rätt vidsträckt sandstrand, öppen för 
ostliga vindar från Delet. Bland öfriga arter på växtplatsen 
nämnes S-per gula salina och Salicornia lierbacea; Suaeda är dock 
den dominerande arten. 
De äldsta exemplaren af Suaeda maritima i Universitetets 
finländska samling äro insamlade på Åland sommaren 1879 
af AXEL ARRHENIUS i Sottunga och Kökar. I Conspectus Florae 
Fennicae, Vol. III, Pars II, 1906, s. 132, meddelar ARRHENIUS: 
hcop. in depressis et nudis oris arenosis Sottunga kyrklandet 
ad Kovik, Fångnas et Fulvik, Kökar ins. Helsö in Storängen, 
ins. Karlö ad Öfverboda et Karlby.» 
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I nämnda socknar förekommer arten fortsättningsvis 
flerstädes rätt rikligt på vida öppna stränder. Jag har sålunda 
under särskilda somrar sett den vid de trenne ofvan nämnda 
vikarna på östra sidan af Storsottunga landet samt på 
ett antal lokaler hörande till Hellsö och Österbygge byar i 
Kökar. — Då ifrågavarande art i allmänhet först i augusti 
hinner nå en mer iögonenfallande storlek, synes det ej uteslutet 
att dess förekomst är allmännare än man hittills antagit. 
Suaeda maritima hör sålunda till en mindre grupp af arter 
med förekomst på Åland enbart i dess sydöstra och östra delar. 
Herr Olofssons fyndort, belägen 25 km nordvest från närmaste 
fyndort i Sottunga, ansluter sig uppenbarligen till fyndorterna 
i Sottunga och Kökar. 
Det må beaktas, att dessa åländska fyndorter äro de nord-
ligaste vid Östersjön. Arten upptages sålunda icke i »Stock-
holmstraktens växter», 1914, ej heller i THEDENIUS, Flora 
öfver Uplands och Södermanlands fanerogamer och bräken-
artade växter, 1871. Enligt FINDMAN (Svensk fanerogam-
flora, 1918) förekommer arten i Sverige tämligen sällsynt på 
hafsstränder i vestra Skåne—Bohuslän, samt på Öland och 
Gotland. För sistnämnda landskap angifver K. JOHANSSON 
(Hufvuddragen af Gotlands växttopograii och växtgeografi 
grundade på en kritisk behandling af dess kärlväxtflora, 1897): 
»Flerstädes på ö. och s.v. Gotlands stränder. Mängdv. » 
De närmast intill belägna fyndorterna i Sverige synas 
sålunda vara de gotländska. Afsevärdt närmare anträffas ar-
ten i Balticum. FRIEDRICH SCHMIDT uppger sålunda i sin Flora 
des silurischen Bodens von Ehstland, Nord-Fivland und Oesel, 
1855 (Archiv fiir die Naturkunde Fiv-, Ehst- und Kurlands, 
zweite Serie, Bd. 1.): »Auf salzigen Strecken am Meeresstrande. 
In der Wiek: Nuckö!, Hapsal (Wied.!), Werder!. Auf Moon! 
und Oesel: Kibbasaar!, Töllist!, Arensburg!, Faugo (Kierulff!), 
Rootsikiill!.» I samme författares Flora der Insel Moon nebst 
orographisch-geognostischer Darstellung ihres Bodens, 1854, 
(ingående i samma band som ofvannämnda skrift) gifves föl-
jande framställning af artens uppträdande: »An flachen, der 
Ueberschwemmung ausgesetzten Strichen der Seekiiste, beson-
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ders ara Kleinen Sunde und auf Suur-Laid, in der Kinbuclit, 
die den siidlichen Tlieil der Insel vom nördliclien trennt, 
aber auch an der Ostkiiste, bei Magnusdahl; zuweilen wird 
die Pflanze sehr ästig und bis einen Fuss lang». 
I anseende till den ofvan angifna utbredningen vid Öster-
sj ön samt den utprägladt ostliga och i all synnerhet sydostliga 
förekomsten på Åland synes det sannolikast, att Suaeda mari-
tima till Åland invandrat från sydost, från Estland. 
Docent A. PALMGREN: Lepidium latifolium L. ny för Åland. 
Den 6 aug. 1923 fann jag under en exkursion i Klåfskärs 
skärgård af Föglö socken ofvannämnda, från Åland tidigare 
icke kända art. Den växte här på den så kallade Stora 
Sandören. Denna ö är drygt 1 km lång. Till större delen 
utgöres den af en lång och smal grusbank; endast den sydli-
gaste delen är bergig. Ön har under en längre följd af år 
användts till bete för nötkreatur, skog saknas. 
På Stora Sandören växte Lepidium latifolium i aug. 1923 
i en liten grupp om ett tiotal individer vid stranden på grus-
mark bland några större stenar, ungefär där det grusiga refvet 
springer ut från klippholmen. Flertalet individer voro afbe-
tade, så att endast ett par blombärande, en lialf meter höga 
stjälkar kunde uppbringas. Några flere exemplar kunde ej 
uppdagas, hvarken på denna ö eller de likartade Lilla Sandören 
(äfven den af betad) och Sandklubben i närheten. Samtliga 
dessa öar vore helt visst mycket tjenliga för arten. Det synes 
därför ej uteslutet, att Lepidium latifolium tidigare förekommit 
i större mängd på Stora Sandören. Fika sannolikt kan det dock 
äfven vara, att växtplatsen är af yngre datum. På grund af 
betandet är dess existens i hvarje händelse starkt hotad. 
Lepidium latifolium är tidigare som ursprunglig känd 
från endast en lokal i landet, nämligen »det s. k. Elgskäret, 
beläget ungefär 4—5 kilometer från Högsåralandet» i Hitis 
socken (Regio aboénsis). Den anträffades här den 26 juli 1918 
af Medicinalrådet GUST. RUD. IDMAN och possessionaten C. G. 
TIGERSTEDT i ca 200—300 »frodiga och yfviga» exemplar »långs 
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med en liten bukt å skäret uppå hafstång alldeles invid vatten-
linjen». Om fyndet lemnar Herr IDMAN en utförlig skildring 
i Sällskapets »Meddelanden» H. 45 (1920), s. 5, hvarur följande 
utdrag må tillåtas: »Att vi här icke hade att göra med någon 
tillfällig fyndplats, en ballastplats, framgår af den relativt 
stora mängden af frodiga exemplar samt däraf att växten an-
träffades växande å tång. Dessutom är vattnet omkring skäret 
grundt och fullt af undervattenstenar, så att någon större far-
kost svårligen kan landa vid detsamma, och gafs det för öfrigt 
ej heller några tecken, som skulle tydt på att här en gång fun-
nits ballastplats.» 
Fyndorterna på Åland och i Hitis äro anmärkningsvärda 
såsom de nordligaste vid Östersjön. Lepidium latifolium anslu-
ter sig sålunda till en grupp arter, för livilka bl. a. Suaeda mari-
tima är en anmärkningsvärd representant (se ofvan s. 13), och 
för hvilka de nordligaste fyndorterna vid Östersjön ligga i 
sydvestra Finland. Fikasom för Suaeda faller ock för nu ifråga-
varande art förekomsten på Åland på landskapets sydöstra 
del. Såsom för denna, och på enahanda grunder, synes det äfven 
för Lepidium latifolium sannolikast, att en spridning egt rum 
från sydost, från Balticum. För ett sådant antagande talar 
jämväl förekomsten i Hitis, hvilken väl snarast äfven den är 
att ställa i samband med förekomster i Estland. Då endast en 
fyndort föreligger känd från Åland, kan dock gifvetvis någon 
slutsats med anspråk på större grad af sannolikhet icke göras. 
— Här må i detta samband nämnas, att jämväl för strandväx-
ten Crambe maritima de åländska fyndorterna falla på land-
skapets sydöstra del (flertalet på Kökar, en enstaka på Föglö; 
på den tidigast kända lokalen, Sottunga: Sandskär, är arten 
utgången). Snarast torde förekomsten här vara att ställa i 
samband med den rikliga förekomsten i Korpo (Regio aboén-
sis), kanske till någon del dock äfven med förekomsten i nord-
vestra Estland. Denna utgör väl i hvarje händelse utgångs-
punkten för förekomsten i Finland öfver liufvud. 
Närmaste fyndorter för Lepidium latifolium utom landet 
ligga i Balticum. Så uppger FRIEDRICH SCHMIDT i sin s. 14 
citerade Flora, s. 197: »Ain Meeresstrande an felsigen Stellen. 
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In Ehstl.: Werder*) (Berkholtz). In Oesel: Kibbasaar!, Abro 
und Karral! (Bge. fl. exs.), Filsand!, Vaigatinsel (Sass!)». — 
ED. FEHMANN (Flora von Polnisch-Fivland, mit besonderer 
Beriicksichtigung der Florengebiete Nordwestrusslands, des 
Ostbalticums, der Gouvernements Pskow und St. Petersburg 
sowie der Verbreitung der Pflanzen durch Eisenbahnen, 1895) 
nämner s. 317: »Fiv. Oes. (Smt.), Kasti (Kge), Vaigat-Insel 
(Sass); Est. Werder (Berkholz)»samt i »Nachtrag (1)» till nämnda 
arbete (1896), s. 520: »Fiv. Oesel am westl. u. siidl. Strande 
weit verbreitet, am kleinen Sunde bei Pyhal (Smt. 218)». 
EDMUND RUSSOW (Flora der Umgebung Revals, 1862) upp-
tager arten icke. 
Aflägsnare ligga växtplatserna i Sverige. De närmaste 
äro på Gotland. FINDMAN (Svensk fanerogamflora) anger: 
»Kusttrakt., pågrus, Sk.—Boli. o. Sm, Gtl. sälls». I C. J. HART-
MANS Handbok i Skandinaviens flora, 11 uppl. 1879, uppgifves 
»Grus. st. vid kusten r. (Sk. vest kust. Blek. Sölvesborg; Rams-
öarne; söd. om Sandvik m. fl. st. Smål. Kalmar; Misterhult. 
Boh. Gottl. Visby; Katthammarsvik». För Gotland uppger 
K. JOHANSSON i sitt s. 14 citerade arbete: »Sälls. Måttl. Nå-
got obeständig; säkerligen inkommen med barlast. Fleringe 
vid Ars hamn! (Wö 71!); Visby, förr vid g. hamnen (Ced. 65!), 
men i senare tid från D. B. V:s trädgård utkommen på stran-
den; fordom i Östergarn vid Katthammarsvik (Noréus), men 
för några år sedan försvunnen! (Wö m. fl.)». I »Stockholms-
traktens växter», 1914, upptages arten icke. — För Danmark 
anger F ANGE (Haandbog i den danske Flora, fjerde Udgave, 
1886—88): »Ved Strandbredder i leret Marskbund: paa 0eme 
f ra M oen til JEr0 ikke s j elden, i de andre Egne sparsom: » 
I anseende till JOHANSSONS uttalande, må här nämnas, att 
intet i artens f örekomstsätt på Åland tyckes ställa dess ursprung-
lighet i fråga. Som ursprunglig är den uppenbarligen äfven att 
anse i Hitis (Se I DMANS uttalande of van). 
S å s o m JOHANSSON s ä t t a ä f v e n ASCHERSON o c h GRAEBNER 
(Flora des Nordostdeutschen Flachlandes, 1898) artens ur-
*) Härstädes tagen äfven den 6 juli 1912 af HARAI,D KINDBERG 
(exemplar i Helsingfors Universitets samlingar). 
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sprunglighet i fråga: »Am Strande u. in der Nähe von Salinen 
auf Salzboden; im G. nur (Mecklenburg friilier: Warnemiinde; 
Fiibbersdorf) Riigen: Insel Ummanz: bei Suhrendorf (Zabel). 
Westpreussen: Danzig friilier (Bail). Indigenat zweifelhaft.» 
— MARSSON däremot (Flora von Neu-Vorpommern und den 
Inseln Riigen und LTsedom, 1860) upptager arten utan reser-
vation beträffande dess ursprunglighet: »Am Seestrande auf 
der Riigenschen Insel Ummanz bei Suhrendorf, von Zabel 
aufgefunden». 
Förutom exemplaren från Hitis och Föglö föreligger i 
Universitetets finländska samling ett exemplar med anteck-
ningen »funnen på ballastplats, 26. 8. 66». 
Sedan ofvanstående meddelande gjordes, har jag funnit, 
att GUNNAR SAMUELSSON i en uppsats »Om några Fepidium-
arter» (Svensk Botanisk Tidskrift, 1921, Bd. 15, s. 29) gör gäl-
lande, att L. latifolium i Norden är att anse som införd genom 
människan: »Från Norden, även Sverige ensamt, äro nu 12 
Lepidium-arter kända. Alla dessa anser jag vara införda genom 
människan, om också delvis för mycket länge sedan. L. lati-
folium F. och sativum I,, äro gamla kulturväxter, av vilka den 
förra på några ställen förvildat sig och även spritt sig utan 
människans hjälp, medan den senare vid enstaka tillfällen själv-
sår sig eller kommer ut med avfall från trädgårdarna. Bägge 
komma också då och då in med barlast, men endast L. lati-
folium har visat sig mera beständig och finnes sedan lång tid 
tillbaka alltjämt på några ställen i södra Sverige och Danmark. 
I Finland har den 1918 anträffats på ett skär i Hitis' skär-
gård (Abo-området) till utseendet fullt »vild» (jfr. Meddel. 
Soc. Fauna et Flora Fenn. 45, 1920, sid. 5).» 
Denna uppfattning kan jag icke dela, i hvarje händelse 
icke beträffande artens förekomst i Finland och Balticum. 
L. latifolium tillhör synbarligen en grupp af arter, hvilka sedan 
gammalt odlats och från odlingarna förvildats, men hvilka haft 
en vidsträckt utbredning som fullt ursprungliga, och för hvilka 
det därför i månget fall är svårt att afgöra, huru en viss före-
komst skall uppfattas (se förf:s uppsats »Om Convolvulus se-
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pitim F. och Fritillaria Meleagris F. i Finland» i H. 45, 1923, 
af dessa »Meddelanden»). Ifrågavarande arts förekomst finner 
uppenbarligen en rätt tolkning i SCHINZ und KEELER: Flora 
der Schweiz, I. Teil, vierte Auflage, 1923, i orden »wild an salz-
haltigen Orten in Eur., As. u. N.-Afr.». I samma riktning går ett 
uttalande af BECK VON MANNAGETTA (Flora von Nieder-Öster-
reich, 1892, s. 494). Till dessa salta lokaler hör uppenbarligen 
äfven en hel del fyndplatser vid Östersjön, däribland de i Föglö 
och Hitis. Till stöd för hvad ofvan anförts, må ännu nämnas, 
att Dr HARALD FINDBERG, som varit i tillfälle att iakttaga ar-
ten i Estland, på förfrågan förklarat sig icke hysa tvekan be-
träffande dess ursprunglighet vid Östersjön. 
Det må ock beaktas, att L. latifolium i stort sedt tillhör 
kusttrakter samt områden med saltstepper. Så anger NYMAN 
(Conspectus Florae Europaeae, 1878—1882, s. 64) »Batav. Hol-
sat. Rugia, Dan. Suec.mer. Angl. Hibern. Fusit. Hisp. Gall. 
Helv. (adv.). Ital. Austr. p. d. (r). Hung. (adv.) Grecc. Thrac. 
Ross.med., mer. Saepe etiam colitur ut planta culinaria et 
inquilina evadit». •— FEDEBOUR (Flora rossica, vol. I, 1842, s. 
207, nämner om en förekomst i vestra, mellersta o. östra Ryss-
land) t. ex. vid Kiew, i Podolien, Ukraina, Jekaterinoslaw, 
Taurien, vid Astrachan, Kasan, på Kaspiska och Transuralska 
stepperna, i Kaukasien bl. a. vid floderna Terek och Kuban 
(»alt. 450 liexap. et pr. Grosnaja»), i Armenien, vid Fenkoran 
(»inque provinc. Taliisch usque ad altitudinem 700 liexap.»), 
i Sibirien (»inque Sibiriae campestribus circa radices montium 
altaicorum»). — I P . KRYLOWS altaiska flora, del I, 1901, s. 
I l l , nämnes för Sibirien guvemementen Tobolsk, Tomsk, Jeni-
seisk, samt därjämte Kina, Turkestan och Tibet. S. KORSHIN-
SKY (Tentamen Florae Rossiae orientalis, 1898) ger s. 47 föl-
jande belysande framställning: »Hab. imprimis in locis humi-
dis salsis, hinc inde tamen quoque in ruderatis, declivis apricis 
et prope domos. In parte australi regionis nostrae occurrit, 
in austro-orientali frequens. » 
Lepidium latifoliums väsentligaste utbredning och allmän-
naste förekomst faller uppenbarligen på saltstepper i Osteuropa 
och Asien. 
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Forstmästar JARL CARPELAN: Förslag angående avgräns-
ning av ett naturskyddsområde vid NO-ändan av Kuosekjärvi 
sjö i Petsamo-området. 
Under min c. 19 månader långa vistelse i Petsamo-om-
rådet 1922—1923 var jag i tillfälle att studera fågelfaunan 
därstädes och gjorde, speciellt vad vissa trakter beträffar, rätt 
noggranna observationer. Härunder kom jag till den slutsat-
sen, att naturskyddsområden med det snaraste borde åstad-
kommas för att skydda, i avseende på faunan och floran, sär-
skilt rikt lottade platser. En sådan vore nejden kring Pitkä-
loukko vik i NO-ändan av sjön Kuosekjärvi (på kartan orätt 
betecknat Kuotsjärvi). Denna skiljes från Salmijärvi i Pasvig 
älv genom ett smalt sund, över vilket landsvägen är dragen. 
Det planerade naturskyddsområdet låge väl, kanske alltför 
väl, till för trafiken, i det man lätt över Kuosekjärvi kan 
fara den c. 1 mil långa vägen till Pitkäloukko och den nya 
landsvägen av allt att döma kommer att gå igenom området. 
Huruvida detta kommer att menligt inverka på faunans 
sammansättning, är svårt att säga; det ligger i varje fall i 
sakens intresse att byggnader ej uppföras där. Helst borde 
vägen dragas norr om höjderna Kolmilakiset norr 0111 området, 
vilket ej torde stöta på större hinder. 
På min förfrågan hos överdirektören för Forststyrelsen 
angående möjligheterna för planens realiserande, visade denna 
sig intresserad för saken och bad mig inkomma med förslag i 
saken. 
Då man från sjösidan närmar sig Pitkäloukko-viken synas 
till höger de sig mörkt och lodrätt uppresande fjällmassorna 
av Pääskyspahta, vilka följa viken i hela dess längd. Till väns-
ter avgränsas viken av Haapaniemi udde, bevuxen med bland-
skog av gammal asp ävensom björk, sälg och tall och småningom 
i norr höjande sig mot höjderna Kolmilakiset, vilka ha en liten 
idyllisk insjö ovanpå. C. 3 km. från vikens innersta del utåt, 
skjuter en udde i form av en c. 8 m. hög kalkstensrygg ut och 
avsnör inloppet av den i sin inre del c. 400 m. breda viken till 
ungefär hälften. I vikbottnen utfaller Kuvernöörinjoki, vilken 
några tiotal meter före utloppet utvidgar sig till en c. 300 111. 
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i genomskärning stor lagunartad insjö. Älvens stränder äro snå-
riga, för det mesta sumpiga, oeh liava en rätt frodig vegetation; 
lugnvatten och forellrika forsar omväxla ständigt. Till höger 
resa sig fjällen majestätiskt, till vänster (d. v. s. norrut), från 
mynningen c. 5 km uppåt, utbreder sig ett kuperat landskap, 
bevuxet med gammal, grov, om ock lågväxt tallskog, ställvis 
bemängd med björksnår. I själva dalen växer gammal björk-
skog, och några hundra meter från viken finnes en liten öde-
stuga, ett idealiskt ställe för turister och färdmän. 
Utom att traktens natur i estetiskt avseende är storartad, 
är floran och faunan, speciellt den sistnämnda, ovanligt rik. 
I Pääsk}7spahtas fjällväggar växa Saxifraga cernua och nivalis 
ävensom Rhodiola rosea och på kalksandryggen förekommer 
Pinguicula al-pina talrikt. Uppe på det kala fjället finnas 
Azalea, Diapensia, m. fl. och i de små trädlösa fjälldalarna 
och -sänkorna se vi en typisk kollektion fjällväxter vid någon 
liten bäck såsom Saxifraga stellaris, Oxyria digyna, Veronica 
alpina, Andromeda hypnoides, Sibbaldia procumbus, Cerastium 
alpinum, Phleum alpinum, Salix herbacea och Lycopodium 
alpinum. I lägre ned belägna trädbevuxna dalar fann jag 
Saxifraga aizoides, Viola biflora, Arabis alpina, Thalictrum 
alpinum, Salix reticulata och C ar ex rar i flor a m. fl. 
Vad faunan beträffar, utgör området ett tillhåll för en 
mängd anmärkningsvärda arter. I jämförelse med andra trak-
ter nära Pasvig älv uppträder här rikligare med ripa och tjä-
der, och de tallskogsbeklädda höjderna norr om viken äro om-
tyckta såväl spelplatser om våren, som samlingsplatser liöste-
tid. Kuvernöörin joki avkastar sitt istäcke långt tidigare än 
Pitkäloukko och följden härav är, att smältvatten rätt ti-
digt bildas i åns nedre del och utanför mynningen. Svanar och 
vildgäss, av de senare ofta 5 — 6 par samtidigt, slå sig ned vår-
tiden här vid det öppna grunda vattnet och äta från bottnen, 
för att ej tala om andra .sjöfåglar, såsomskrakar, knipor och än-
der, som rasta här. Sommartid häcka omkring viken flera par 
stor- ocli småskrakar; även en och annan knipa och bläsand 
påträffas. År 1922 och enligt hörsägen även tidigare häckade 
ett par av den sällsynta salskraken (Mergus albellus) nära den 
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lagunartade insjön. Detta år observerade jag arten ej å nämnda 
lokal, troligen beroende på att honan för ungkullen 1922 i jakt-
tidens början tyvärr blev bortskjuten. Storlommen (Urinator 
arcticus) häckar i viken, och finner man den även årligen vid 
de små sjöarna uppe på Pääskyspahta. Vadarena äro klent 
representerade; mig veterligen häcka blott Totanus littoreus 
och glareola. Rovfåglarna äro däremot talrika såväl till arter 
som antal. I de lodräta fjällväggarna ha flera par torn- (Falco 
tinnunculus) och dvärgfalkar (F. aesalon) bo, och i minst två 
decennier har enligt befolkningens utsago den ståtliga jaktfalken 
(F. gyrfalco) nästan årligen häckat i endera av de två boplatser 
som arten har på Pääskyspahta. Då fåglarna år 1922 fingo vara 
i fred vid sitt så gott som oåtkomliga bo, bodde de där även 
detta år. Sistlidne vår observerade jag två gånger resp. två 
och ett exemplar av en falk som av allt att döma var F. pere-
grinus. C:a 1 y2 km. NO om viken fanns änriu för några år sedan 
ett gammalt kungsörnbo, vilket tyvärr sedermera föll ned. 
Detta år byggde åter ett örnpar (möjligen samma som tidigare) 
bo i samma träd. Den ena av fåglarna hade jag med lätthet 
kunnat skjuta, men gjorde det ej. Med all säkerhet häckar 
mera än ett par fjällvråkar (Archibuteo lagopus) årligen på detta 
område. För några år sedan fann man på Haapaniemi boet av 
en lappugla (Syrnium lapponicum), och våren 1922 såg jag ett 
par några km. uppför Kuvernöörinjoki, där de av allt att döma 
då hade bo. Huruvida duvhöken och fiskgjusen, vilka tillfälligt-
vis anträffas inom området, häcka därstädes, har jag ej lyckats 
utreda. Korpen hör även till de fåglar som äro regelbundet 
bosatta här. Något år ha sådana bott i det för tillfället 
lediga jaktfalkboet. Var den andra boplatsen (d. v. s. även 
årets) var belägen kunde jag ej utröna trots att jag såg 
fågelparet nära fjällbranten. 
Kuvernöörinkoski dalen utgör ett av de få ställen vid 
barrskogsgränsen, där älgen sommartid förekommer i större 
antal. Till vintern draga de flesta sig till de södra barrskogarna. 
Hösten 1922 såg man en flock på 11 st. i trakten. Udden mel-
lan den lagunartade insjön och viken utgör av spåren att döma 
ett kärt tillhåll för en björn. På fjällen öster om älven sågs 
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denna liöst spåren efter en björn med två ungar, så att detta 
djur således regelbundet besöker området. Vintertid vimlar 
det, att döma av spåren, av harar och hermeliner, tidtals 
även av ekorrar, och spår av varg, räv och järv äro ej sär-
deles sällsynta. 
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Student K. E. SUNDSTRÖM föredrog Om fåglar och fågel-
bon i sydvästra Finlands skärgård, därvid förevisande talrika, 
synnerligen instruktiva lotografier. 
Till tryckning anmäldes: CARL CEDERCREUTZ, Finnlän-
disclie Zygnemalen samt tre avhandlingar av M. BRENNER: 
I) Calendarium florale, i kronologisk följd angivande i södra 
Finland observerade växters blomningstid, 2) Calendarium 
vegetale för södra Finlands mellersta del samt 3) Fenologiska 
iakttagelser av djurföreteelser i södra Finland. 
Föredrogs ett av magister ROLF PALMGREN väckt förslag 
till fredandet av Ramsholmen invid Mariehamn; förslaget hän-
sköts till Styrelsen. 
Fektor R. KROGERUS förevisade en i Finland tidigare icke 
iakttagen kosmopolitisk skalbagge Silvanus {Oryzaephilus) mcr-
cator Fauv. Arten hade påträffats juldagen 1923 i Helsingfors 
av lyceieleverna P. ocli E. SUOMALAINEN uti en krakmandel. 
Vid öppnandet av mandeln, som till det yttre var normal, be-
fanns den innehålla icke färre än 175 exemplar av denna skal-
bagge. Själva fröet var helt och hållet uppätet av djuren. Ar-
ten har tidigare iakttagits, oftast i jordnötter, företrädesvis 
i hamnstäder så gott som hela jorden runt, tillsvidare dock icke 
i Nordeuropa. Man har antagit att dess larver ävensom de full-
bildade skalbaggarna livnära sig av andra skadeinsekter och 
deras larver. I detta fall uppträdde den dock uppenbarligen 
som skadegörare på den vegetabiliska varan. 
Edellisen johdosta ilmoitti ylioppilas J. FISTO viime jou-
lun aikoihin Helsingissä tavanneensa samoin manteleissa yh-
den kuolleen kappaleen Silvanus mercator-lajia; useissa mante-
leissa näkyi sitäpaitsi jälkiä tuhohyönteisten oleskelusta. 
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Docent E. HÄYRÉN förevisade exemplar av i Finland funna 
Enteromorpha-arter, uppmanande Sällskapets medlemmar att 
insamla material av detta släkte i olika delar av landet. 
Student OLE EKLUND anmälde följande växtfynd: Taraxa-
cum decipiens, ny för Finland: Ab, Korpo, Kälö, Västerö; när-
maste fyndort Gottland; Ulota ulophylla, ny för Ab: Houtskär, 
Berghamn; tidigare tagen på två ställen på Åland. 
Arkitekt G. STENIUS förevisade följande insekter: 
Aberrationer av Phytodecta Linnaeana, bland dem ab. 
decastigma Dft. och den icke tidigare i landet funna helsvarta 
ab. Satanas Westh., alla av honom funna å Salix acutifolia å 
dynerna nära Kexholm. 
Cyrtanaspis phalerata Germ., ny för landet, funnen av 
föredr. å rönn vid Kirjavalahti i Sortavala socken; tidigare 
funnen i Böhmen. 
Mycetoporus laevicollis Epph. funnen av lektor A. WEGEUUS 
i Hattula; ny för landet. 
Acmaeops marginata Fabr. a spadicea Schilsk., funnen 
å tall såväl av lektor R. KROGERUS (Metsäpirtti, Taipale) 
som av föredragaren själv (Koli). 
Med anledning härav anförde magister W. HEELÉN, att 
Mycetoporus laevicollis även anträffats av honom på Sand-
hamn invid Helsingfors. Enligt meddelande av redaktör A. 
JANSSON i Sverige har denna tidigare endast i Mellaneuropas 
bergstrakter iakttagna art nyligen påträffats även i Sverige. 
Magister WOETER HEELÉN: Tio för Finland nya coleoptera. 
i . Atheta atomaria Kr. Bland skalbaggarna har väl knappt 
någon grupp blivit mera styvmoderligt behandlad än de s. k. 
staphylinidema, och årligen beskrivas hithörande för vetenska-
pen nya arter även från i entomologiskt avseende väl under-
sökta trakter. Detta gäller speciellt släktet Atheta, där en 
orientering bland de till ett par hundra uppgående europeiska 
arterna redan nu är tämligen svår. I Finland ha dessa djur 
alltsedan Frof. J. SAHEBERGS bearbetning å 1870-talet varit 
försummade, om ock kollektioner då och då blivit tillsända 
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utländska specialister till bearbetning. — ,4. atomaria, tillhö-
rande undersläktet Microdota är en av de gracilaste represen-
tanterna för släktet. Den blev funnen senaste sommar av härads-
hövding H. SÖDERMAN vid en landsvägskant i Pälkäne och 
lever förmodligen liksom närstående arter av i spillning före-
kommande insektlarver. Arten är mycket sällsynt och anträf-
fad i Kaukasien, södra och mellersta Europa samt i Skåne i 
Sverige. 
2. Atheta (.s. str.) nidicota Joh. blev år 1914 av J. R. Jo-
HANSEN beskriven efter exemplar, som han i mängd anträffat 
i ekorrbon i Danmark. Sedermera har arten blivit funnen i 
Tyskland och i Sverige på flere ställen, alltid i bon av ekorre 
eller fåglar. Hos oss har man sökt efter arten flerfaldiga gånger, 
men först senaste sommar lyckades det Dr E. NESSEING att i 
Vetil överkomma djuret i ett stort antal exemplar. Ungefär 
samtidigt insamlades arten även i Pälkäne av H. SÖDERMAN. 
Förmodligen livnära sig larverna av denna art av lopplarver, 
— vilka ju i stor massa förekomma i bona, — i likhet med den 
i fågelbon levande skalbaggen Microglossa pulla, vars larver 
vid ett av mig sommaren 1922 företaget kläckningsförsök inom 
kort gjorde slut på ett betydande antal loppyngel. 
3. Mycetoporus brucki Pand. har tidigare blivit anträf-
fad i Mellaneuropas bergstrakter, där den förekommer i skogs-
mossa. Det beredde mig därför en viss överraskning att 
påträffa arten i en insektkollektion, som av preparator O. 
SORSAKOSKI insamlats i Suomussalmi. Fiksom de flesta andra 
arterna av släktet förekommer M. brucki alltid i enstaka exem-
plar och anses som en stor sällsynthet. — Enligt ett i brev 
nyligen erhållet meddelande av redaktör A. JANSSON har arten 
numera blivit anträffad även i Sverige. 
4. Quedius longicornis Kr. Denna vackra stapliylinid 
anträffades i maj 1923 av mig i tvänne exemplar i en pota-
tisgrop i Munksnäs invid Helsingfors. Arten förekom bland 
halvrutten potatis tillsammans med flere andra sällsynta skal-
baggar såsom Tachinus rujipcnnis, Oxypoda lividipennis och 
Choleva cisteloides. Arten är utbredd över södra och mellersta 
Europa och nordligast anträffad i Skåne. 
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5. Q. microps Grav. Denna art, som torde leva tillsammans 
med myran Lastas fuliginosus, infångades i ett exemplar av 
med. kand. E. THUNEBERG i Alasomme invid Viborg. Djurets 
ittbredningsområde sträcker sig över England, Frankrike, 
Mellaneuropa, Danmark och Sverige, i vilket sistnämnda land 
den endast torde blivit anträffad i Skåae. 
6. Orthoperus punctcitus Wank. anträffades av mig i aug. 
1922 på Hango holme invid Nystad i ett enda exemplar i ett 
bo av åkersorken (Agricola agrestis), som liärbergerade åtta 
halwuxna ungar. Arten, som enstaka anträffats i södra och 
mellersta Europa, — ett osäkert fynd är även antecknat från 
Norge — torde i likhet med ett flertal andra skalbaggar vara 
en typisk gäst i gnagarbon. 
7. Globicornis corticalis Eichh. Förväxlade med Gl. mar-
ginata anträffade jag i museets inhemska samling tvänne exem-
plar av ovanstående art. Det ena av dessa var taget av apotekar 
GUNTHER i Petrosavodsk, det andra var betecknat Åbo: Mus. 
Fenn. Arten, som torde anträffas under barken av lövträd, 
har blivit funnen flerstädes i södra och mellersta Europa samt 
även i Sverige, nordligast i Halland. 
8. Dryops anglicanus Edw. Särskiljandet av arterna i 
detta släkte erbjuder särskilt stora svårigheter; i en del fall 
torde endast hanarna genom sina olikartat konstruerade geni-
talapparater kunna bestämmas. Ovanstående art har nyligen, 
just på grund av sin egenartade hanliga kopulationsapparat, 
beskrivits i England, där den varit förblandad med D. auricu-
latus. En av mig företagen granskning av museets inhemska 
samling gav till resultat, att anglicanus även fanns hos oss, 
insamlad i Mohla av J. SAHLBERG och i Suomussalmi av O. SOR-
SAKOSKI. Denna sistnämnda har även senare på samma ort 
anträffat arten i ett större antal exemplar. Kort efter det dju-
ret blev beskrivet från England, anträffades det i Frankrike 
a v kapten J. S:T CLAIRE DEVILLE, och i en mig till granskning 
av redaktör A. JANSSON från Sverige tillsänd kollektion funnos 
även några exemplar av den intressanta arten. 
9. Alphitobius ovatus Hrbst. Årligen kan man i Finland 
anteckna uppträdandet av insekter, vilka med matvaror eller 
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industrialster inkomma från främmande länder. Vanligen 
gå dessa sålunda importerade djur inom kort sin undergång 
till mötes. I en del fall förmår dock den inkomna arten fortleva 
i källare, magasin eller förrådsrum, och måhända äger ovan-
nämnda från Sydeuropa härstammande art större möjligheter 
i detta hänseende. I Tyskland synes den redan blivit bofast; 
den har även uppträtt i Petersburg, dit den inkommit med 
spannmål. Arten anträffades av bankdirektör V. LAMPE i 
Terijoki i en sockersändning. 
10. Ceutorhynchus carinatus Gyll. Denna art, bestämd 
såsom C. pieurostigma, anträffades nyligen av mig i museets 
inhemska samling i ett exemplar. Detta var tillvarataget av 
Prof. J. SAHLBERG i Parikkala. Arten är icke tidigare anträffad 
i Nordeuropa. 
Ylioppilas ILMARI HIDÉN: Aspidium aculeatum (L. ) Doell. 
*lobatum Swartz uutuutena Suomen kasvistolle. 
Tästä odottamattomasta harvinaisuudesta löysi Seuran 
innokas jäsen, pastori O. KYYHKYNEN viime lokakuun 29 p:nä 
(lumen jo maita peittäissä) toistaiseksi 1:11 ainoan ryhmän 
Pielaveden pitäjässä (Sb) Taipaleenkylän luota, missä se 
kasvoi vuorisessa, lehdonsekaisessa sekametsässä Heinikan-
mäen etelärinteellä. Tähän paikkaan oli hänet opastanut eräs 
hänen oppilaistaan, nim. Olli Tossavainen, joka viikkoa aikai-
semmin oli sattunut nyhtäisemään main. kasvista muutamia 
past. Kyyhkysen nähtäviksi joutuneita latvakappaleita. 
Ollen yksistään jo kooltaan tuntuvasti suurempi kuin 
suvun Aspidium (sensu strict.) tähänastinen ainoa edustaja 
Suomessa, nim. A. lonchitis, 011 A. *lobatum ulkonäöltään hel-
posti tunnettava, joten on varsin vähän otaksuttavaa, että se 
muualla Suomessa olisi jäänyt huomaamatta. Näin ollen voi-
daan Pielavettä pitää kasvin toistaiseksi ainoana löytöpaik-
kana maassamme. Sitä, että se täällä on täysin luonnonvarainen, 
voidaan käsittääkseni pitää varmana. Tämä kasvi on nim., 
vaikkei juuri yleinen, niin kuitenkin laajalti levinnyt jo Keski-
Euroopan vuoristoissa, niissä varjoisat metsät ovat sen esiin-
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tymispaikkoja. Pohjoisempana se tulee vuoristojen vähetessä 
yhä harvinaisemmaksi; niinpä esiintyy se Pohjois-Saksan ta-
sangolla vain muutamin paikoin. Samaa voidaan sanoa sen 
esiintymisestä Venäjälläkin. Norjan vuoristoissa tavataan 
sitä joks. harvinaisena Kristianiaan ja Trondhjemin vuonon 
pohjoispuolelle asti. Ruotsissa se esiintyy harvinaisena maan 
eteläosissa, nim. Skånessa ja Dalslandissa, sekä Gotlannin 
saarella. Näin ollen voidaan Pielaveden löytöä pitää joko 
eristettynä säilyneenä reliktinä lajin mahdollisesti laajemmasta 
varhaisemmasta leviämisestä tahi sitten etäisimpänä kohtana, 
mihin laji nykyään on Pohjois-Eurooppaan levitessään osunut. 
Jälkimäinen otaksumahan ei ole vallan mahdoton, kun otetaan 
huomioon, kuinka kevytitiöiset salasiittiöt yleensäkin luon-
nossa leviävät. Tästä seikastahan on olemassa useitakin tähän 
Asfiidium-tapaukseen rinnastettavia esimerkkejä. 
A. *lobatiim\n läheisin sukulainen on toinen A. aculeatumin 
alalajeista, nim. A. *angulare (Kit.) Metten, mikä esiintyy jo 
Keski-Euroopassa, vaikkakin edellistä harvinaisempana. Laji, 
mikä myös on levinnyt yhtä pohjoiseen Euroopassa kuin A. 
*lobatum, on A. Braunii Spenner, mikä tavataan Ruotsissa 
harvinaisena Skånessa, mutta Norjassa yleisempänäkin kuin 
A. *lobatum (pääas. rannikkoseuduilla aina Vel-vuonoon asti 
Nordlandissa). A. *lobatum on kuitenkin sekä A. *angularcsta 
että A. Brauniista helposti eroitettavissa tuntomerkkiensä 
nojalla, mitkä ovat seuraavat: 
Lehdet tasasoukan suik., tav. 2 kertaa parileht., alaspäin 
vähitellen kapenevia, ruoteineen jopa lähes 1 m. pit.., ruoti ei 
edes 20 cm. pit.; lehdet jäykkiä, nahkamaisia, talvehtivia, 
päältä kaljuja, jonkun verran kiiltäviä; lehdykät tasasoukan 
suik., terävään kärkeen päättyviä, lukuisia (tav. n. 45 paria); 
näissä pikkulehdyköitä n. 20 paria, nämä pääas. ruodittomia, 
suippoja, eteenpäin kaartuneita, sahalait., hampaat otamai-
sesti päättyviä kuten itse pikkulehdykätkin (ja myös lehdykät); 
pikkulehdykkäin kantaosassa 1 tav. muita suurempi sivuliuska; 
itiöpesäkeryhmät pieniä — keskikok., toisinaan yhtyviä; kate 
kova, pysyvä. 
Ks. myös KYYHKYSEN laajempaa kirjoitusta »Silmällä 
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pidettävä saniainen, Aspidium aculeatum (L.) Doell.» (Luonnon 
Y s t ä v ä 1 9 2 4 , s. 3 8 — 4 2 . ) 
Y l i o p p i l a s ILMARI HIDÉN: P o l y g o n u m a l p i n u m A l i . T u r u n 
seudussa. 
Tämän kasvin (==P. divaricatum Vili.), mikä kuuluu tar-
kemmin määrättynä muunnokseen v. alpinum (Ledeb.) Thellung, 
löysi yliopp. NIILO KANERVA kesällä 1921 kukkivana Ispois-
ten kartanon läheltä Kaarinan pitäjässä (Ab) sekä edellisestä 
tietämättä samasta paikasta kesällä 1923 maist. VILHO A. 
PESOLA. Edellisen neuvomana kävin itsekin viime syksynä 
löytöpaikalla, mikä on louhikkoinen, ympäröivistä karum-
mista maista rehevyydellään ja lajirunsaudellaan huomatta-
vasti poikkeava pieni vuorenaluslehto. Täällä kasvaa main. 
lajia kuitenkin vain eräällä suurella ruohoittuneella louhuki-
vellä parin m2:n alalla. Lajin seurassa kasvavat seuraavat 
heinät ja ruohot (muistiinpanot prof. K. LINKOLAN tekemiä): 
Poa nemoralis Cerastium *triv. (pcc) Oxahs acet. 
Tfiticum can. Sedum *maximum Viola mirab. 
Sitäpaitsi tavataan aivan lähellä 111. m. Polygonum dume-
torum, Actaea *nigra ja Aegopodium podagraria (viini. main. 
cp). Pensaista kasvaa paikalla joks. runsaasti Ribes alpinumia., 
vähemmän sensijaan Rubus idaeusta. Puut tässä lehdossa 
ovat haapoja, tuomia ja pihlajia. Sammalista esiintyy Poly-
gonum alpinumm. kasvupaikalla runsaslukuisimpana Thuidium 
Philibcrti; täällä kasvavista jäkälistä mainittakoon Peltigera 
horizontalis ja P. limbata. 
Koska Polygonum alpinum muuten tavataan vain rehe-
villä vuoristoniityillä Alppimaissa, Etelä-Euroopassa, Keski-
ja Etelä-Venäjällä, Itämailla, Keski-Aasiassa ja Siperiassa 
(Ural-vuoristoon asti lännessä), jää tässä tapauksessa vallan 
arvoitukselliseksi tämän ulkonäöltään helposti tunnettavan 
lajin esiintyminen Suomessa. Eräs otaksuma 011 tietysti se, 
— Fragaria vesca 
Poly podium vnlg. Vicia cracca 
Cystopteris frag. Geranium robert. 
Veronica longif. 
Galitim boreale 
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että lajin olemassaolo sellaisessa vanhassa kulttunriseudussa 
kuin Turun ympäristössä on joko välillisesti tahi välittömästi 
ihmiskäden vaikutusta. 
Ylioppilas ILMARI HIDÉN: Lappa minor X tonientosa. 
Tätä sekalajia tapasin viime syyskuussa Kaarinassa, Is-
poisten kartanon pihamaalla, missä sitä kasvoi kantalajiensa 
seurassa pari yksilöä. Näistä otetut näytteet ovat ominaisuuk-
siltaan kantalajien keskiväliltä. Parhaiten ne tuntee myke-
röistään, mitkä ovat huomattavasti pienempiä kuin L. to-
mentosalla ollen keskimäär. 2 cm. leveitä. Ne muodostavat 
pienen huiskilon tahi + terttumaisen ryhmän; ne ovat nim. osit-
tain lyhytperäisiä, osittain taas pitempiperäisiä kuin L. /«morilla. 
Kehtosuomut ovat joks. runsaasti lukinverkkoisia; ne ovat 
vain vähän lyhyemmät kuin auenneet kukat; sisimmistä ovat 
toiset suorapiikkisiä tahi aivan piikittömiä; uloimmat ovat 
enemmän ulostaipuneet kuin L. tomentosaWa, usein 6—7 mm. 
pituudelta; kehtosuomut ovat tummempia kuin tav. L. minor illa, 
sisiinmät ovat kärkiosassaan i punertavia. Pähkylät ovat 
yleensä kehittyneitä, 11. 7 mm. pituisia, i suoria, tummanrus-
keita, ± sileäpintaisia, päästään n. 2 y2 mm. leveitä (L. minonWa 
ovat pähkylät n. 6 mm. pit., suoria, tummanrusk., joks. sileä-
pint., päästään eivät edes 2 mm. lev., L. tomentosaMa taas ovat 
pähkylät n. 7 mm. pit., i kaartuneita, vaal. rusk. — oljenvär. 
t. vihert., kurttupint., päästään 2 Yi — lähes 3 111111. lev.). 
Tätä sekalajia on todennäköisesti tavattavissa Suomessa 
muuallakin, niissä kantalajit ovat joutuneet kasvamaan tois-
tensa seurassa. Niinpä olen tavannut sitä jo kerran aikaisem-
min, nim. v. 1922 Sakkulan pitäjän (Ik) Riiskan kylässä (ks. 
mainintaa tästä Meddel. 49, s. 128). Tämä L. tomentoscm seu-
rassa kasvanut yksilö muistutti lähinnä L. minoria, nmtta 
mykeröt olivat 2—2 % cm leveitä ja joks. runsaasti lukinverk-
koisia. Sitäpaitsi on veljeni, lyseolainen V. J. P. HIDÉN, V. 
1921 löytänyt Kristiinankaupungista (Oa) yksilön, mikä mo-
nessa suhteessa muistutti eniten L. minona, mutta erosi tästä 
etupäässä kehtosuomujensa nojalla; nämä olivat nim. yhtä lu-
kinverkkoisia kuin paikkakunnalla kasvavalla L. tomentosaWa. 
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Mötet den 1 mars 1Q24. 
Dosentti U. SAA LAS piti esitelmän Cerambycidi-toukkien 
käytävistä ja niiden aiheuttamasta vahingosta, valaisten esi-
tystään lukuisilla kuvilla ja preparaateilla. 
Mötet den 5 april 1924. 
Doktor A. METZGER höll ett föredrag om Iyivets äldsta vitt-
nesbörd, belysande med talrika ljusbilder de resultat den pale-
ontologiska forskningen lämnat om den äldsta faunan och flo-
ran på jorden. 
Ordföranden, docent A. PALMGREN lämnade en framställ-
ning av Sällskapets ekonomiska ställning. Att denna var rätt 
ogynnsam beror därpå att Sällskapets av den vetenskapliga 
centralnämnden förordade anslag av 97,000 mark reducerats 
till 75,000 mark av Undervisningsministeriet. I anledning av 
denna åtgärd uppläste ordföranden å Styrelsens vägnar föl-
jande uttalande till protokollet: 
»I februari 1923 inlemnade Styrelsen till Undervisningsmini-
steriet ansökan om statsunderstöd för året 1924 till ett belopp af 
fmk 100,000: — . Då en liflig vetenskaplig produktion i före-
ning med de stegrade tryckningskostnaderna för Sällskapet 
medfört ett deficit, som vid ingången af året 1923 steg till 45,000 
mark, anhöll Sällskapet därjämte att för året 1923 komma i 
åtnjutande af ett tilläggsanslag. 
Vid uppgörande af förslag till fördelning af det anslag, som 
af Staten för året 1924 reserverats för understödande af de ve-
tenskapliga samfunden, har Vetenskapliga Centralnämnden för 
Societas pro F. et Fl. Fenn. förordat ett understöd 0111 97,000 
mark. Vid medlens fördelning har Undervisningsministeriet, 
med frångående af Centralnämndens förslag, minskat denna 
summa med 22,000 mark. Sällskapets statsunderstöd för året 
1924 utgör sålunda 75,000 mark. 
Trots detta understöd med 26,000 mark öfverstiger anslaget 
för år 1923» kan Styrelsen icke underlåta att uttala ett bekla-
gande af, att Ministeriet funnit skäl så afsevärdt reducera det 
understöd, som Vetenskapliga Centralnämnden med sin ove-
dersägliga sakkännedom pröfvat rättvist föreslå för Sällskapet. 
Styrelsen uttalar den förhoppningen, att Sällskapets fram-
tida verksamhet — i trots af tillfällig motgång — må blifva ett 
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vittnesbörd om fortsatt inre styrka och enig sammanslutning 
i biologiens namn.» 
I anledning härav beslöt Sällskapet uttala sitt beklagande 
att det föreslagna årsanslaget blivit av Undervisningsministeriet 
reducerat. 
Doktor RUNAR FORSIUS meddelade att Entomologiska 
Föreningen beslutit till Sällskapets förfogande ställa tills vi-
dare högst femtio exemplar av dess tidskrift »Notulae Ento-
mologicae» i och för skrifutbyte med utländska tidskrifter av 
åtminstone delvis entomologiskt innehåll och av så digert om-
fång att Entomologiska Föreningen eller Sällskapet icke enbart 
i utbyte mot sina egna skrifter kunde förmodas erhålla ifråga-
varande samfunds publikationer. 
Till publikation anmäldes: HÅKAN FINDBERG, Die ost-
fennoskandischen Arten der Coleopterengattung Haltica Miill, 
OEE EKLUND, Zur Systematik und Verbreitung der Gattung 
Oxycoccus F. in Fennoscandia orientalis ävensom VÄINÖ KROHN, 
Selostus Ulkotammion kasvistosta. 
Tohtori VÄINÖ KROHN esitti saaren Ulkotammio, joka 
tähänsaakka on säilynyt luonnontilassa ja kasvustossaan 
erittäin hyvin edustaa: läntistä Ka'ta, seuran toimesta juhlis-
tettavaksi luonnonsuojelusalueeksi. Saari 011 valtion omaisuutta 
ja kuuluu Rouvolan inetsänhoitoalueeseen. Ehdotus lykättiin 
Johtokunnan käsiteltäväksi. 
Rektor M. BRENNER liade i en skrivelse framhållit att i 
professor BROTHERUS' arbete »Die Faubmoose Fennoskandias» 
uppgifterna beträffande arternas förekomst i Kaj ana Öster-
botten icke voro alldeles fullständiga. Författaren hade näm-
ligen icke beaktat de i Sällskapets Meddelanden, h. 25 s. 6—8 
intagna notiserna, vilka hänföra sig till de av rektor Brenner 
1869 och 1870 gjorda samlingarna. Till följd härav saknas upp-
gift om förekomsten i nämnda område för därstädes anträf-
fade 19 arter, nämligen Amblystegium chrysophyllum, Bryum 
ventricoswn, Cynodontium polycarpon, Dichodontium pellucidum, 
Dicranum flagellare, Fontinalis gracilis, Grimmia alpicola var. 
rivularis, Hypnum rutabulum, Isopterygium nitidum var. Pul-
chellum, Leskea tectorum, Mniutri affine, Mn. silvaticum, Or-
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thotrichum rupestre, O. speciosum, Pohlia nutans var. longiseta, 
Splachnum ampidlaceum, Stereodon Sprucei och Ulota curvi-
folia. Desslikes ock för 4 arter, funna i Norra Österbotten, 
nämligen Amphidium lapponicum, Anisothecium rubrum, Dicra-
nella heteromalla och Helicodontium pulvinatum, samt slutligen 
för Bartramia crispa, funnen i Norra Karelen. 
Doktor RUNAR FORSIUS föredrog om parasitsteklar såsom 
spindelparasiter och företedde för Sällskapet några hithörande 
arter, som lian genom kläckning erhållit. 
Student OLE EKEUND förevisade exemplar av en för veten-
skapen ny albinotisk form av Drosera intermedia, vilken han 
senaste sommar anträffat i Korpo (Ab) och benämnt f. chloro-
glandulosa. 
Prof. FREDR. ELFVING demonstrerade et t a v lektor AXEE 
WEGEEIUS insänt på en björkstubbe i Hattula taget, ovanligt 
stort exemplar av Polyporus applanatus (65 X 31 cm). 
Tohtori HARRY WARÉN esitti laajemman selostuksen uu-
simmista tutkimuksista Sphagnum'ien ekologiasta sekä näytti 
suuren valikoiman keräämiään Sphagnum-lajeja. 
Fektor R. KROGERUS förevisade exemplar av skalbaggen 
Meligethes viridescens Fabr., tagna 25 juli 1923 i Kivinebb soc-
ken på Karelska näset i Crucifer-blommor. Arten, som är all-
män i Mellaneuropa, har ansetts tillhöra vår fauna, men hava 
tidigare under detta namn kända exemplar visat sig tillhöra 
den vanliga rapsglansbaggen M. brassicae F. 
Vidare förevisade lektor KROGERUS det andra inom vårt 
naturvetenskapliga område funna exemplaret av longiconien 
Phytoecia nigricornis Fabr., taget av föredragaren den 25 juli 
1923 i Kivinebb på Karelska näset. Det tidigare kända exem-
plaret togs av A. BOMAN, ävenledes i Kivinebb. 
Magister WOETER HELEÉN: Inostemma boscii Jur. från 
Finland. 
Då man betraktar en samling exotiska insekter, förvånas 
man icke blott över den bländande färgprakt vissa av dessa 
framvisa, utan även över de bizarra former med allehanda ut-
skott och bihang eller abnorm utveckling av särskilda kropps-
3 
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delar man här så ofta iakttager. J11 mera norrut man kommer, 
desto sällsyntare bli dessa fantastiskt formade arter, desto min-
dre avvika släktena från den allmänna typen inom insekt-
ordningen i fråga. Jag ber att i dag få förevisa en liten parasit-
stekel av proctotrupidernas familj bärande namnet I no stemma 
boscii Jur., en hos oss förekommande representant för dessa 
originellt byggda former. Detta lilla djur har nämligen å första 
bakkroppssegmentet en kitintagg något längre än halva krop-
pen, och denna sträcker sig bågformigt framåt över ryggen 
ända till huvudets spets. Hjässan är försedd med en flat ur-
holkning, i vilken taggens spets vilar, då insekten böjer bak-
kroppen uppåt. Denna egendomliga kitinbildning, oin vars 
betydelse för djuret mig veterligt ingenting är bekant, förekom-
mer endast hos $0, hanarna hava å stället där taggen utgår 
några längsgående fåror. Taggens olika form ger ett gott känne-
märke för åtskiljandet av arternas honor. Hanar äro kända en-
dast till ett par arter. Släktet Inostemma är med ett fåtal arter 
representerat i Europa och Nordamerika. 
Inostemma boscii är i litteraturen anförd som äggparasit 
till gallmyggan Dasynema brassicae Winn. Om en närstående 
arts I. pinicola Kieff levnadssätt finnas utförliga skildringar 
publicerade av Dr P. MARCHAE (Ann. Soc. Ent. France 1907 
p. 5) och Dr ADLER (Zeitschr. wiss. Insektenbiol. 1908 p. 306). 
I. boscii torde icke vara särdeles sällsynt i vårt land, 
ehuru den i likhet med många andra smärre parasitsteklar 
icke tidigare blivit anmäld. Jag har insamlat exemplar av 
den i Nystad (Ab), Esbo (N) och Sääksmäki (Ta). Arten är 
utbredd över större delen av Europa och nordligast anförd 
från Sverige. 
Doktor RUNAR FORSIUS yttrade med anledning härav: 
Vid håvning på 2>?'/o/um-arter, främst T. repens, under eller 
strax efter blomningen, har jag under de senaste åren flerstädes 
erhållit en Inostemma-Q.it i stor myckenhet och vill uttala den 
förmodan att ' den bl. a. lever parasitiskt på klövermyggan 
Perrisia flosculorum Kieff. I. bosci Jur. uppgives i litteraturen 
såsom kläckt från Cecidomyia brassicae och C. salicina, antag-
ligen med rätta, samt dessutom från Carpocapsa pomonana och 
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Apion^&rter, vilka sistnämnda uppgifter dock synas mig böra 
upptagas med en viss skepsis, att döma därav att närstående 
släkten veterligt alla parasitera hos dipterer, främst gallmyggor. 
Ylioppilas ILMARI HIDÉN: Muutamia pastori 0 . K y y h k y -
sen löytämiä Carex-harvinaisuuksia. 
Viimekesäisillä retkillään löysi seuramme jäsen, pastori 
O. KYYHKYNEN kolme Carex-muotoa, joita hän ei entuudestaan 
tuntenut, ja jotka sitten kustos, tri HARALD LINDBERG on 
määrännyt. 
Näistä mainittakoon ensiksi eräs omituinen C. paradoxa-
muoto, joka kasvoi harvinaisena Nilsiässä (Sb) vetisellä rä-
meellä Jaakonlammen luona Kuuslahden lähellä; täällä se 
heti herätti K:n huomiota ympärillä kasvavasta normalisesta 
C. paradoxa sta eroavan ulkonäkönsä perusteella. Sillä olivat 
nim. kaikki pähkylät jääneet kehittymättömiksi ja tähkät 
tästä syystä tavallista lioikemmiksi. 
Toinen K:n löytämä Carex on taas pitkäkasvuinen lajin 
C. brunnescens varjomuoto, jota kasvoi vain yksi ainoa iso 
mätäs Pöljällä Maaningan pitäjässä (Sb) eräällä kostealla korpi-
norolla Hiekkaharjun luona. Päämuodosta eroaa kasvi pääas. 
seuraavien seikkain nojalla: kasvi on kauttaaltaan hennompi; 
niinpä ovat kprret ohuempia, löyhästi mätästäviä, lehdet velt-
toja sekä tähkälapakko ja tähkistö kokonaisuudessaan huomat-
tavasti hienompirakenteisia; lehdet ovat yleensä samanpi-
tuisia (keskim. 40 cm) kuin tähkälliset korret, joita on mät-
tään kokoon nähden suhteettoman vähän; tähkylät, joista 
alimmat sijaitsevat joks. etäällä toisistaan (1.5—2 cm:n päässä), 
ovat =b vaillinaisesti kehittyneitä; lisäksi ovat pullakot harva-
lukuisia, tyhjiksi jääneitä. Ulkonäöltään muistuttaa kasvi 
jonkun verran myös läheisyydessä kasvanutta C. tenella'a, 
jonka muodostamana sekasikiönä K . olikin kasvia pitänyt. 
Kolmatta K:n löytämää Carex'ia kasvoi Korholanmäen 
luona Sotkamossa (Ok) eräällä rämeellä Lontan talon takalis-
tossa vain yksi ainoa mätäs, jonka läheisyydessä kasvoi C. 
tenuifloraa sekä sitäpaitsi useita tavallisempia Carex-lajeja, 
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joista K:lla ei kuitenkaan ole tarkempia muistiinpanoja. Jos-
kin kasvi K:n mielestä muistutti jossain määrin C. canescens'iä, 
erosi se tästä kuitenkin siksi monessa suhteessa, että K . itsekin 
arveli sitä joksikin sekasikiöksi. Tutkiessani sitten kasvia, 
jonka pullakot olivat t y h j i ä , museon kokoelmien ja kir-
jallisuuden avulla, huomasin, ettei se kuulu mihinkään tähän 
asti tunnettuun lajiin tahi sekalajiin. Näin ollen kuuluu se 
tieteelle aivan uuteen sekalajiin, jonka toisena kantalajina 
on pidettävä C. tenuiflora seuraavien seikkojen perusteella: 
tähkylöitä on samassa lapakossa useimmiten vain 3 (harvoin 
4); nämäkin sijaitsevat aivan lähekkäin; tähkäsuomut vivah-
tavat ainakin lopulta jonkun verran ruskealle; pullakot, mitkä 
ovat melkein suuodattomia, ovat lähes samanmuotoiset kuin 
C. tenui flor alla.] korret ovat löyhästi mätästäviä sekä tyvi-
osassaan kaarevuudeltaan sekä värinsä ruskeudelta juuri kuin 
main. lajilla. — C. tenuiflora sta eroaa kasvi kuitenkin varsin-
kin seuraavien seikkojen nojalla: se on K:n kuvauksesta päät-
täen muodostanut hyvinkin suuren mättään; korret ovat joks. 
tanakoita sekä lehdet hieman pitempiä; tähkylät ovat pitku-
laisia eivätkä pyöreitä; liioin eivät ne ole aivan kiinni toisis-
saan, vaan sijaitsevat ne erillään, korkeintaan lähes oman pi-
tuutensa suuruisen välimatkan päässä toisistaan; tähkäsuomut 
ja tähkylät kokonaisuudessaan ovat vihertävämpiä. Edellä-
main. tuntomerkkien perusteella voidaan toisena kantalajina 
pitää ainoastaan joko C. brunnescens tahi C. canescens, mutta 
epäilemättä on näistä 2:sta läheisestä lajista asetettava C. ca-
nescens etusijalle yksistään jo kasvin tähkylöiden ± tylpästi 
päättyvän, pitkulaisen muodon ja niiden vihertävämmän 
värin nojalla. 
Samalla kun tri LINDBERG on lopullisesti määrännyt kas-
vin sekalajiksi C. canescens X tenuiflora, on hän tähän samaan 
sekalajiin vienyt erään H. M. F.-kokoelmissa olevan näytteen, 
joka tosin, koska siinä on vain yksi tähkällinen korsi, ei ole 
ollut yhtä helposti määrättävissä kuin edellinen. Main. näyt-
teen on aikoinaan FR. NYLANDER tallettanut Tiudiesta (K011) 
nimellä C. canescens v. subloliacea; myöhemmin (1899) on G. 
KUKENTHAL museon CARE;T'-kokoelmia tarkastaessaan määrän-
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nyt sen seuraavasti: »Carex tenuiflora Wahlenb. forma transiens 
in var. macilentam Lang»; v. 1916 on tri LINDBERG jo siihen 
merkinnyt »troligen ingår canescens))', kirjallisuudessa on tämä 
löytö mainittu vain niinellä C. macilenta Fr. tahi C. tenuiflora 
V. macilenta (Fr.) Fang (ks. HJ. HJELT, Conspectus florae fen-
nicae, 1:2, 1892, s. 244; MELA-CAJANDER, Suomen kasvio, 1906, 
s. 137; A. ENGLER, Das Pflanzenreich, IV:20, 1909, s. 225). 
Esitettäköön tässä vielä lopuksi edellämain. sekalajin 
diagnosi, johon liittyy tri LINDBERG'in kasvin tähkistöistä 
luonnollisessa koossa ottama valokuva. 
Carex canescens X tenuiflora (C. Kyyhkyneni mihi hybr. 
nova). -— Rhizoma laxe caespitosum; caespes grandis. Cul-
mus 30—40 cm altus, ad basin leviter incurvus, firmus, superne 
gracilior, sed ± strictus, tantum apice subnutans, triqueter, 
sursum scabriusculus. Folia culmo breviora, etiam c. 20 cm 
longa, 1.5—2 mm lata, plana, pallide glauco-viridia; vaginae 
veteres brunneae. Spiculae plerumque 3, raro 4, gynaecandrae, 
densiflorae, a e q u i 1 o n g a e, o b 1 o n g a e, 4—6 mm lon-
gae, 2—3 mm latae, ebracteatae, contiguae, n o n d e n s e 
c o n g e s t a e . Squamae late ovatae, acutiusculae, hyalinae, 
stramineae — pallide brunneae, viridi-nerviae. Utriculi squamas 
vix superantes, simili fere forma ac C. tenuiflorae, oblongi, 
2 mm longi, plano-convexi, adpressi, virentes, glabri, tenuiter 
nervosi, basi brevissime stipitati, suberostres. N u x a b o r-
t i v a. 
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Ordföranden, docent A. PALMGREN: Botrychium matrica-
riaefolium A. Br. ( = ramosum (Roth) Aschers.) på Åland. 
I Universitetets finländska samling finnes denna sällsynta 
art för Åland representerad endast i 4 exemplar, tvenne tagna 
af R. HUET ocli J. J. TIKKANEN i Geta »prope Rankoskär» den 
21 juli 1875, tvenne tagna »på en backe mellan några enris-
buskar» af A. B. AF SCHUETÉN (ort och datum äro ej angifna). 
Sommaren 1899, den 10 juli, anträffade jag i Jomala: 
Godtby tvenne småväxta individer af ifrågavarande art på 
en ängsbacke strax intill båthusen vid innersta delen af viken 
vester om Kungsö. Dessa tvenne individer äro de enda jag 
under mångåriga exkursioner på Åland sett intill förliden som-
mar, då arten anträffades i trenne socknar. 
Det första fyndet gjordes den 13 juni i Föglö: Granboda 
invid därvarande tegelbruk. Arten uppträdde här på tvenne 
olika ställen på en af kor afbetad torr betesmark. På det ena 
stället, alldeles invid sundet, förekom drygt ett hundratal fro-
diga exemplar, de största intill 15 cm höga; på det andra (vid 
vägen mellan skepparen Sommarlunds bostad och byn) an-
tecknades ett tiotal exemplar. Senare på sommaren anträf-
fades jämväl tvenne individer på mager ängsmark i Granboda 
by nedanför Östergårds kvarn. — Ett följande fynd gjordes 
den 2 juli på Skinnarskär (söder om Baggholma) i Brändö socken 
på eri backknall; endast tvenne individer anträffades. Det 
tredje fyndet (tvenne storväxta individer) gjordes den 11 au-
gusti i Finström på en afbetad ängsbacke vid innersta delen 
af Bamböle vik. 
På grund af de ofvan omnämnda fynden synes det mig 
sannolikt, att ifrågavarande lågvuxna och öfverallt mycket 
sällsynta samt ofta blott i enstaka eller fåtaliga individer upp-
trädande art på Åland gynnas af betandet; den har synbar-
ligen svårt att komma till utveckling i en mer högvuxen vegeta-
tion. — Den omständigheten, att jag förliden sommar anträf-
fade arten på särskilda olika ställen, och delvis i anmärknings-
värdt stor individrikedom, trots det min uppmärksamhet min-
dre än under ett flertal tidigare somrar var inriktad på efter-
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letande af sällsynta växter, synes mig böra ställas i samband 
med den ända till midsommaren ovanligt regnrika försomma-
ren, som påfallande gynnade växtligheten på alla torra lokaler 
och alldeles uppenbart befordrade denna arts trefnad. Mot 
slutet af juli, efter det en några veckors torka varit rådande, 
begynte ock Botrychium-individerna i Granboda i stor utsträck-
ning bära spår af torkan och förtvina. 
Maisteri VELI RÄSÄNEN: Lichenes novi vei rariores e tae-
niis Ladogensibus. 
Cetraria cucullata (Bell.) Acli. var. nova Vainioi Räs. Thallus 
erectus, alt. circ. 8 cm, d i i a t a t us , laciniis circ. 0.5—2(3) cm 
latis, irregulariter leviter lacunosis, partim vix distincte canali-
culatis, subtus satis laevigatis vei partim subreticulato-rugosis, 
passim p a p i l l i s a g g r e g a t i s vei seriatis, parce sqnamulis 
immixtis instructus, superne glaucescens aut stramineo-glauces-
cens, basi purpurascens. Sterilis. Th. K = , C l = , M. J—. 
Hab. Sortavala, Kotiluoto. 
Aspicilia simoénsis Räs. n. sp. Thallus crassus, cinereus, 
rirnoso-granulatus vei vermcosus, l u t e o - vei a l b i d o - s o r e -
d i o s u s , K-f-rubescens, medulla J — . Apothecia minora, 
urceolata, rara. Sporae 14X9.5 |x, ellipsoideae. Epitliecium 
sordido-olivaceum. 
Hab. Valamo, Bajonnoje, ad saxa littoralia diabasica sat 
frequens, plerumque sterilis. — Primum lecta in Ostrobott-
nia boreali, par. Simo, ad saxum jugi Pahnila. 
Endocarpon pulvinatum Th. Fr. In taeniis Valamoénsibus 
sat copiose multis locis crescit. Olim in Kuusamo a F. Silén lecta. 
Omphalaria pulvinata Nyi. Kurkijoki, Koirasaari; Impilahti, 
Mäkisalo, Pekanvuori. Etiam in Suecia rarissima (Du Rietz: 
Sv. Bot. Tidskr. 1916 s. 472). 
Heppia virescens (Despr.) Naeg. Sortavala, Haukkariutta, 
in fissuris rupium littoralium humectatis (Edv. A. Vainio); 
Kurkijoki, Koirasaari, in locis similibus sat frequens, fertilis. 
Stereocaalon valamoense Nyi. Specimina fertilia, hactenus 
non visa, numerosa reperi ad saxa litorsa insulae Marjasaari 
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paroeciae Hiitola. Apothecia c. i mm lata, plana (sporas non 
vidi). Propter sterilitatem hane speciein statum ju venilem St. 
alpini esse censuit Th. Fries (Fich. Scand. 1871, p. 49). Species 
facile a St. alpino, quocum saepe consociata, distinguenda sta-
tura minori (infra 1 cm) et colore obscuriori. 
Maisteri V E U RÄSÄNEN: Berberis vulgaris Laatokan 
Karjalassa. 
Tämän koristuspensaana tuntemamme kasvin olen löy-
tänyt kesällä 1923 Hiitolasta Ruomatsu-nimiseltä vuorelta; 
kun siitä mainitsin kunnanlääkäri tri K . HuRMEelle, sanoi 
hän sitä löytäneensä kouluaikanaan joltakin Kurkijoen luke-
mattomista vuoriperäisistä mäistä, mutta nyt hän ei enää voi-
nut muistaa miltä. Siksi kuvaankin vain oman löytöpaikkani 
tarkemmin. 
Vuoriperäinen, jyrkkärinteinen, noin 30 m korkea mäki 
nimeltä Ruomatsu kulkee jotenkin pohjoisesta etelään ja on 
suureksi osaksi paljasta kalliota. Sen rinteillä on molemmin 
puolin metsäkasvillisuutta, jota on hakattu ahkerasti. Vaike-
ampipääsyisellä länsirinteellä kasvaa vielä paljon lehmuksia, 
ja juuri täällä kapeassa penkereessä erään lehmuksen siimek-
sessä kasvaa mainitsemani Berberis. Pensas 011 noin 3 m kor-
kea, erittäin tuuhea ja terveen näköinen, kukki hyvin ja hedel-
möi myöhemmin. Juurivesoja ja siemenestä syntyneitä taimia 
011 läheisyydessä. Lähimpään taloon 011 n. 50L—600 m ja talon 
(Miikkulaisen) emäntä sanoi, ettei ainakaan 35 vuoteen, mikäli 
hän muistaa, ole mitään ihmisasuntoa paikalla ollut eivätkä 
talonpojat ole milloinkaan istuttaneet sellaisia pensaita. Paik-
kaan on maantiestä n. 200 m., mutta penkere 011 niin jyrkässä 
paikassa, että sinne ei juuri tee tavallisten ihmisten mieli kii-
peillä. Fäheisyydessä kasvaa hyvin isokokoisia paatsamia 
(Rhamnus frangilla). Mittasin jopa yli 10 cm vahvuisia runkoja, 
joista erään kaatamani, 6 m pituisen puun ikä vuosilustoista 
päättäen oli 37 vuotta. Noin y2 kilometrin päässä mainitusta 
paikasta on saman vuoren rinteellä samoin länsipuolella iso 
pähkinälehto, jossa kasvaa ainakin 50 eri pensasta likitysten. 
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Aluskasveja ovat m. m. Chelidonium, Viola umbrosa, V. mira-
bilis, Stackys silvaticus, Verbascum thapsus, Adoxa, Campanula 
rapunculoides y. m. vähemmän tavalliset kasvit. 
Kurkijoen maamiesopistolla kasvaa Berberis-pensaita, 
mutta niiden lehdet ovat jorkunverran erilaisia (pyöreämpi-
päisiä) kuin mainitsemani villin pensaan; tietääkseeni eivät 
linnut milloinkaan kuljettele puutarha-Berberisten hedelmiä, 
joten Ruomatsun pensaan täytyy olla jotain hyvinkin vanhaa 
perua. 
Ylioppilas I. HIDÉN pyysi lisätä seuraavaa maist. RÄSÄSEN 
Berberis-löydön johdosta: 
Ei ole aivan mahdotonta, että Berberis, minkä luonnon-
varaisesta esiintymisestä Suomessa ei ole ainoatakaan varmaa 
tietoa, voisi silti esiintyä sellaisena Laatokan Karjalassa. Tämä 
kasvi tavataan nim. villinä koko Euroopassa sen pohjoisosia 
luukunottamatta. Norjassa se kasvaa maan eteläisimmissä 
osissa siellä täällä Trondhjemiin asti. Ruotsissa se myös kasvaa 
alkuperäisenä maan eteläosissa Vermlantiin asti sekä sitäpaitsi 
Medelpadissa. Venäjällä tavataan sitä maan keskiosissa asti. 
Sitäpaitsi sitä on tavattu harvinaisena myös Itämerenmaissa. 
Näissä kaikissa maissa näkyy Berberis viihtyvän parhaiten, 
paitsi hakamailla, vuorilla ja kuivilla mäillä, missä 011 puita 
harvassa, siis kasvupaikoilla, mitkä lähinnä muistuttavat 
maist. Räsäsen kuvaamaa. Siinä tapauksessa, että pensas 
olisi Laatokan Karjalassa täysin luonnonvarainen, olisi sitä 
siis pidettävä jäännöskasvina täällä aikoinaan vallinneelta 
lämpimämmältä ilmastokaudelta, niiltä kaudelta täällä 011 
säilynyt muitakin kasvilajeja, joiden varsinaisen levenemisen 
pohjoisraja nykyään muuten kulkee paljoa etelämpänä. Näitä-
hän ovat esim. Allium strictum, Alsine vema, Potentilla sibi-
rica ja Dracocephalus Ruyschiana (ks. A. K. CAJANDER, Metsän-
hoidon perusteet I, 1916, s. 640—641). 
Se seikka, että Berberis'tix 011 tavattu varmuudella vain 
1 ainoa pensas näin etäällä lajin lähimmistä tähän asti tunne-
tuista löytöpaikoista, puhuu nähdäkseni kuitenkin melkein 
enemmän sen puolesta, että Berberis Laatokan Karjalassa olisi 
sittenkin villiytynyt eikä luonnonvarainen. Sehän kuuluu nim. 
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niihin koristuskasveiliin, mitkä joks. helposti vil l iytyvät; poh-
joiseen mentäessä tapahtuu tämä kuitenkin yhä harvemmin. 
Vielä meidän maamme eteläosista tunnetaan sentään jo van-
hastaan muutamia tällaisia tapauksia (ks. MELA-CAJANDER, 
Suomen kasvio, V, s. 284; HJ. HJELT, Conspectus Florae Fen-
nicae, III, 1906, s. 151—152). 
Mötet den 3 maj 1924. 
Maisteri V. A. KORVENKONTIO esitelmöi aiheesta Hilleri 
Suomessa osoittaen, miten tämä petoeläin viimeisten 40 vuoden 
kuluessa on idästä päin tullen laajalti levinnyt maahamme. 
Till publikation anmäldes: ROLF GRÖNBLAD, Observations 
on some Desmids. 
Magister WOLTER HELLEN förevisade den i landet icke tidi-
gare iakttagna parasitstekeln Gonatopus flavicornis Tlioms. 
Arten tillhör en intressant, ektoparasitiskt på stritar (Cica-
dariae) levande insektgrupp, vars inhemska representanter 
blivit klargjorda av prof. J. SAHLBERG och föredragaren. De 
förevisade exemplaren hade tillvaratagits i Rajajoki av dispo-
nent TH. GRÖNBLOM och på sanddynerna i Terijoki av lektor 
R. KROGERUS, som även varit i tillfälle att iakttaga, huru 
stekeln attackerade en strit (Dtiphax excisä), vilken därför 
förmodligen utgör stekelartens värddjur. G. flavicornis är 
beskriven från Skåne av C. G. THOMSON. Den har sedan en-
dast en enda gång anträffats, nämligen på Gottska Sandön, av 
den kända svenska koleopterologen ANTON JANSSON. 
Professor K . M. FEVANDER: Om förekomsten av några 
lägre vattendjur i vikarna vid Lovisa och Viborg. Som bidrag 
till kännedom om förekomsten av en del lägre vattendjur vid 
landets sydkust får jag meddela följande fynd: 
Cordylophora lacnstris Allm. anträffades av dr Häyrén 
och mig 9. 9. 1922 i Lovisa stadshamn, där'den iakttogs vid 
Skeppsbron och i vikens innersta del vid en saltlialt av 2.97 °/00 
(salthalten bestämd på Havsforskningsinstitutet). Y v i g a ko-
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lonier funnos i synnerhet på Potamogeton perfoliatus och Myrio-
phyllum spicatum. Iyovisa-viken torde utgöra den östligaste 
plats vid landets sydkust, där denna hydropolyp blivit iakt-
tagen. 
Vid granskning av ett litet djurprov, sotn av ingeniör 
Makkonen tagits i mars 1916 i hamnen av Viborg, anträffades 
förutom flera exx. av Asellus aquaticus stycken av två anmärk-
ningsvärda sötvattensbryozooer: Paludicella articulata (Ehrbg) 
och Freder icella sultana (Blbach), den sistnämnda försedd med 
karakteristiska statoblaster. Dessa bryozooer äro nog tidigare 
antecknade från våra inlands vatten, men ej från delar av Finska 
viken. Även på fyndstället torde vattnet i regel vara sött. 
Ordföranden, docent A. PALMGREN: Ny lokal för Calama-
grostis arundinacea (L.) Roth x epigejos (L.) Roth (C. acuti-
flora Schrad.) 
I augusti 1923 fann jag på Föparö i Sibbo (Nyland), i en 
skogsbacke inom Finduddens område, nordvest från liufvud-
byggnaden och ett par tiotal meter från stranden, en tämligen 
sluten, mycket vacker och synnerligen enhetlig grupp om nå-
got hundratal blommande strån af ovannämnda hybrid. Exem-
plaren voro intill 115 cm höga. Helt sannolikt äro de alla af 
samma ursprung. Alldeles intill hybriden växa rikligt Cala-
magrostis arundinacea och C. epigejos (med gröna vippor). 
Beträffande bestämningen har jag konfererat med Dr 
HARALD LINDBERG, som delat min uppfattning. 
Exemplaren från Föparö tyckas i en hel del hänseenden 
vara rätt intermediära, så bland annat till grofleken, i andra 
hänseenden visa de starkare dragning till C. epigejos. — 
Bladen äro mycket smalare än hos C. epigejos ocli närma sig 
i detta hänseende C. arundinacea. Vippan ( i i — 16 cm hög) 
är vida spädare och glesare än hos C. epigejos, med grenarna 
mindre styfva; till färgen är den lik vippan hos denna art. Från 
C. arundinacea skiljer sig hybriden omedelbart genom att blom-
fjällets borst icke når utöfver skärmfjällen. Med hänsyn till 
småaxens byggnad närmar sig hybriden äfven i öfrigt mer C. 
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epigejos; den bär dock äfven spår af C. arundinacea. Så är bl. a. 
blomfjällens hårbeklädnad kortare än hos C. epigejos; vidare 
äro skärmfjällen kortare och mindre smala. — Anmärknings-
värdt är, att vippan hos hybriden, likasom hos C. arundinacea, 
ännu var öppen, då den hos C. epigejos dragit sig ihop. Särskildt 
detta lät hybriden falla i ögonen. 
Ifrågavarande hybrid är tidigare känd från en lokal i Ny-
land. I Universitetets finländska herbarium finnas exemplar 
tagna den 25 aug. 1884 af A. O. KIHLMAN i »Esbo, Bclå in colli 
arido una cum C. epigej. et arund. st. copiose». Beträffande 
dessa se KIHLMANS uttalande i Sällskapets »Meddelanden», H. 
13 (1886), s. 230. Nämnda exemplar äro de äldsta säkra 
från vårt land. 
I öfrigt finnas exemplar — flertalet bestämda eller grans-
kade af A . O. KIHLMAN eller HARALD LINDBERG — från Karel ia 
Fadogensis (6 lokaler i Sordavala socken, Rafael Wegelius, 
1895 o. 1896; anmäld i »Meddelanden», H. 22 (1896), s. 30), Sa-
vonia borealis (4 lokaler i Kuopio, Nilsiä o. Maaninka socknar, 
O. Kyyhkynen, 1910, 1912, 1914), Karelia borealis (2 lokaler 
i Tohmajärvi, A. O. Kihlman 1893, L. Oesch. 1914), Karelia 
onegensis (1 lokal, B. Poppius, 1896), Karelia olonetsensis (1 
lokal, J. I. Lindroth o. A. K . Cajander, 1898; anmäld i »Med-
delanden», H. 25 (1900), s. 44), Karelia pomorica (1 lokal, I. O. 
Bergroth och J. I. Lindroth, 1896). 
Exemplaren i Universitetets finländska samling visa med 
hänsyn till småaxens byggnad (bl. a. är blomfjällets borst på-
fallande längre) störr * dragning till C. arundinacea än mina från 
Löparö, hvilka i detta hänseende mer närma sig C. epigejos. 
Beträffande hybriden hänvisas i öfrigt till H j . HJELT: 
Conspectus Florae Fennicae, I, s. 317 (1895). 
Ylioppilas ILMARI HIDÉN: Muutamia Suonien kasvistolle 
uusia muotoja. 
Viimekesäisillä retkilläni tapasin 24/8 Valkjärven pitä-
jässä (Ik) Mannilan kylän luona eräässä lehdossa liuskaleh-
tisen pähkinäpensaan (Corytus avellana F. f. laciniata (Doell.)), 
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mitä ei ole aikaisemmin Suomessa tavattu. Etsiskelyistäni 
huolimatta en kuitenkaan löytänyt tätä muotoa kuin yhden 
ainoan matalan, tuskin 1 m korkean, aivan nuoren pensaan, 
minkä kaikki lehdet olivat sentään ainakin jossain määrin 
parihalkoisia. Edellisen johdosta voidaan ajatella, että löytö-
paikalla on mutation kautta syntynyt tämä ainoa yksilö tätä 
muotoa; yhtä todennäköistä lienee sentään, että tällaisia yksi-
löitä on aikaisemmin ollut enemmänkin, vaikkakin niitä ei 
enää ole jälellä tätä useampia, koska lehto tältä kohtaa on 
nykyään suurimmaksi osaksi hävitetty. 
Samaan aikaan löysin läheisessä Piikkilän kylässä pellon 
pientarella vierekkäin muutamia Hieracium umbellatum-yksi-
löitä, mitkä erosivat päämuodosta siinä, että mykeröt eivät 
olleet kullankeltaisia väriltään, vaan sensijaan huomattavasti 
vaaleampia, aivan k a l p e a n k e l t a i s i a . Koska en ole 
havainnut tätä värimuunnosta kirjallisuudessa mainittuna, 
esitän seuraavassa sen diagnosin: 
Hieracium umbellatum L. f. pallidiflora n. f. — Calathia 
pallide flava, non aurea; color invoiucrorum normalis, obscure 
viridis. 
Seuraavassa syyskuussa tapasin Turun läheisyydessä Is-
poisten kartanon pihamaalla Kaarinan pitäjässä ylioppilas 
NIILO KANERVAN opastuksesta muutamia peltovalvatt iyksi-
löitä1), joilla tavallisen mustahkon kehdon asemasta myke-
röiden kehto olikin v a a l e a n v i h r e ä . Koska tällaista 
muotoa tietääkseni ei liioin ole kirjallisuudessa mainittu, esitän 
sen diagnosin: 
Sonchus arvensis L. v. laevipes Koch f. viridis n. f. — 
Involucra pallide viridia, non obscure viridia neque nigrescentia; 
color calathiorum normalis, fere aureus. 
Turun Suomalaisen Yliopiston kasvimaantieteellisellä ret-
keilyllä, mihin aikaisemmin kesällä otin osaa, tavattiin 18/6 
Laatokassa Sortavalan eteläpuolella sijaitsevalla Kotiluodolla 
oudonnäköinen muoto sianpuolukasta. Tällä muodolla, mitä 
täällä kasvoi aivan pienellä alalla, olivat nim. lehdet huomat-
*) Muunnokseen v . laevipes kuuluvia. 
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tavassa määrässä tavallista k a p e a m m a t , minkä johdosta 
tälle muodolle, mitä tiettävästi ei myöskään ole aikaisemmin 
kirjallisuudessa mainittu, annettiin maist. VELI RÄSÄSEN ja 
esittäjän toimesta nimi f. angustifolia. Tämän diagnosi tulee 
olemaan seuraava: 
Arctostaphylus uva ursi (F.) Spreng. f. angustifolia Hid. et 
Räs. n. f. — Folia angustiora, fere lanceolata, 4—5 mm Iata, 
circ. 20 (18—22) mm longa. 
Sitäpaitsi esitti yliopp. HIDÉN: Lisätietoja Polygonum 
nodosum'in esiintymisestä Suomessa. 
Jo kerran aikaisemmin olen tehnyt selkoa kasvilajin Poly-
gonum nodosum Pers. esiintymisestä Suomessa (ks. Meddel. 
48, s. 166—169; ks. myös Meddel. 49, s. 128). Kuten jo 
silloin arvelin, on tätä lajia tavattavissa ainakin muutamissa 
osissa maatamme, vaikkakaan siihen ei ole tähän asti kiinni-
tetty tarpeellista huomiota, joten se miltei poikkeuksetta on 
yhdistetty sen kanssa samanarvoiseen lajiin P. tomentosum 
Schrank (useimmiten tosin ryhmälajin P. lapathifolium Ait. 
nimellä). 
Tarkastettuani nyt niitä näytteitä, joita ryhmälajista 011 
olemassa H. M. F-kokoelmissa sekä otettuani huomioon ne 
löydöt, mitkä itse olen P. nodosumista tehnyt, olen laatinut 
seuraavan yhteenvedon main. lajin tähän asti tunnetuista 
löytöpaikoista Suomessa. 
P. nodosum Pers. ( i tyypillisenä): Ab, Uusikaupunki 
(»f. la ti folia Sael.»), 1879 & 1880, H. Hollmén; Turku, kaupun-
gissa ruderaattina sekä Ruissalossa merenrann., 1923, ipse; 
N, Inkoo, Fagervik, 1851, E. Hisinger; Helsinki, Käpylä, ruder., 
1924, ipse; Ka, Antrea, Hatula, 1888, J. Findén; Ik, Muolaa, 
Paakkola, Vuoksen rann., 1923, ipse; Valkjärvi, Piikkilä, Vuok-
sen rann., 1923, ipse; Sakkula, Kiviniemi, ratavarr., 1922, ipse; 
Pyhäjärvi, Tiitua, Kiimajärven rann., 1921, ipse; Sa, Fappee, 
Mikonsaari, 1883, Th. Saelan. — Ulkonäöltään poikkeaa eniten 
muista näytteistä seuraava: N, Bromarf, Täcktom, Sandskär, 
1908, E. Häyrén. 
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P. nodosumia lähenevät ainakin jossain määrin seuraavat 
sekä H. M. F.-kokoelmissa talletetut että itse tapaamani yksilöt 
(mahdollisesti = P. mesomorphum Danser; ks. Meddel. 48, s. 
169): AI, Sund, Sundby, 1878, A. Arrhenius & A. O. Kihlman; 
Ik, Valkjärvi, Piikkilä, ruderaattina, 1923, ipse; Sakkula, kirkon 
luona peli., 1921, ipse; Foposenmäki (lh. täpl.), peli., 1922, 
ipse; Lapinlahti, peli. ja pih., 1922, ipse; Riiska, peli., 1922, 
ipse; St, Karkku, Jarventaka, 1885, Hj. Hjelt; Ta, Hämeen-
linna, 1906, O. Collin; Sa, Fappeenranta, 1883, Th. Saelan; 
Koi, Vosnessenje, 1898, J. I. Findroth & A. K. Cajander. 
• — P. nodosum ^ tyypillisenä. 
O = P. nodosumia läheneviä muotoja. 
Kuten edellisestä lienee selvinnyt (ks. myös oheenliitettyä 
karttaa), osoittaa P. nodosumm esiintyminen maassamme, 
että main. lajilla on kaksi toisistaan riippumatonta levenemis-
aluetta, mitkä lisäksi ovat pelkästään eteläisiä. Näistä länti-
semmällä näyttää laji olevan sidottu vain maamme lounaiseen 
merenrantaseutuun, minne se ilmeisesti on levinnyt Virosta 
tahi Ruotsin puolelta. Itäisemmällä alueella näyttää laji taas 
levinneen kaakosta käsin Faatokan länsipuolitse pitkin Vuok-
sen ja siihen liittyvien vesistöjen varsia aina Saimaan vesistöön 
asti. 
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Rektor M. BRENNER: Inlandsnatur i Ingå socken. I 
Ingå funna Taraxacum-former. 
Tidigare känd som en skärgårds socken af klippor och 
skär och några större eller mindre holmar med det natursköna 
Barösund, dit man seglande från Helsingfors kunde komma 
på en dag eller med ångbåt på 5 timmar, har Ingå socken ge-
nom kustbanan till Åbo så att säga flyttats så nära Helsingfors 
att man kan komma till Ingå station på 2 timmar, hvaraf unge-
fär en lialf timme inom Ingå socken. Den resande har alltså 
god tid att öfvertyga sig om att Ingå socken ej är bara skärgård. 
Då man, efter att liafva genomrest en kuperad trakt med 
skogbeklädda höjder, slätter och odlingar, men utan sjöar, an-
länder till Ingå station, den tredje inom samma socken, har 
man till höger en tallbevuxen höjdsträckning, till venster åter 
den fordom till Fagervik hörande odlade Kalkulla-slätten med 
Ingå å, hvilken, sträckande sig förbi Breds, Torp och Utanåker 
till den af täta vass- och säfbankar omgifna Kyrkfjärden, utgör 
den nordligaste slättbyggden af det kuperade vestra Ingå-
kustlandet med dess stora insjöar, långt inträngande liafs-
vikar med klibbalbevuxna stränder, bördiga lermarker, gran-
ocli blandskogar. Vesterut följer jernvägen genom ett smalt 
pass mellan höjderna Ingå-ås dalsänkning, passerar söderom 
den numera uttorkade, genpm sina fossila Trapa natans-nöt-
ter kända lilla Vars-sjön och fortsätter inpå Gårdsböle-slät-
ten, hvars södra rand den längs foten af de södra gränsbergen 
på gungande grund följer. Ån deremot kommer här genom 
ängar och sumpmarker, der storspofven och rapphönsen om 
våren låta höra sig, från Vestanqvarn i nordvest, der för dess 
räkning djupa sprängningar i en för dess lopp hindrande klipp-
tröskel utförts. Härigenom och genom djupa diken har ån så 
fördjupats, att de invid och i dess väg liggande Vestanqvarn-
och Nässjöarna förvandlats till starr- och gräsbevuxna sump-
marker. Som åns källflod betraktas en liten bäck, som rinner 
från Fojo ås till Finkulla träsk, en smal, 2 km lång, naturskön 
sjö med såväl klipp- som ängstränder, hvarifrån den förstärkt 
fortsätter genom ängar till Vestanqvarn. 
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Den norr om dalsänkningen vid järnvägsstationen ledande 
landsvägen till Svarta station på Loj o ås kommer genom en 
böjning mot norr in emellan höga skogbeklädda berg öster om 
Gårdsböle slätten, en storslagen bergsbygd af höga, branta 
berg och djupa dalar samt en djup klyftsjö, Tjenan eller Tjär-
nan, påminnande om trakten emellan Haukkavuori och Fou-
natkorkia med Founatjärvi på Högland. Sjöns höjd öfver liafs-
ytan uppgifves till 25 m, och Falkenberg, vid livars fot den 
ligger, 70 m. Bland hasselbuskarna på bergets sydsluttning 
blomma de tidigaste blåsipporna, och i vattnet invid den södra 
klippstranden frodas den sällsynta Carex stricta samt hvita 
näckrosor. Det nordöstra hörnet af sjön med dess sanka strand-
myr ger skäl för namnet Tjärnan, liksom dess diametrala 
motsats i sydvest på ett träffande sätt karaktäriseras genom 
benämningen Kleftorp. Efter att hafva lemnat denna bergs-
trakt, kommer man in på en mot norr svagt stigande slättbygd, 
med den of van nämnda Finkulla sjön till venster, och dermed 
till Ingå sockens gräns vid S vart å station på Fojo åsen med 
dess sandbankar och rnoar. 
Vid Svartå-vägens ofvan nämnda krökning mot norr tar 
en byväg af till venster och kommer, efter att hafva öfvertvärat 
en brant, skogbevuxen bergsarm och ett sankt ängssund emel-
lan bergen, in på den förut nämnda Gårdsböleslättens kupe-
rade norra gränsparti, der den söker sig fram öfver små bac-
kar och näs med ännu synliga spår af tre af den f ordna Gårds-
böle-byns gårdar, tills den vid Vestanqvarn passerar öfver 
Ingå å och når jemnare mark långsmed en med gråal kantad 
skogsrand, hvarefter den i nordlig rigtning fortsätter genom 
Finnböle skog och Finkulla slätten till sockenrån på Fojo ås 
vid Stormora, norr om Högbensjö. 
Denna trakt, det f ordna Gårdsböle och Vestanqvarn, 
numera ett centrum för själsodling, med högre och lägre sko-
lor såväl för allmän bildning som för meddelande af för en jord-
brukare nödiga specialkunskaper, bär tydliga spår af en gam-
mal talrik bosättning, måhända redan från den tid då icke 
allenast de här nämnda sjöarna existerade, utan hela slätten 
eller lägre belägna delar deraf lågo under vatten, hvarur de 
4 
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bebodda och odlingsbara kullarna reste sig. Utom stenbrott, 
gamla buskbevuxna sandgropar, mer eller mindre tydliga grund-
valar, gropar efter uppbrutna stenar och dylikt, vittnar äfven 
vegetationens beskaffenhet om en tidigare bosättning der så-
dan ej nu förekommer. Uråldriga knotiga rönnar, ekar och 
lindar, att icke tala om äppel-, körsbärsträd och syrener, stå 
inne i tallskogen eller ensamma på nu obebodda backar, unga 
ekar och äppelträd växa i täta gråalsnår tillsammans med 
gamla alar, och t. o. m. Ribes saxatile och Calendula officinalis 
hafva anträffats vilda såsom Ribes grossularia, R. rubrutn 
och alpinum på nu skogbevuxna ställen. Anmärkningsvärd 
är äfven den sällsynt ymniga förekomsten af Taraxacum-ior-
mer, också de vittnande 0111 gammal odling. Karaktäristisk 
för denna trakt, liksom öfverhufvud för inlandet, är för öfrigt 
den i kustlandet sig spridande, men ännu sällsynta gråalen, 
hvilken i täta bestånd omkransar de med barr- eller blandskog 
bevuxna höjdernas nedersta sluttningar samt skogsvägarna, 
äfvensom bäckisbjörken eller brakveden (Rhamnus frangula), 
allmän tillsammans med gråalen och häggen. Den i kustlandet 
så allmänna klibbalen är deremot mycket sällsynt och synes 
med yxans tillhjelp undanträngas af gråalen. 
Ett angenämt afbrott i den allmänna enformigheten bil-
dar, utom den redan nämnda Tjenan och dess omgifningar, 
en från Finnböle-bergen söder 0111 Finkullasjön mot Vestan-
qvarn utskjutande bergudde, Bonäs eller Bodnäs, vid hvars 
fot utvecklat sig en rikligare vegetation af ek, lind, hassel och 
lägre ned vid ängskanten klibbal. Utom några allmänna lund-
växter, såsom hvitsippor (massvis i täta hasselbestånd), blå-
sippor, Orobus vernus, Viola montana och Riviniana, Melampyrum 
pratense och silvaticum, bjuder den på den från Svartbäck kända 
blåsippan med röda blommor, Ajuga pyramidalis, Picris hiera-
cioides samt Hieracium-iormema. villiceps och nigroglandulositm 
i skogen, den senare samt laciniifolium, piceiceps, ursinum 
och Picris i skogsbrynet samt leucopterum, ursinum, prolixatum 
och Potentilla argentea på den angränsande ängsbacken, i slutet 
af Juni och början av Juli nyss utslagna. 
Såsom en raritet kan nämnas en buske af Salix cinerea, 
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förut i Ingå af mig anträffad endast på hafsklippan Sadeln, 
15 km söder om Ingå kyrka. Som ett kuriosum åter förekom-
sten af ungefär 1 dm långa gäddor i den vid Vestanqvarn ut-
sprängda bäcken Ingå å, sannolikt afkomlingar af de gäddor 
som i tiden jagade i Näs- och Vestanqvarn- numera utfällda 
sjöar. Som en anmärkningsvärd brist deremot framstår den 
totala af saknaden af Linnaea borealis. Denna är ju svår att 
öfverflytta från ett ställe till ett annat, äfven 0111 man trans-
porterar en hel matta deraf med medföljande mosstäcke och 
jord, och den nya ståndorten öfverensstämmer med den gamla, 
men det förefaller häraf som om den rätta orsaken härtill vore 
dess vildmarksnatur, som ej kan fördraga närheten af men-
niskoboningar och mensklig kultur. Den vore sålunda en ren 
motsats till Taraxacum och skulle för sin frånvaro hafva samma 
orsak som denna senare för sin rikliga förekomst. 
I denna trakt uppehöll jag 111ig de första månaderna af 
sommaren 1923 och bl ef derunder i tillfälle att göra mig för-
trogen med trakten och dess vårflora, bland annat dess Taraxa-
cwm-former. Då bland dessa äfven finnas några enligt min upp-
fattning hittills okända, har jag ansett skäl vara att lemna 
en öfversigt af i Ingå hittills funna Taraxaciwi-iormei. 
De områden der dessa insamlats äro gamla kulturbygder, 
nemligen Fagervik i socknens vestligaste del samt Svartbäck-
kyrktrakten i kustlandet och Vestanqvarn-Gårdsböle i in-
landet. Det förra har 13 och det senare 15 spridda former, 
gemensamma för båda äro 14, bland hvilka 1, år 1851 af K. 
HISINGER tillvaratagen, för Fagervik och Vestanqvarn. Af 
alla äro exemplar till Helsingfors universitets botaniska museum 
inlenmade. 
Hvad nomenklaturen beträffar håller jag fortfarande be-
stämdt på prioritetsrätten såsom den enda utvägen att undgå 
sjelfsvåld, godt}'cke och namnförbistring. Någon tvekan 
kan vid tillämpningen af denna rätt ej råda då man har tryck-
ningsåret på den skrift hvaruti formen beskrifvits och publi-
cerats. Årtalet 1889 måste alltid erkännas hafva prioritet 
före 1905, samt 1906 och 1907 före 1908. Det år 1909 fällda 
yttrandet, att de 1905 och 1908 publicerade namnens prioritet 
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framför namnen från resp. 1889 och 1906 vore oafgjord, kan 
väl svårligen tagas på allvar, lika litet som förmenandet, att 
syftet med uppsatsen i fråga skulle befordras genom att bryta 
mot en bepröfvad och god befunnen gammal plägsed. Motivet, 
att de nya, året förut publicerade, namnen vore mera kända 
än de åsidolemnade äldre, är tvifvel underkastadt. En del af 
dessa senare voro publicerade i Feddes Repertorium i Berlin 
1907 och dessutom här i Helsingfors, 1908. T. patulum an-
fördes på 1890-talet som exempel i en i Riga publicerad tid-
skrift, och laevigatum var redan på Willdenows och Reichen-
bachs tid kändt som namn på den knölsaknande formen af 
T. officinale var. corniculatum eller erythiospermum. 
Emellertid har, sedan uppmärksamheten på detta slägtes 
mångformighet år 1889 först väcktes, en så stor mängd former, 
de må nu kallas varieteter, subspecies eller species, urskilts 
och beskrifvits, att det blir nödvändigt att ordna dem i grupper 
eller sektioner. Såsom af mig redan 1904 enligt Meddelanden 
af Societas pro Fauna et Flora Fennica liäft. 31, sidd. 37—40, 
framhållits och 1909 enligt Medd. h. 35, sid. 191, upprepats 
samt yttermera genom plansch till Medd. h. 31 åskådliggjorts, 
framstå, af de då urskilda formerna, genuinum, uncinatum, 
intermedium (medicins), patulum, laevigatum och möjligen 
Gelertii såsom typer i en serie af mer eller mindre distincta 
former, de 4 först nämnda med de dem motsvarande pollen-
saknande Ostenfeldii, ungulatum, divaricatum och falcatum. 
Då de af de 4 först nämnda representerade, i Medd. h. 31 af-
bildade diagnostica äfven för senare uppdagade former utgöra 
säkra kännetecken, anser jag mig följa naturens egen anvisning 
då jag använder dem som sektionskaraktärer för de 4 första 
sektionerna: I genuina, II uncinata, III divaricata ocli IV patula. 
För sectio V är holkkaraktären hos T. laevigatum icke lika genom-
gående, livarför den gamla färgkaraktären och äfven namnet 
erythrocarpa måste användas. Ännu en sektion kunde, sedan 
flere former med holkar af Gelertii-ty^n tillkommit, lämpligen 
blifva V baltica, då sectio erythrocarpa blefve sectio VI. 
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Översigt af i Ingå socken funna Taraxacum-former. 
Sectio I. G e n u i n a . 
1. T. officinale Web. a. genuinum Koch, Brenn. i Medd. 
af Soc. pro Fauna et Flora Fennica häft. 16, sidd. 107—112, 
1889, 1. c. h. 31, sidd. 38—40, 1906, 1. c. h. 35, sid. 181, 1909. 
Gräsmark, vägkanter, gångstigar, sandplan, torra backar. 
2. T. gibbiferum Brenn. hos Fedde Repertorium IV, 
sid. 355, 1907, Medd. Soc. F. & Fl. Fenn., h. 16, sid. 112, 1889 
(f. gibbijera), 1. c., h. 34, sid. 28, 1908, 1. c., h. 35, sid. 181, 
1909, (T. Dahlstedtii Iyindb. Acta Soc. F. & Fl. F., h. 29, n:o 9, 
sidd. 27, 28, 1908 l). Gräsmark, åkerren, trädgårdsväg, strand. 
var. reflexilobum (Iyindb. 1. c. sidd. 31, 32, 1908), Brenn. 
1. c. h. 35, sid. 181, 1909. Vestan q varn, äng. 
3. T. Ostenfeldii Raunk. Bot. Tidsskr. 25, 2, Dahlst. 
Bot. Not. 1905, 3, Brenn. 1. c., h. 32, sid. 96, 1906. Vestan-
qvarn, gräsmark på berg, Svartbäck, väg i trädgård. 
4. T. Kjellmani Dahlst. Bot. studier tillegnade F. R. 
Kjellman sid. 178, 1906, Iyindb. Acta Soc. F. & FL F., h. 29 
n:o 9, sid. 28, 1908. Ingå kyrkogård vid kyrkväggen. 
5. T. duplidens Iyindb. 1. c., h. 29 n:o 9, sidd. 38, 39, 
1908. Laciniis foliorum reverse uncinato-curvatis, distincte 
bilobatis vel ad marginem superiorem modo grosse pauci-
dentatis vel edentatis, in litore marino ad Brennebo prope 
Svartbäck; vel f. nallidens, laciniis patentibus vel reverse obli-
que triangularibus, edentatis, ad litus marinum nec non in 
loco graminoso; vel f. subulidens, laciniis patentibus vel re-
verse curvato-triangularibus, ad marginem superiorem subu-
lato-dentatis, in loco graminoso; vel f. pancidens, laciniis re-
verse oblique triangularibus vel curvatis, edentatis vel ad 
marginem superiorem paucidentatis, in agro argillaceo ad 
Brennebo juxta litus marinum. I y o b u s terminalis nunc plus 
minusve apicatus acutusque marginibus excavatis, nunc obtu-
sus marginibus convexis. 
Anteckningen »Helsingfors 19070 är missvisande. Trycknings-
orten och året, Kuopio 1908, finnas angifna på titelbladets fränsida. 
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Var. contractum Folia 4—10 cm longa, laciniis rectis, 
patentibus vel sursum vergentibus, oblique triangularibus vel 
oblongis, integris vel ad marginem inferiorem grosse pauci-
dentatis, exteriora 3—4 cm longa, laciniis reflexis, uncinatis 
vel nullis, lobo terminali dilatato, oblique hastato vel trans-
verse fere rhombico apice obtuso vel late triangulari, subacuto. 
Haga, ad marginem viae in pineto. 
Med undantag af var. contractum äro alla dessa och ännu 
flere former från andra delar af landet representerade i Herb. 
Mus. Fenn. och förtjena till stor del lika litet namnet duplidens 
som t. ex. nullidens. I stället för att lemna det å sido, har 
jag dock bibehållit det för de exemplar som öfverensstämma 
med den publicerade beskrifningen. 
6. T. interruptum Dahlst. 1. c. sid. 175, 1906, Brenn. 
L e . , h. 35, sidd. 178, 179, 1909. Svartbäck, åkerväg, Bastu-
backa, gräsmark, vägkant, skogskant, Ingå kyrkby, vägkant, 
kyrkogården, gräsplan. 
7. T. stenoglossum Brenn. 1. c., h. 34, sid. 25, 1908. 
Fedde Repertorium IV, sid. 356, 1907. Svartbäck, Tele-
grafberget, byggnadsgrus från år 1856. < 
8. T. revertens Brenn 1. c., h. 34, sid. 25, 1908. Svart-
bäck, gräsmark. 
9. T. stenolepis Brenn. 1. c., h. 32, sid. 97, 1906. Vestan-
qvarn, väg, gräsplan. 
10. T. triangulare Findb. Medd. Soc. F. & Fl. Fenn. 
h. 35, sidd. 19, 20, 1908. Svartbäck, väg i trädgård. 
11. T. submaculosum Markl. Acta Soc. F. & Fl. Fenn. 
h. 34, n:o 7, sid. 16, 1911. Vestanqvarn, vägar. 
Sectio II. Uncinata. 
12. T. uncinatum Brenn. hos Fedde. Repertorium IV, 
sid. 356, 1907, Medd. Soc. F. & Fl. Fenn. h. 16, sid. 113, 1889, 
(T. officinale var. uncinatum) 1. c., h. 34, sidd. 23, 24, 1908. 
Vestanqvarn, berg med gräs, gräsmark, vägar. 
13. T. ungulatum Brenn. 1. c., h. 32, sidd. 97, 98, 1906. 
Svartbäck och Vesterkulla, åkrar, björk- och tallskogar på 
vägkanter, Vestanqvarn, på berg i våt mossa, vägkanter. 
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14. T. heterophyllym Brenn. n. sp. Huinile; scapi gra-
ciles, erecti vel arcuati, denique purpurascenteS; folia tenuia, 
laete viridia, exteriora brevipetiolata, lingulata, apice cor-
dato-sagittato, obtuso, integerrimo vel inciso, 1 — 3 laciniis 
lateralibus reversis, triangularibus, subulato-acuminatis utro-
que latere, et rachi dentibus subulatis solitariis vel eden-
tato, interiora longirubropetiolata, lanceolata, pinnatifida, laci-
niis paucis, remotis, e basi latiore angustis, subulatis, re-
verso-curvatis, vel supremis anguste oblique triangularibus, 
reverso-patentibus, rachi dentibus subtilibus parce munito, 
lobo terminali angusto acutoque, liastato vel sagittato; capitida 
minora vel mediocria, angustiflora, plena, convexa; antherae 
steriles; squamae involucelli angustae, uncinatae, patentes 
recurvaeque. —• Foliis internis exceptis T. sagitticordato si-
mile, sed squamis uncinatis involucelli differens. — Vestan-
qvarn, in loco graminoso. 
15. T. subulisquameum Brenn. n. sp. Differt a T. pauci-
squameo Palmgren Acta Soc. F. & FL Fenn. 34, n:o 1, pag. 14, 
15, 1910, squamis involucelli frequentibus, 3 mm latis, subulatis 
acutissimisque, nec non uncinatis, patentibus et recurvatis; 
antheris sterilibus. — Haga, Sällvik, in loco graminoso juxta 
litus marinum. 
16. T. fulvum Raunk. Dansk Exkursions Flora, 2 Ud-
gave, 1906, H. Findb. Acta Soc. F. & Fl. Fenn. 29 11:0 9, 1908. 
Vestanqvarn, gräsbacke, vägkant. — En synnerligen mång-
skiftande art, om man får tro de under detta namn i Ilerb. 
Mus. Fenn. sammanförda exemplaren. Der finnas bland an-
nat divaricatum, proximum, falcatum, duplidens f. nidlidens 
och sagitticordatum, samt med afseende å bladflikarnas bredd 
med både angustum och angustissimum täflande exemplar, och 
ehuru »temligen lågväxt» med 20 ä 25 cm höjd, uppnår en del 
hit förda exemplar ända till 43 ä 45 cm. Också de väl utveck-
lade knölarna under de inre holkfjällens spets synas kunna 
uteblifva. Här, om någonsin, vore typiska originalexemplar 
och säkra beskrifningar af nöden för att få en rigtig uppfatt-
ning om arten eller med andra ord, få »veta livad ined detta 
namn afsetts». At t »lemna det å sido» torde väl dock ej kunna 
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gå för sig. Af de quasifulva exemplaren liafva 2 från Ingå fått 
sina tidigare namn åsidosatta, nemligen divaricatum från Bren-
nebo och proximum från Vesterkulla, klibballund vid tegel-
bruksstranden. De anföras dock här med sina tidigare namn. 
Sectio III. Divaricata. 
17. T. divaricatum Brenn. 1. c., k. 32, sid. 98, 1906. Sca-
pus in graminosis fertilibus erectus, 45 cm usque altus, in locis 
aridis circiter 10 cm, decumbens vel sigmoideo arcuatove ad-
scendens, viridis variegatusve vel rufescens, glaber; folia lingu-
lata, brevi- vel longi-, vulgo rubri- angustipetiolata, plus mi-
nusve dentata—pinnatipartita, laciniis approximatis—remotis, 
oblique vulgo anguste triangularibus, acutissimis, retroversis 
vel supremis interdum obtusis patentibusque, integerrimis vel 
raro paucidentatis, lobo terminali parvo, triangulari, acutan-
gulo, integerrimo, vel elongato sagittiformi marginibus retro-
verse pauciserratis vel incisis; capitula mediocria, angustiflora, 
plana, plena vel breviter radiantia, antherac steriles; squamae 
involucelli angustae, sigmoideae, patentes subreflexaeque. 
Svartbäck, gräsmark, vägkanter, gångstigar, sandplan, åkrar 
och ruderatplatser, Brennebo, odlad mark, Vestanqvarn, gräs-
mark, vägkanter, berg med mossa eller gräs. 
18. T. radians Brenn. n. spec. Scapi 25—30 cm alti, 
erecti, leviter arcuati vel sigmoidei, virides vel fusco rufesentes; 
folia laete viridia, anguste petiolata, lingulata vel lanceolata, 
acuta, grosse dentata vel breviter pinnata, laciniis remotis, 
approximatis vel superne saltem contiguis vel interdum alter-
nantibus, triangularibus, oblongis vel uncinatis, reversis, inte-
gerrimis vel margine superiori denticulatis, lobo terminali parvo, 
triangulari, acutangulari, vel elongato, liastato sagittatove, 
rachi irregulariter grosse- vel aciculari-subulato-dentato; capi-
tula angustiflora, radiantia, ligulis distantibus, antheris steri-
libus; squamae involucelli angustae, longae rectaeque, patentes; 
achenia pallide flava, superne latiora leviterque transverse 
rugulosa, cetero laevia. 
Afviker från den liknande T. longisquameum Iyindb. ge-
nom ljusgröna blad med talrikare flikar, radierande korgar, 
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sterila ståndare samt blekgula, upptill bredast, tagglösa men 
svagt tvärrynkiga skalfrukter. För öfrigt, isynnerhet efter 
blomningen, lätt igenkänd på sina utspärrade, radierande yt-
terholkfjäll. Vestanqvarn, gräsmark, väg- och dikeskanter 
samt gamla hustomter. Från Fagervik finnes i Herb. Mus. 
Fenn. ett år 1851 af F . HISINGER funnet och T. officinale be-
nämndt exemplar under namnet T. haematopus Findb. f., d .v . s. 
T. medians Brenn. eller f. d. T. intermedium Raunk., ej DC. 
eller Dahlst. Det är dock lätt att skilja från detta polynom ge-
nom sin brist på pollen och formen på bladens ändflik. 
19. T. pycnodon Brenn. n. spec. Scafti erecti, leviter arcu-
ati sigmoideive, circiter 20 cm alti, purpurei, subglabri; folia 
firma, obscure viridia, breviter angustipetiolata, costa rufes-
cente, parce albipilosa, breviter pinnatifida, exteriora rufescen-
tia, laciniis oblique triangularibus apice subulatis, reversis, 
margine exteriori pauci-subulato-dentatis, lobo terminali parvo, 
triangulari, integerrimo, vel elongato-sagittato, folia plurima 
interiora in laciniis cuspidiformibus patentibus majoribus et 
2—4 sursum decrescentibus minoribus interpositis lacerata, 
lobo terminali hastato vel sagittato, integerrimo vel inciso, 
acuto; capitula et cetera ut in T. radiante praecedente. Ves-
tanqvarn, gräsmark. 
20. T. hastatum Brenn. n. spec. Robustum sed humile, 
scapo sat crasso, obscuro, erecto, adscendente vel sigmoideo, 
polyphyllum; folia obscure viridia, brevipetiolata, lingulata, 
dense pinnatipartita, laciniis irregularibus, oblique triangula-
ribus, acutis, vel oblongis, obtusis, patentibus vel leviter recur-
vatis, raro dentibus subulatis paucis munitis, lobo termi-
nali deltoideo vel hastato, obtuso, vel sagittato elongato, acuto, 
retroverse pauciserrato vel inciso; capitula mediocria—inajora, 
angustiflora, plana, plena, obscura; squamae involucelli angus-
tae, sigmoideae, patentes et recurvatae. Vestanqvarn, gräsmark, 
berg med mossa eller gräs, vägar. 
21. T. medians Brenn. apud Fedde, Repertorium IV, sid. 
355» I9°7» Soc. F. & Fl. Fenn. h. 34, sid. 24, 1908, 1. c. h. 
35, sidd. 184, 185, 1909. (T. intermedium Raunk. Bot. Tidsskr. 
25, 2, sid. n o , 1903, et Brenn. 1. c. h. 31, sidd. 38—40, 1905, 
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ex. p., non Dahlst. Bot. stud. tillegn. F. R. Kjellm., sid. 171, 
1906, nec Lindb. Acta Soc. F. Fl. Fenn. 29 n:p 9, sid. 19. T. 
haematopus Lindb. 1. c. sidd. 25, 26, 1908). Svartbäck, gräs-
mark, vägkant, sandplan, trädgård, Bastubacka, gräsmark, 
vägkant, torr backe, Brennebo, gräsplan, Vestanqvarn, gräs-
mark, vägar, berg med mossa. 
22. T. sagitticordatum Brenn. n. spec. (T. distantilobum 
Lindb. in Herb. Mus. Fenn. ex. p.). T. divaricato Brenn. pro-
ximum, sed differt apice lobi terminalis foliorum rotundato-
obtuso marginibusque vulgo convexis integerrimis'; vulgo hu-
mile. Svartbäck, ruderatplats, Vestanqvarn, gräsmark, vä-
gar och vägkanter, mossbelupet berg. 
23. T. sagittarium Brenn n. spec. Humile, depressum, 
scapis adscendentibus vel geniculatis, superne saltem purpureo-
violaceis; folia parva, obscure viridia, petiolis brevibus, inferne 
dilatatis, paucipinnata, laciniis angustis, cuspidiformibus, valde 
reversis, margine superiore recto vel convexo, integerrimo vel 
raro uncinato-dentato, leviter uncinatisve, interfoliis 4—10 
mm longis, angustis, integerrimis vel subulato-paucidentatis, 
lobo terminalique sagittiformi, acutissimo, integro vel in medio 
inciso, in foliis intimis 2—3-plo maj ori subacuto, interdum 
folium totum linguatum, basin versus reverse serratum, 
folia externa parva, sub anthesi emarcida, subulato-dentata, 
laciniis patentibus angustioribus uncinatis; capitnla inediocria, 
angustiflora, plena, convexa, denique plana, antherae steriles; 
squamae involucelli angustae, sigmoideae vel uncinatae, pa-
tentes. — Bladen öfverhuvudtaget mycket regelbundet fli-
kade, liksom hopfogade af efter hvarandra lagda lika stora 
pilspetsar. Vestanqvarn, på berg i gräs, gräsplan, vägar. 
24. T. singulare Brenn. n. sp. Scapi erecti, leviter arcuati, 
4—4-5 cm longi, purpureo-violacei, subglabri; folia 2—3 cm 
longa, recurvata vel leviter sigmoideae, breviter petiolata, ob-
scure viridia costa dorsali rubra, dense pinnatipartita, laci-
niis angustis, acutissimis, inferis ut in foliis praefloralibus sub 
anthesi emarcidis T. sagittarii uncinato-reversis, supremis 
oblique angusti-triangularibus reverse-patentibusque, in mar-
gine superiori paucidentatis, lobo terminali oblique sagitti-
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formi apice elongato acuto; capitula minora, angustiflora, 
plena, anthcris sterilibus; squamae involucelli angustae, sig-
moideae, divaricatae. — Plantam unicam in fissura rupis lec-
tam quoad folia facile pro T. sagittario praeflorato liabes, capi-
tula autem bene evoluta, alterum jatu defloratum, possidet, 
foliaque cetera desunt. Vestanqvarn, berg. 
25. T. brevisectum Palmgr. Acta Soc. F. & Fl. Fenn. 
34, i , sidd. 28—30, 1910. Vestanqvarn, i kanten af en gråal-
dunge mot äng. 
26. T. oligophyllum Brenn. n. spec. Scapus solitarius, 
erectus, viridis vel leviter fuscescens, juxta capitulum albivil-
losus, 30—35 cm altus; folia tenuia, 10—25 cm longa, petiolis 
dimidio brevioribus, angustis, basi purpureis, anguste lingulata, 
exteriora breviora, parce uncinato-vel aciculari-dentata, obtusa, 
intima sursum latiora, runcinata, laciniis paucis oppositis vel 
alternantibus triangularibus, acutissimis, patentibus, margine 
superiori ut racliisque irregulariter subulato-dentatis vel eden-
tatis, lobo terminali ovato-triangulari vel hastato, acuto, mar-
ginibus leviter convexis repandisve, dentibus solitariis vel v ix 
visibilibus munitis; capitula mediocria, angustiflora, radiantia, 
ligulis distantibus, antherae steriles, styli flavi; squamae invo-
lucelli angustae, leviter sigmoideae, subulatae, patentes. Ves-
tanqvarn, vägkant i gräs. 
27. T. dilatatum Lindb. Acta Soc. F. & Fl. Fenn. 29, 9, 
sidd. 22, 23, 1908. Vestanqvarn, väg, 
28. T. penicilliforme Findb. 1. c., sidd. 36, 37, 1908. 
Svartbäck, gräsmark, Vestanqvarn, lerdikeskant. 
29. T. privum Dahlst. Arkiv för botanik, 10, 6, sidd. 
7, 8, 1911. Vestanqvarn, vägkant. 
30. T. apicatum Brenn., Fedde Repertorium IV, sidd. 
354. 355, 1907, Medd. Soc. F. & Fl. Fenn. h. 34, sidd. 22, 
23, 1908, 1. c. h. 35, sidd. 186, 187, 1909, Kommentar till 
Östsvenska Taraxaca, sid. b. 1910, (T. mucronatum Findb. 
1. c. sid. 24, 1908). Svartbäck, gräsmark, trädgård, ruderat-
plats, Bastubacka, torr backe, Vestanqvarn, gräsmark, väg-
kant, väg, berg. 
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31. T. curvilobum Brenn. n. spec. Caespitiforme, scapis 
15—20 cm longis, erectis, adscendentibus vel sigmoideis, varie-
gatis, parte superiori inferiorive purpurascentibus partimque floc-
coso villosis; folia lingulata vel lineari-lanceolata, petiolis brevi-
bus angustis vel vix alatis, dense pinnatipartita, laciniis reversis, 
anguste triangularibus, acutis, vel supremis curvatis, integer-
rimis vel ad marginem exteriorem subulato-dentatis, lobo 
terminali semilunari vel latitriangulari in apicem vulgo longum 
subacicularem producto; capitula majora, dense angustiflora, 
radiantia, antheris sterilibus; squamae involucelli angustae, 
sigmoideae, patentes. Vestanqvarn, på väg bland gräs. 
32. T. laceratum Brenn. 1. c., h. 32, sidd. 98, 99, 1906, 
(var. lacerum), 1. c., h. 33, sid. 90,1907, 1. c., h. 35, sidd. 1 7 9 — 
181, 1909, Kommentar till Östsvenska Taraxaca, sidd. 6, 7, 
1910, (T. pallidulum Ivindb. 1. c., sidd. 40, 41, 1908). Svart-
bäck Bastubacka och Vesterkulla, torra backar vid stranden. 
Sectio IV. Patula. 
33. T. patulum Brenn. 1. c., h. 16, sidd. 1 1 1 — 1 1 3 , 1889, 
(p patulum), 1. c., h. 32, sid. 99, 1906, 1. c., h. 33, sidd. 70—74, 
1907, 1. c., h. 35, sid. 186, 1909, Kommentar till Östsvenska 
Taraxaca, sidd. 1—3, 1910, (T. laevigatum Lindb. Förteckning 
öfver ormbunkar och fröväxter, 1901, T. Gelertii Raunk. Bot. 
Tidsgkrift, 25, 1903, pr. p., T. tcnebricans Dahlst. Bot. Not. 
1905, T. intermedium Dahlst. Bot. studier tillägnade F . R. Kjell-
inan, 1906, och Lindb. Acta Soc. pro. F. & Fl. Fenn., 29 n:o 
9, 1908). Svartbäck och Brennebo, odlad mark, Vestanqvarn, 
gräsmark, vägar och vägkanter, Ingå kyrkby, vägkant. 
34. T. falcatuni Brenn., Fedde Repertorium IV, sid. 
354, 1907, Medd. Soc. F. & Fl. Fenn. h. 34, sidd. 25, 26, 1908. 
Svartbäck, ruderatplats, ängsbacke, vägkant, Brennebo, vid 
husvägg, Vestanqvarn, på berg bland gräs. 
vSectio V. Baltica. 
35. T. litorale Raunk. Dansk Exkurs. Flora, 1906. Svart-
bäck Bastubacka, hafsstrand, jemte andra från den ungefär 
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65 m. höga toppen af Telegraf berget, på gammalt byggnads-
grus växande, under detta namn bestämd af H. Dahlst. och 
H. Findb. 
Sectio VI. Erythrocarpa. 
36. T. attenuatum Brenn. Soc. F. & Fl. Fenn. h. 32, 
sid. 114, 1906. Svartbäck, torra backar, berg, vägkanter, Bastu-
backa, torr backe, Sätra, gångstig. 
37. T. proximum Dahlst. Bot. Not. sid. 165, 1905. Svart-
bäck, gräsmark, vägkant, trädgård, björk- och tallskog, berg, 
Bastubacka, gräsmark, sand. 
38. T. laevigatum (Willd.) DC., Brenn. 1. c., h. 16, sidd. 
110, i n , 1889,1. c., h. 18, sidd. 159, 160, 1891, 1. c., h. 28, sidd. 
9 — 1 1 , 1902. (T. marginatum Dahlst. l .c .) . Svartbäck, torra 
backar, gångstig, Vestanqvarn, vägar, berg med mossjord. 
var. reflexum Brenn. l .c . h. 18, sid. 159, 1891, l . c . h. 28, 
sid. 10, 1901. Svartbäck, trädgård, gräsmark, torra backar, 
vägkant, Bastubacka, torr backe, hafsstrand, Vestanqvarn, 
berg med mossjord. 
var. cornigerum Aschers., Brenn., 1. c . ,h. 16, sid. 110, 1889. 
Svartbäck, torra backar, vägkant i björkskog. 
Rektor M. BRENNER: Hieraciologiska meddelanden 8. Bi-
drag till Ingå sockens Hieracium-flora. 
I anslutning till ofvanstående, Ingå sockens natur berö-
rande meddelande bifogas här en förteckning öfver dels- nya 
fyndorter, dels nya i denna socken insamlade Hieracium-iox-
mer, till största delen från kustområdet. Dessutom meddelas 
några tidigare af Fy. Hisinger och min son Ola gjorda fynd. 
Archieracia. 
H. cuspidifoliuni Brenn. Acta Soc. pro. F. Fl. Fenn. 25, 
2, sid. 8. Haga, tallskog vid vägdike, berg: Måsaholm, berg, 
Ola Brenner. 
H. linifolium Sael. Svartbäck Bastubacka, berg. 
H. vulgatum Fr., Almqv. Haga, björkskog. 
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var. subulatum Brenn. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 18, s. 93. 
Haga, barrskog. 
var. grandiceps Brenn. 1. c. s.94. Svartbäck Norrskogen, 
dikeskant; Brennebo, skogsbacke. 
var. triviale (Norrl.) Brenn. 1. c. s. 93. Brennebo, ängs-
backe. 
var. laeteviride Brenn. 1. c., s. 95. Brennebo, lerbacke. 
H. villiceps Brenn. 1. c., s. 114-115. Vesterkulla Bastu-
backa tallskog; Svartbäck Norrskogen, granskog; Vestan-
qvarn, Bonäs, blandskog. 
H. conforme Brenn. 1. c., s. 103. Haga, tallbacke, gång-
stig. 
H. laciniaefolium Brenn. 1. c., s. 109 0.110. Vestanqvarn, 
Bonäs, vägkant i skogsbrynet. 
H. caesiuni Fr., Almqv. Studier s. 22. Svartbäck, björk-
dunge; Brennebo, berg; Haga, skogsbacke. 
H. subpellucidum Norrl. var. dentatum Brenn., Acta 
9, 5, sid. 29. Haga, vid väg i barrskog. 
H. limbatum Brenn. Acta 25, 6, s. 15. Haga, barrskog. 
H. Hjeltii Norrl. Herb. Mus. Fenn. II. (H. ptychophyllum 
Dahlst. Sydöst. Sver. Hier. II, s. 117). Fagervik, E. Hisinger. 
H. nigroglandulosum Lönnr., Almqv. Studier s. 18, (H. 
pellucidum Ivaest. Dahlst. 1. c. s. 80). Vestanqvarn Bonäs, 
blandskog och skogsbryn. 
H. praetenerum Almqv. f. inter var. subpatale Brenn. 
Acta, 13, i , s. 25 o. 26, et var. proxinium (Norrl.) Brenn. 1. c. 
inedians. Westerkulla Bastubacka, tallskog. 
f. inter var. subpatale Brenn. et var. sertuliferum Brenn. 
1. c. inedians. Westerkulla Bastubacka, tallskog. 
Piloselloidea 
H. pubescens L,indbl. Brennebo ängsbacke. 
H. curvescens Norrl. Brennebo, äng och ängsbacke. 
H. leucopterum Brenn. Acta 12, 1, s. 8 o. 9. Svartbäck, 
vägkant vid äng, Ola Brenner.; Brennebo, lerbacke, Vestan-
qvarn Bonäs, åkerbacke, vägkant. 
H. umbelliflorum N. P. Brennebo, ängsbacke. 
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H. detonsum Norrl. Fager vik; Brennebo, ängsbacke. 
H. septentrionale Norrl. Brennebo, ängsbacke. 
H. abbrevians Brenn. n. spec. Planta obscure viridis, fla-
gellifera, circa 30 cm alta, caule tenui, leviter adscendente, stri-
ato, superne microglandulosa obscureque setoso; folia brevia, 
carinata, obovata vel obovato-lingulata, obtusa, vel lanceolata, 
acuta, glabra vel parce setosa, microglandulosa ciliataque, inte-
gerrinia vel tenuissime paucidenticulata; anthela parva, compo-
sita, umbellata, ramulis subtilibus, conferte microglandulosis, 
bracteolis pallidis; involucra 4—5 mm alta, subrotunda, dense 
microglandulosa, glandulis longioribus tenellis pilisque brevibus 
sparsis immixtis, squamis lanceolatis, subacutis, pallide margi-
natis; capitula parva, plena, floribus tubulatis apice dilatatis 
laceratisque, stylo luteo. Differt a H. acrotricho, Acta 13, 1, 
pag. 34, proximo involucro subrotundo breviori squamis bre-
vibus latioribusque lanceolatis, nec non colore pleniore luteo 
flosculorum. — Haga, vägdikeskant i barrskog. 
H. articeps Brenn. n. spec. Uiffert a II. septentrionali var. 
exserente Norrl., Adnot. Pilos. Fenn. F pag. 149, anthela pani-
culata suprafastigiata glandulosa. Involucra anguste cylindrica 
basi rotundata, 4—5 mm alta, magis glandulosa, vix floccosa. 
Caulis efloccosus, epilosus vel in parte superiori obscure setu-
losus, in parte inferiori albi-villosus. Folia glabra vel subtus 
ad costam marginesque albisetulosa. •— Svartbäck Norrsko-
gen, solig gräsvall. 
H. collinum Gochn., N. P., *dimorphum (Norrl.) Svart-
bäck Norrskogen, solig gräsvall. 
H. fennicutn Norrl. Haga, dikeskant i hafreåker. 
H. nigelloides Brenn. Medd. 30. s. 139 o. 140. Brennebo, 
fugtig dikeskant bland gräs. 
H. subpratense Norrl. Haga, dikeskant vid väg i skog. 
H. piceiceps Brenn. Acta 12, 1, s. 30—31. Vestanqvarn 
Bonäs, åkerbacke vid skogsbrynet. 
H. brachycephalum Norrl. Haga, vägkant i barrskog. 
H. suecicum Fr. var. pseudauricula N. P. Haga, vid väg 
i barrskog. 
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H. auricula L. Gårdsböle Tjenan, ymnigt på betesmark 
vid Kleftorp; Vestanqvarn, gräsmark. 
var. obscuriceps N. P. Vestanqvarn, bland gräs på berg 
och tallbacke. 
H. pilosella L. Sectio Malacadenia. 
H. sphaeroideum Brenn. Acta 21, 2, s. 17. Brennebo, 
skogsbacke. 
H. aequlingua Brenn. 1. c. s. 17 o. 18. Brennebo, åker-
backe. 
t 
H. molliusculum Brenn. Acta 13, 1, s. 43 o. 44. Svartbäck 
Norrskogen, berg; Brennebo, skogsbacke, väg. 
H. molliglandulosum Brenn. Acta 25, 2, s. 18. Brennebo, 
ängsbacke. 
var. subesetosum. Brennebo, åkerbacke. 
var. esetosum. Brennebo, åkerbacke. 
H. malacocalyx Brenn. Acta 13, 1, s. 42 o. 43. Brennebo, 
ängsbacke. 
H. malacochaetum Brenn. n. spec. Gracile, longifolium; rhi-
zoma tenue; stolones breves, graciles, albotomentosi mollivillosi-
que; folia laeti viridia, tenuia, mollia, longi-angustique peti olata, 
anguste lingulata, subacuta vel interiora acuta, integerriina, su-
pra parce tenuisetosa, subtus canescentia, tomentosa, mollivil-
losa, dense molliciliata; pedunculus circiter 20 mm longus, gracilis, 
siginoideo-erectus, virescens, tomentellus, infra sat dense, supra 
parce vel sub involucro densius molliter albisetulosus glandu-
lisque minutissimis raris munitus; capituliwi mediocre, stra-
mineum, remote radians ligulis angustis estriatis; involucrum 
cylindricum, griseo-viride, basi glandulis flavis elongatis, ubi-
que pilis brevibus laetisque villosulum, squamis linearibus 
angustis, acutissimis, ad apicem usque parce floccosis nigroque 
glandulosis, setulis nigris raris immixtis, immarginatis. — 
T. linearisquameo Brenn. Acta 25, 2, pag. 23, 24, proximum, 
sed indumento molliore minus glanduloso nec non ligulis an-
gustis estriatis differens. Haga, barrskog, i mossa. 
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H. pilosella L. Sectio Micradenia. 
H. chloreilema Brenn. Acta 13, 1, s. 39 o. 40. Svartbäck, 
Norrskogen, berg; Brennebo, skogsbacke, vägkant. 
H. furfuraceum Brenn. 1. c. s. 60. Brennebo, ängsbacke. 
H. subcoactile Brenn. Acta 25, 2, s. 28. Brennebo, ängs-
backe. 
H. pilosella L. Sectio Microtricha. 
H. mollipes Norrl. Pil. Fenn. s. 66. Brennebo, vägkant. 
H. pilosella L. Sectio Macradenia. 
H. obovale Norrl. Pil. bor. s. 13. Brennebo, ängsbacke. 
H. salebratum Norrl. 1. c. s. 90 o. 83, var. subbreve Norrl. 
Herb. Pil. Fenn. II, 109. Haga, vägkant vid åker. 
H. leptacrum Brenn. Acta 25, 2, s. 41. Brennebo, ängs-
backe. 
H. prolixatum Brenn. 1. c. Vestanqvarn Bonäs, åkerbacke. 
H. acrophyllum Dahlst. Herb. Hier. Scand. VI, 97. Brenne-
bo, lerbacke. 
H. flexipes Norrl. Pil. bor. s. 15. Haga, betesmark vid väg. 
H. atriglandulosum Brenn. n. spec. Gracilescens, pedunculis 
30—40 cm altis, arcuato adscendentibus, supra fuscescentibus, 
glandulis tenellis sparsis vel sub capitulis densis setulisque albis 
raris floccisque leviter vestitis; stolones longissimi foliolis parvis, 
aequilongis, lingulatis, acutis, remotis; folia virescentia, mollia, 
brevipetiolata, lingulata, obtusa — sublanceolata, acuta, 
parcisetosa, longiciliata, subtus leviter floccosa, sat dense molli-
pilosa; capitula maj ora, radiantia, ligulis apicem versus dila-
tatis, rufescentibus; involucra atra, subrotunda, conferte longi-
nigriglandulosa, efloccosa, squamis subulatis, acutissimis, ad 
apicem usque vestitis, interioribus laetimarginatis. — Haga, 
vid väg i barrskog. 
H. pilosella L. Sectio Oligotricha. 
H. megadenium Brenn. Acta 13, 1, s. 50. Brennebo, skogs-
backe, väg. 
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H. pilosella L. Sectio Pleiotricha. 
H. chloropterum Brenn. Acta 25, 2, s. 61. Brennebo, väg. 
H. pilosella L. Sectio Heterotricha. 
H. mixtivillosum Brenn. 1. c. s. 63. Svartbäck, vägkant; 
Brennebo, berg; Vestanqvarn, skogsbacke, väg. 
H. pelliceps Brenn. Acta 13, 1, s. 54. Brennebo, barr-
skog, solig lerbacke. 
H. pilosella L. Sectio Oligadenia. 
H. aequifolium Brenn. n. sp. Gracile, sat elatum, vulgo an-
gustifolium; stolones elongati, debiles, foliolis parvis, decrescenti-
bus, remotis, lingulatis, acutis; folia mollia, viridia, parva, brevi-
petiolata, illis stolonum aequalia, raro latiora, obtusa, obovata; 
pednncnli graciles, adscendentes vel erecti, cano-virescentes, 
sat dense floccosi, tenui-glandulosi et setulosi; capitula parva, 
radiantia, leviter striata; involucra anguste cylindrica, cinereo-
virescentia, dense obscure mollisetulosa, eglandulosa vel glan-
dulis elongatis, tenuibus rarissimis immixtis, squamis anguste 
subulatis, acutissimis, ad apicem usque vestitis, exterioribus 
immarginatis. — H. griseolo Brenn. Acta 25, 2, p. 70, inter 
Heterotricha proximum. Brennebo, solig ängsbacke. 
H. dasylepis Brenn. Acta 13, 1, s. 53. Svartbäck Norr-
skogen, gångstig i granskog; Brennebo, vägkant och solig ler-
backe; Haga, barrskogsbacke och vägkant; Vestanqvarn, gräs-
mark. 
H. panneiceps Brenn. Acta 13, 1, s. 54. Svartbäck Norr-
skogen, berg; Brennebo, barrskogsbacke och solig lerbacke. 
H. incanescens Brenn. Acta 25, 2, s. 72. Svartbäck Bastu-
backa och Norrskogen, torr solig backe. 
H. apargioides Norrl. Herb. Pil. Fenn. I, 5, f. foliis inte-
gerrimis. Svartbäck, vägkant; Brennebo, barrskogsbacke. 
H. Ienifoliatum Brenn. Acta 13, 1, s. 51. f. maxima. Svart-
bäck, björkbacke vid väg. 
H. ursinum Brenn. Acta 12, 1, s. 46 o. 59. Brennebo, skogs-
backe, väg, lerbacke. var. densivillosum Brenn. Acta 25, 2, 
s. 77. Vestanqvarn Bonäs, skogsbryn och ängsbacke, vägkant. 
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H. fuscovillosulum Brenn. n. spec. Vulgoelatum, 15—32 cm, 
longifolium; stolones graciles, foliolis paucis, magnis, lingulatis, 
decrescentibus; folia mollia, viridia, subtils canovirentia, inte-
riora longa, lanceolata, acuta, in petiolum longum angustum 
attenuata, integerrima, exteriorabrevia, obovata, brevipetiolata, 
omnia parce—sat dense albi-mollique longipilosa; pedunculi e 
basi breviter adscendente erecti, dense infra villis albis, su-
perne setulis nigris villosuli glandulisque tenellis parce inspersis;. 
capitula angustiflora, radiantia, estriata; involucra 7—10 mm 
alta, crassa, cylindrica, obscura, dense—sat dense fuscosetulosa, 
squamis angustis, subulatis, acutis, ad apicem usque tomento-
sis. — A H. atrovillosulo Dahlst. Hier. exs. II, 6, pedunculis 
glanduliferis differens. Brennebo, tallbacke, vägkant. 
Rektor M. BRENNER: Tre nya Rosae heterosepalae från 
Ingå. 
Uti en uppsats i vSällskapets Medd. h. 46, s. 74—82: om Fin-
lands Rosae heterosepalae i ny belysning påpekades sid. 81 de 
stora luckor i kännedomen 0111 vår floras prydnader, Rosorna, 
som ännu förefinnas. Särskildt från Ingå voro då 25 former 
antecknade från endast 44 lokaler, alltså i medeltal icke ens 
2 lokaler för hvarje form. Sommaren 1921 tillkommo 10 for-
mer från lika många lokaler i Ingå, förtecknade i Medd. h. 48, 
s. 10—11 , hvartill i följd af senaste sommar 1923 gjorda fynd 3 
nya former och 3 nya lokaler tillkomma. Dessa fynd tillhöra 
gruppen I. Afzelianae och arttyperna 8. Saturella, 18. Cuneatula 
och 26. Chavini i S. ALMQUISTS system och äro följande: 
8. Saturella-typ. 50. (Virentif.) R. lepidina Matss. 
*stenobasis n. subsp. basi foliolorum angusta, subcuneata. 
— Haga, vägkant. 
18. Cuneatula-typ. 119. (Vir.) R. dinota Matss. — Haga, 
vägkant. 
26. Chavini-typ. 186. (Vir.) R. venosa Sw. f. microphylla, 
foliolis parvis. — Haga, barrskog vid väg. 
Detta är ju en ringa tillökning i förhållande till det som 
ännu återstår att göra, men må tjena som en påminnelse om 
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det önskvärda af en lifligare verksamhet beträffande känne-
domen om detta slägtes många former och dessas spridning i 
vårt land. Såsom förut nämnts finnes rektor AEMOUISTS nya 
system publiceradt i C. A. M. LINDMANS Svensk Fanerogam 
Flora, Stockholm 1918, och i S. AEMQUISTS Sveriges Rosae, 
P. A. Nordstedt & Söners förlag, Stockholm 1919. 
Årsmötet den 13 maj 1924. 
Professor EINAR LÖNNBERG (Stockholm) höll ett föredrag: 
E t t bidrag till den skandinaviska faunans invandringshistoria 
i senare tid. 
Rektor M. BRENNER hade insändt anteckningar om 
»Stammens utveckling och ti l lväxt hos eken (Quercus pedun-
culata Ehrh.)» gjorda å ett antal plantor, som uppvuxit ur 
frön sådda hösten 1911 och senare utplanterats. 
Student OEE EKEUND: Sällsynta växtfynd i Ab Korpo 
1923. 
Som komplettering av föregående meddelanden, gjorda 
vid Sällskapets oktober-, februari- och aprilmöten, lämnas 
här en sammanställning av märkligare växtfynd, gjorda 
sommaren 1923, då jag med understöd av Sällskapet fort-
satte den botaniska undersökningen av Korpo socken. 
1. Botrychium simplex Hitchock. Jurmo, c:a 75 tn SW 
om flyghangaren, 1 ex. 14. V I I tillsammans med B. limaria 
på svagt fuktig, sandig mark i låggräsäng (Festuca ovina) med 
en bottenvegetation av Climacium dendroides, Dicranum Bon-
jeani, Rhytidiadelphus squarrosus och Rh. triquetrus. Bestäm-
ningen godkänd a v dr HARAED LINDBERG. 
2. Equisetum arvense L. X E. limosum L- (E. litorale 
Kiihlew.) Denna för Finland nya hybrid anträffade jag 31. 
V I I i diken vid genvägen mellan Hväsby och Strömma. I 
Sverige och Norge tagen på flere ställen (jfr. Hartmans hand-
bok i Skandinaviens flora, redigerad av OTTO K . HOEMBERG, 
Häfte i , Stockholm 1922, s. 39). Nedan en beskrivning av väx-
ten enligt levande material, insamlat på ovananförda lokal. 
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Till sin allmänna habitus och storlek mera lik E. arvense, 
vanligen dock något blågrönare, sällan i ljusgrön. Stjälk ± 
svagt mångfårad och strimmig (hos E. arvense skarpt refflad, 
hos E. limosum blott strimmig, nästan helt utan fåror); efter 
torkning framträda fårorna skarpare. Stjälkens mittkanal 
rätt vid och stjälken därför relativt lätt sammantryckbar, 
dock betydligt mera motståndskraftig än hos E. limosum. Vid-
stående figurer äro skematiserade stamtvärsnitt, vilka ge en 
föreställning om proportionerna mellan sido- och mittkana-
lerna hos hybriden (3) ocli de båda stamarterna (E. arvense: 1; 
E. limosum: 2) samt hos E. palustre (4), som har en viss habi-
®oo® 
1 £ 3 4 
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tuell likhet med hybriden; dessutom grentvärsnitt, vilka lämna 
en bild av resp. formers grengenomskärningsfigurer. Kransgre-
narnas nedersta internod (frånsett de allra nedersta grenarna) 
av resp. stjälkslidors längd, grenar skarpt 4-kautiga (någon 
enstaka gren 5-kantig), nästan täta inuti. Stjälkslidor grön-
aktiga, uppåt svagt vidgade, med 7—9 spetsiga tänder, som 
äro svartbruna, mycket smalt hinnkantade och c:a 1/3 så långa 
som slidröret. Hybriden anträffades endast steril. A v stamar-
terna fanns på lokalen blott E. arvense. E. limosum växer dock 
ej långt från platsen. Av övriga, mera rikligt uppträdande 
växter i dessa diken må blott nämnas Juncus lamprocarpus, 
J. alpinus, Ranunculus flammula v. radicans och Calliergon 
cordifolium. Hybriden st cp. Huruvida den ena komponenten 
är E. limosum eller dess var. verticillata Döll. är oavgjort. San-
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nolikheten för den senare kombinationen är större, då den 
äkta E. limosum är rätt sällsynt i Korpo. 
3. Alopecurus geniculatus x ventricosus. Två nya lo-
kaler: Kälö, den våta ängen i byn, cpp, och Aspö, invid byn, 
st pc. 
4. Avena pratensis L. Funnen 14. VII. i ymnighet på 
Jurmos Calluna-Empetrum-Juniperus communis v. nana-hedar 
tills, rned bl. a. Avena pubescens, Deschampsia flexuosa, Festuca 
ovina och F. rubra i fältskiktet och Dicranum scoparium, 
Polytrichum pilifcruni och Rhytidiadelphus triquetrus (sp) samt 
Cladonia uncialis, Cetraria aculeata och Stereocaulon paschale 
i bottenskiktet. 
5. Cynosurus cristatus L. Kyrkbyn, villaområde nära 
Kuggvik bland videbuskar, st pc, tydligen antropokor. 
6. Cerastimn glutinosum Fr. Ny lokal: Kälö, pcc på 
torr sydsluttning. I närheten anträffades ett jätteexemplar 
Plantago media, ny för Korpo. 
7. Batrachium paucistamineum (Tauscli) Gelert (3 diva-
ricatum (Schrank) Gelert (det. HARALD LINDBERG). N y för 
Ab; hos oss tidigare blott på Åland. St pc 8. VII på Kälö: 
Wästerö i en vattensamling i den stora däld, som i W N W — 
E S E löper genom ön. Dälden är på många ställen starkt för-
sumpad och upptages av en klibbalkärrskog, rik på ett speciellt 
slag av ståndorter, näml. tuvor, som uppstått kring gamla 
alstubbar, klädda av frodig mossa (Acrocladium cuspidatum, 
Climacium, Mnium cinclidioides, Mn. hornum, Plagiothecium 
silvaticum och Polytrichum juniperinum, alla cp—cpp, samt 
Ptilidium ciliare st cp och Lepidozia reptans pc) och bärande 
en fanerogamväxtlighet av Circaea alpina cpp, Moehringia 
trinervia sp och Stellaria longijolia cp. I en stor, försumpad 
klev med direktionen N N W — S S E och isolerad från den nyss 
beskrivna av rätt höga berg finnes Circaea cpp. Sannolikt lia 
de på Wästerön talrikt förekommande hararna bidragit till 
växtens frapperande stora spridning genom att föra omkring 
de krokborstiga frukterna i sin päls. 
8. Drosera intermedia Havne f. leucoglandulosa 11. f. A 
typo tanturn differt colore pallide flavovirescente glandulisque 
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decoloribus pellucidis. Under ett besök vid Bonäs träsk 14. 
VIII fann jag denna tidigare obeskrivna, albinotiska form 
bland huvudarten, som i millioner växer på de gungande bräm 
a v Sphagnum subsecundum (det. HARALD LINDBERG), som fler-
städes finnas längs stränderna. Formen, som strax stack i 
ögonen på grund av sin bleka färg, fanns i omkring 200 indivi-
der, vilka voro tätt hopade i ett rent bestånd, omgivet av ett 
tiotal glest spridda, likasom ditstänkta exx. inom en periferi 
med c:a 2 dm radie. 
9. Agrimonia odorata Mill. Fång viksområdet: Strömma, 
Svedjedal, helt nära stranden i en liten, bersålik klibbaldunge. 
(14. VIII). Här fanns arten cp och i väldiga exx. Ny för Ab. 
Tidigare hos oss tagen på några få ställen på Åland och på 
Barö i Barösunds skärgård i Nyland. 
10. Oxycoccus microcarpus Turcz. f. leucocarpa Eklund 
n. f., O. microcarpus X palustris och O. microcarpus f. leuco-
carpa X palustris, alla på Kälö 7. VII. För släktet Oxycoccus 
i Finland redogöres i en särskild uppsats (EKEUND: Zur Syste-
matik und Verbreitung der Gattung Oxycoccus Hill. in Fenno-
scandia orientalis. Acta Soc. F. Fl. Fenn. 55, N:o 5). 
11. Taraxaca. A v detta släkte insamlades följande arter 
(sedda eller bestämda av dr HARAED FINDBERG, varför jag här 
ber få uttala ett hjärtligt tack): T. Dahlstedtii Findb. fil., T. 
fulvum Raunk., T. laetum* obscutans Dahlst. (Fillgylt), T. lin-
guicuspis Findb. fil. (Kopois, pcc tills, med T. intermedium 
i fuktig tåteläng vid träsket) och T. triangulare Findb. fil. 
(Fillgylt, pc i ± fukt. lundmark nära gloet tills, med T. laetum 
*obscurans och T. praestans). På Kälö: Wästerö togs 8. VII på 
tångbäddar en Taraxacum-art tillhörande gruppen Erythro-
spermia, sannolikt en ny art, stående nära T. decipiens Ra nk. 
En närmare undersökning av bättre (tidigare på året insamlat) 
material tarvas dock ännu; resultatet publiceras framdeles. 
12. Två för Ab nya bladmossor. (Nomenklatur enl. 
V. F. BROTHERUS: Die Faubmoose Fennoskandias, Helsing-
fors, 1924.) 
Ulota ulophylla (confirm. V. F. BROTHERUS, som godhets-
fullt granskat eller bestämt även de i det följande upptagna 
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arterna) Berghamn i Houtskär socken på Corylus tillsammans 
med Orthotrichum speciosum (26. VI). Beträffande Berghamn i 
övrigt kan nämnas, att j öns djupa dalar utbreda sig präktiga 
lövängsmarker med hassel massvis, ek och lönn samt Cavipa-
nula Trachelhim (tidigare tagen på 2 ställen inom Ab), Dentaria 
och Anemone ranitnculoides. 
Distichium inclinatum, 30. VII på Limskär i Korpo. Detta 
kalkskär hyser en rätt rik mossflora (bl. a. Amphidium lappo-
nicum, Barbula rigidula, Ditrichum flexicanle, Encalypta con-
torta, Fissidens adiantoides, Leskeella nervosa, Meesea trichodes, 
Mnium stellare, Myurella julacea, Tortella torhwsa och i vatten-
pölar etc. i kalkbrotten cpp Drepanocladus lycopodioides tills, 
med Dr. intermedius). 
Rhytidiadelphus loreus, 7 och 8. VII på Kälö och tillhörande 
Wästerö. På båda öarna sågs även Leucobryum glaucum. 
Antalet av för Korpo nya kärlväxter sommaren 1923 är 
19, varav 13 arter och 1 underart samt 5 hybrider och former 
av lägre systematisk valör. 
Efter dessa löpande ärenden vidtogo årsmötets egentliga 
förhandlingar. 
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Societas pro Fauna et Flora Fennica 13.5.1923 — 1 3 . 5 . 1 9 2 4 . 
Redogörelse afgi fven vid årsmötet den 13 m a j 1924 af Sällska-
pets ordförande, Docenten AIA'AR PALMGREN. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica af slutar i dag sitt 
etthundratredje arbetsår. Öfver verksamheten under det 
gångna året får jag afgifva följande redogörelse, under det 
jag beträffande kassaförvaltningen samt bibliotekets och sam-
lingarnas tillväxt hänvisar till de redogörelser, som i dag skola 
inlemnas af skattmästaren, bibliotekarien och intendenterna 
för de zoologiska och botaniska samlingarna. 
Enligt häfdvunnen sed har Sällskapet sammanträdt här 
i de Vetenskapliga Samfundens hus kl. 7 e. m. den första lör-
dagen i månaden, börjande med oktober och med förbigående 
af januari. Mötena h a f v a bivistats af medlemmar till ett an-
tal af 51, 45, 41, 50, 38, 48, 44, 70. 
Sammanträdena h a f v a , såsom under de tre senaste åren, 
inledts med ett föredrag af allmännare natur. Dessa hafva 
hållits af: 
Docenten G. EKMAN öfver nyare extremitet-transplanta-
tioner (den 6. okt.); 
Dr I . HORTLING 0111 Vogelwarte Helgoland (den 3. nov.); 
Dr H. WARKN om Finska mosskulturföreningens kärr-
undersökningar (den i . dec.); 
Stud. K . E. SUNDSTRÖM om fåglar och fågelbon i sydvestra 
Finlands skärgård (den 2. febr.); 
Docenten U. SAAEAS om Cerambycid larfvernas gångar och 
de af dem förorsakade skadorna (den 1. mars); 
Dr A. METZGER om Fifvets äldsta vittnesbörd (den 5. 
april); 
Mag. V. A. KORVENKONTIO 0111 illern i Finland (den 3. 
maj). 
Vid årsmötet i dag har Sällskapet haft glädjen att lielsa 
sin utländske ledamot Intendenten för svenska Riksmuseets 
af delning för ryggradsdjur professorn fil. dr EINAR FÖNNBERG. 
Professor Fönnberg har haft älskvärdheten hålla ett föredrag, 
benämndt: Et t bidrag till den skandinaviska faunans invand-
ringshistoria i senare tid. 
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X öfrigt hafva sammanträdena upptagits af smärre veten-
skapliga meddelanden, till ett antal af sammanlagdt 54. De 
zoologiska, 25 till antalet, hafva gjorts af herrar J. Carpelan, 
I. Forsius, R. Forsius, R. Frey, W. Hellén, R. Krogerus, E. 
Kärki, K . M. Fevander, Håkan Findberg, J. Fisto, O. Stenius, 
E. W. Suomalainen. — De botaniska meddelandena, till an-
talet 29, hafva lemnats af herrar M. Brenner, C. Cedercreutz, 
O. Eklund, Fredr. Elfving, R. Grönblad, I. Hidén, E. Häyrén, 
V. Krohn, Harald Findberg, A. Palmgren, V. Räsänen, H. 
Warén. 
Af Sällskapets skrifter har under året utkommit tornen 
52 af Acta, inrymmande nedannämnda under åren 1 9 2 1 — 
1923 tryckta af handlingar: 
N:o i . H. JÄRNEFELT, Untersuchungen iiber die Fische 
und ilire Nahrung im Tuusulasee, 1921, s. 1—160. 
N:o 2. IVAR HORTLING, Zur Ornis Sudfinnlands. 1 , 1 9 2 1 , 
s. 1—84. 
N . o 3. ALEX. LUTHER, LTeber das V o r k o m m e n v o n Pro-
tohydra Feuckarti Greeff. bei Tvärminne. Mit einem Anhang 
Aphanothece Protohvdrae n. sp. von Ernst Häyrén, 1923, s. 
i—24. 
N:o 4. H. JÄRNEFELT, Uber den Tierbestand einiger 
Teiche in Nyland, 1923, s. 1—53. 
Af A c t a tom 55 föreligger t r y c k t N:o 1. MAUNO J. KOTI-
LAINEN, Beobachtungen iiber die Moosvegetation und Moos-
flora in NW-Enontekiö in Lappland nebst einigen allgemei-
nen Erörterungen iiber die Ökologie der Hochgebirgspflanzen 
besonders der Moose, 1924, s. 1 — 7 1 . 
Under tryckning är vidare Acta tom 54, inrymmande 7:de 
volymen af Conspectus Florae Fennicae. 
Af Meddelanden är under tryckning det 4S:de häftet. 
Särskilda ogynnsamma omständigheter hafva tyvärr vållat 
dröjsmål med utgifningen af detsamma. 
Med beklagande nödgas Sällskapet åter vid detta årsmöte 
anteckna, att den ekonomiska ställningen tvungit Styrelsen att 
under året lata anstå med tryckningen af särskilda inlemnade 
afhandlingar. Detta fortsatta ekonomiska betryck kan gifvet-
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vis icke undgå att i längden verka förlamande på hågen för 
vetenskaplig verksamhet. Med så mycket större tillfredsstäl-
lelse har Sällskapet den 3 november kunnat framlägga pro-
fessor V. F. BROTHERUS stora arbete Die Laubmoose Fenno-
skandias, 1923, X I I I -f- 635 sidor. Ett varmt tack må här egnas 
arbetets åldrige författare, som efter ett mer än ett hälft sekel 
långt forskararbete, omfattande all världens mossor, vändt 
åter till fäderneslandets flora, som en gång gifvit hans forskar-
gärning dess första väckelse. Tacksamt må ock erkännas, att 
detta monumentala arbete kunnat förverkligas tack vare det 
frikostiga understöd, som Regering och Riksdag med framsynt 
blick låtit komma Sällskapet till del. 
Det bereder Sällskapet tillfredsställelse att ined »Die Iyaub-
moose Fennoskandias» liafva skridit till infriande af ett löfte, 
som af våra föregångare gafs i Sällskapets första stadgar af den 
2 juni 1829 med orden i den första paragrafen: »Sällskapets 
ändamål skall vara att anlägga och bilda ett Finskt Museum 
naturale, och att sammanbringa nödige materialier till en i 
möjligaste måtto fullständig Fauna och Flora Fennica.» 
Vi våga hoppas, att prof. Brotherus arbete skall bilda 
den första länken i en serie handböcker öfver Finlands flora. 
Sällskapet har vid möte den 3 sistvikna november på Styrel-
sens förslag gifvit denna serie namnet »Flora Fennica». Fin-
lands flora kan med framgång bearbetas blott med uppmärk-
samheten fästad vid hela Fennoskandiens. Professor Brotherus 
arbete har därför äfven i enlighet med Sällskapets uppdrag af 
den 12 december 1917 blifvit en hela Fennoskandiens moss-flora. 
Sällskapet har under året jämväl skridit till åtgärder för 
åstadkommande af handböcker öfver landets fauna. I sådant 
syfte har på förslag af Styrelsen åt dr R. FREY uppdragits 
(3. 5. 1924) att af fatta en tyskspråkig handbok öfver Diptera 
haplostomata. Äfven detta arbete skall beakta hela Fenno-
skandiens arter. Arbetet är afsedt att utgöra första delen i en 
serie »Fauna Fennica». 
I förhoppning att därmed kunna främja det biologiska ar-
betet har Sällskapet den 3 maj efter ansökan utgifvit följande 
reseunderstöd: 
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At stud. O. EKLUND för botaniska studier i Korpo fmk 
7 5 0 : — • 
Åt forstmästaren I. HILDÉN för ornithologiska studier 
fmk 600: — . 
Åt rektor R. KROGERUS för entomologiska studier på Ka-
relska näset fmk 1,500: -—. 
Å t stud. HÅKAN LINDBERG för entomologiska studier i 
Enontekis lappmark fmk 3,000: — . 
Åt fil. mag. V. RÄSÄNEN för lichenologiska studier i Ka-
relen fmk 400: — . 
Apotekaren dr W. LAURÉN liar äfven detta år, såsom det 
senaste (jfr årsberättelsen för år 1922'—23), ställt till Sällska-
pets förfogande en summa 0111 1,500 mark som understöd för 
studium af Carex gruppen »Salinae». Stipendiet åtnjutes af 
m a g . H . BÄREUND. 
Styrelsen har under året sammanträdt 6 gånger (27. 10., 
3. 11., 1923; 22. i . , 6. 2., 4. 4., 2. 5. 1924). Härvid hafva för-
utom tidigare omnämnda åtgärder bland annat följande ären-
den handlagts: 
I. Styrelsen liar den 22 sistvikne januari beslutat hos 
Sällskapet hemställa om fortsatt understöd åt prof. HJ. HJELT 
för sammanställande af material för Conspectus Florae Fenni-
cae. FTnderstödet skall utgå under 5 års tid med 3,000 mark 
i året. Sällskapet har i dag godkänt denna hemställan. 
II. Styrelsen har den 22 januari skridit till åtgärder för 
utvidgande af Sällskapets skriftutbyte. Bl. a. skola Sällskapets 
skrifter sändas till ledande zoologiska och botaniska institu-
tioner i utlandet. 
III. Styrelsen har den 6 februari i anledning af of van-
nämnda åtgärder beslutat öka upplagan för Acta mecl 150 
exemplar, hvadan dess storlek kommer att blifva 875 exem-
plar. Af de särskilda däri ingående skrifterna erhåller såsom 
härintills författaren 50 exemplar; 25 exemplar häftas som se-
parat. De återstående 800 bilda upplagan af Acta. Fikaså har 
Styrelsen beslutat öka upplagan af »Meddelanden» från 750 till 
900 exemplar. 
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IV. Styrelsen liar den 4 april beslutat tilldela dr E. A. 
VAINIO ett arvode om 3,000 mark för Lichenographia Fennica, 
II. 
V. Styrelsen liar den 4 april beslutat i en adress framföra 
Sällskapets välönskan till Société LÅnnéenne de Normandie 
och Société des Antiquaires de Normandie i Caen, hvilka den 
31 instundande maj begå sin 100-års dag. Sällskapet hade haft 
glädjen att erhålla inbjudan att vid högtidligheterna låta repre-
sentera sig. 
Vid möte den 11 maj för lidet år uppdrog Styrelsen åt bib-
liotekarien att revidera biblioteket samt att vidtaga åtgärder 
för fyllande af föreliggande luckor. Detta arbete närmar sig 
sin afslutning. 
Beträffande Sällskapets ekonomiska ställning får jag med-
dela följande: 
I skrifvelse till Vetenskapliga Centralnämnden af den 28 
jan. 1922 hade Sällskapet anhållit om Centralnämndens åt-
gärd i syfte, att Sällskapets statsanslag från och med år 1923 
blefve höjdt till 120,000 mark, äfvensom att Centralnämnden 
ville för Sällskapet för året 1922 utverka ett extra tillskott 0111 
55,000 mark. — Den senare delen af denna anhållan ansåg sig 
Centralnämnden icke kunna förorda, men väl ett statsanslag 
för år 1923 om fmk 100,000: — (jfr ordförandens berättelse 
af 13 maj 1923). 
Sedan först Regeringen och sedan Riksdagen företagit 
reduktioner i det af Centralnämnden till understödande af de 
vetenskapliga samfunden förordade anslaget, har på vårt Säll-
skaps andel för året 1923 kommit ett statsunderstöd om 49,000 
mark, alltså drygt hälften mindre än det af Centralnämnden 
föreslagna och 71,000 mark mindre än det af Sällskapet ansökta. 
Det var under intrycket af denna reduktion Sällskapet begynte 
sin verksamhet för det arbetsår, som i dag går ut. Kalender-
året 1923 hade ingått för Sällskapet med ett deficit på 45,000 
mark. I förhoppning om att med ingången af kalenderåret 
1924 se sina arbetsmöjligheter ljusna hade Sällskapet emellertid 
den 10 mars 1923 ingått till Undervisningsministeriet med en 
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anhållan, att Ministeriet ville för år 1924 söka utverka åt Säll-
skapet ett anslag om 100,000 mark samt att Ministeriet genom 
utverkande af ett extra anslag för året 1923 ville söka förhjälpa 
Sällskapet att i största möjliga utsträckning kunna till tryck-
ning öfverlemna inlemnade manuskript samt äfven i öfrigt 
ftdlfölja sitt arbetsprogram. Detta skulle för året 1923 hafva 
kräft ett tilläggsanslag 0111 87,000 mark. Hos Vetenskapliga 
Centralnämnden anhöll Styrelsen om dess förord för sin ansö-
kan. 
Sällskapets ansökan om ett 100,000 mark stort statsunder-
stöd för året 1924 vann Centralnämndens förord. 
Sedan Riksdagen beviljat medel för understödande af 
de vetenskapliga samfunden, har Vetenskapliga Centralnämnden 
i förslag till medlens fördelning förordat vårt Sällskap till er-
hållande för året 1924 af ett statsanslag om 97,000 mark. Detta 
belopp har af Undervisningsministeriet reducerats till 75,000 
mark. 
Ministeriets åtgärd har inom Sällskapet väckt förstämning. 
Den har ånyo till framtiden uppskjutit Sällskapets förhopp-
ning att se sin ekonomiska ställning tryggad, dess förhoppning 
att kunna fritt fortsätta sin verksamhet den biologiska forsk-
ningen i landet till fromma. 
Sällskapets ekonomiska ställning är i detta nu följande: 
Vid ingången af året 1923 förelåg ett deficit på c:a 45,000 mark. 
Vid ingången af året 1924 var detta deficit 22,000 mark. Det 
är i dag vid utgången af arbetsåret 1923—1924 fmk 60: — . 
Sällskapet träder alltså öfver tröskeln till det nya arbetsåret 
utan nämnvärd skuld, men det är ej att förglömma, att denna 
ljusning i det ekonomiska läget köpts med en stark stagnation 
i den vetenskapliga verksamheten. För den återstående delen 
af detta kalenderår liafva vi i hufvudsak att trygga oss till 
tvenne olyftade kvartal af statsanslaget, summa 37,500 mark. 
Framgången af Sällskapets arbete under det kommande 
verksamhetsåret blir väsentligen beroende af statsanslagets 
storlek för år 1925. I skrifvelse till Undervisningsministeriet 
har Styrelsen den 8 sistvikne mars (enligt beslut vid Styrelse-
möte den 22 januari) anhållit, det ville Ministeriet vid uppgö-
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rande af utgiftsstaten för år 1925 hos Statsrådet föreslå ett 
årsanslag om 130,000 mark för Societas pro Fauna et Flora 
Fennica. Vetenskapliga Centralnämnden har förordat ett 
understöd om 120,000 mark. Till stödande af sin ansökan har 
Styrelsen lenmat en resumé af Sällskapets litterära produktion 
och dess tillgångar under de fyra senaste kalenderåren. Då denna 
resumé lemnar en objektiv bild af Sällskapets vetenskapliga 
produktion och utgifter per år i detta nu, synes det vara skäl 
att låta Styrelsens skrifvelse här ingå: 
»Till Undervisningsministeriet. 
Societas pro Fauna et Flora Fennica har under de fyra 
sistförflutna kalenderåren (192c—1923) utgifvit följande skrif-
ter: 
Acta Soc. pro F. et Fl. Fenn. T 45, N:o 2 (1921; 1 af-
handling) 491 sid. 
» 47 (1920, 4 af handlingar) 554 » 
» 48 (1921, 7 » ) 559 » 
» 49 (1921,7 » ) 748 » 
» 50 (1921, Sällskapets hi-
storia) 279 » 
» 51 (1923, Conspectus Flo-
ras Fennicae) 450 » 
» 52 (1923, 4 af handlingar) 321 » 
» 53 (1922; Vainio; Liche-
nographia Fennica).. 340 » 
Meddelanden af Soc. pro F. et 
Fl. Fenn. H 46 (1921) 232 » 
» » 47(i92i) 234 » 
V. F. Brotherus: Die Laubmoose Fennoskandias (1923) 635 » 
Summa 4,843 sid. 
Till betäckande af kostnaderna härför har Sällskapet ut-
öfver ordinarie och tillfälliga statsunderstöd, summa 213,000 
mark, haft att tillgå: Understöd från samhällets sida vid Säll-
skapets 100 årsdag den 1 nov. 1921 fmk 164,396: — äfvensom 
ett särskildt statsanslag 0111 fmk 100,000: — för utgifvandet 
af Professor Brotherus ofvan upptagna arbete, summa 264,396 
mark. 
Sällskapet har åren 1920—1923 alltså kunnat trygga sig 
till privat- och statsunderstöd till ett sammanlagdt belopp af 
477>396 mark. 
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Trots dessa understöd liar den ofvan nämnda vetenskap-
liga produktionen medfört för Sällskapet ett deficit, som vid 
utgången af år 1923 utgör 22,000 mark. Och dock har Säll-
skapet sett sig tvunget att låta anstå med tryckningen af »Med-
delanden» för de tvenne senaste verksamhetsåren (samman-
lagdt c:a 460 sidor). Fikaså hafva särskilda afhandlingar, 
hvilka i Sällskapets skriftserier haft de största utsikterna att 
blifva bekanta i utlandets lärda värld, nödgats söka plats i 
andra samfunds skrifter. Detta har gifvetvis inneburit ett af-
bräck i Sällskapets verksamhet och på ett betänkligt sätt äf-
ventyrat dess möjlighet att i den mån det på Sällskapet an-
kommer häfda de biologiska vetenskapernas ställning i landet 
och uppmuntra till fortsatt verksamhet. Detta har varit så 
mycket ledsammare, som de arbetandes antal under de senaste 
åren vuxit och goda förhoppningar därför kunna ställas på det 
framtida biologiska arbetet i landet. 
Tages i betraktande, hvad Sällskapet under de 4 senaste 
åren i tryck utgifvit, tar man vidare hänsyn till de till tryck-
ning godkända manuskript, som för närvarande bida sin tid, 
samt till alla de afhandlingar, som sakenligt bort finna plats 
bland Sällskapets skrifter men under de rådande förhållandena 
hamnat på annat håll, framstår för Sällskapet en årlig medel-
produktion öfverstigande 1,500 sidor (94 ark). Vid uppskat-
tandet af kostnaderna härför bör beaktas, att skrifter af bio-
logisk natur i regel kräfva bildmaterial, ofta kartor och tabeller. 
De sammanlagda kostnaderna kunna beräknas till 105,000 mark. 
Vid uppgörandet af Sällskapets budget bör vidare beaktas 
följande: 
Sällskapet har under mer än ett hälft sekel årligen utgif-
vit reseunderstöd för utforskande af landets fauna och flora 
äfvensom för främjande af yngre biologers utbildning. Ett 
afbräck i denna häfdvunna exkursionsverksamhet vore för 
landets biologiska forskning beklagligt. De årliga stipendie-
beloppen uppgingo under tiden före den ekonomiska krisen till 
2,000 ä 3.000 mark. Önskligt vore att nu kunna för ändamå-
let årligen reservera minst 10,000 mark. 
Sällskapet utbetalar årligen åt Professor Hj. Hjelt ett 
understöd om 3,000 mark för kompletteringar af dennes ma-
terial till ännu ej tryckta delar af Conspectus Florae Fennicae 
samt supplement till redan utkomna delar. 
För honorerande af Conspectus och Ficlienographia Fen-
nica samt redigerandet af Sällskapets skrifter, för vårdande af 
Sällskapets bibliotek och arkiv äfvensom för löpande utgifter 
åtgår en summa om c:a 15,000 mark. 
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Slutligen må framhållas, det Sällskapet under året har att 
emotse manuskript till nya delar af de vetenskapligt och natio-
nellt betydande arbetena Conspectus Florae Fennicae samt 
Fichenographia Fennica. Dessas tryckning kan i anseende till 
de bägge författarnas ålder icke uppskjutas. Det vore å andra 
sidan ledsamt 0111 tryckningen af dessa viktiga verk, såsom nu 
varit fallet, skulle komma att utgöra ett hinder för offentlig-
görande af yngre forskares arbeten. 
Som af det of van sagda framgår, ställer sig Sällskapets 
budget för år 1925 på följande sätt: 
Tryckningskostnader (c:a 94 tryckark) incl. 
bilder, kartor och tabeller Fmk 105,000: — 
Reseunderstöd » 10,000: — 
Honorar för Conspectus och Fichenogra-
phia, redigering af skrifter, vård av bib-
liotek och arkiv, samt diverse utgifter.. » 15,000: — 
Arvode för komplettering af Conspectus . . » 3,000: -
Summa utgifter Fmk 133,000: — 
Under hänvisning till livad ofvan framhållits, får Säll-
skapet vördsamt anhålla, att Ministeriet ville vid uppgörandet 
af utgiftsstaten för år 1925 hos Statsrådet föreslå ett årsanslag 
af 130,000 mark för Societas pro Fauna et Flora Fennica. 
Å Societas pro Fauna et Flora Fennica's vägnar: 
Helsingfors, den 8 mars 1924. 
Alvar Palmgren 
ordförande 
V. F. Brotherus 
Enzio Reuter 
bibliotekarie 
Harald Findberg 
K. M. Fevander 
Viceordförande 
Fr e dr. Elfving 
Harry Federley 
Gunnar Ekman 
sekreterare» 
6 
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Den 7 s is tv ikna mars har Säl lskapet genom testamente 
af af l idna Fröken HANNA LANG f å t t e m o t t a g a en s u m m a om 
25 tusen mark. O m medlens användande bestämmer testamen-
tet af den 19 oktober 1 9 1 7 föl jande: 
»1) E t t k a p i t a l a v t j u g u f e m t u s e n (25,000) m a r k skall ti l l-
fa l la säl lskapet Societas pro f a u n a et f lora fennica för a t t för-
delas p å t v ä n n e fonder, den ena å t iotusen (10,000) m a r k 
benämnd Karl Langs fond, och avsedd för befrämjande a v zoolo-
gisk v e r k s a m h e t , samt den andra å femtontusen (15,000) m a r k 
benämnd Hanna Langs fond, och avsedd för understödande a v 
sådana botaniska s trävanden, som a v säl lskapet ful l föl jas . R ä n -
torna å fonderna skola dock under min hushållerska A m a n d a 
Porris l ivstid utbeta las åt henne. E f t e r Porris död skola rän-
torna v a r t annat år användas til l stipendier för det a v s e d d a 
ändamålet , samt v a r t annat år läggas til l kapitalet.» 
Säl lskapet egnar i dag en tanke af aktning och t a c k s a m h e t 
åt minnet af Fröken H a n n a L a n g . 
Säl lskapet har h a f t g l ä d j e n a t t af protokol lssekreteraren 
BJÖRN WASASTJERNA som g å f v a e m o t t a g a et t af hans broder 
ar t i s ten Tors ten W a s a s t j e r n a u t f ö r d t o l jeporträt t af af l idne 
professor O. M. Reuter . D e t t a kommer at t upphängas å 
E n t o m o l o g i s k a museum. 
Säl lskapets .styrelse har under året u t g j o r t s af dess ord-
förande, docenten A l v a r Palmgren, af vice ordföranden prof. 
K . M. L e v a n d e r , sekreteraren docenten G. E k m a n , s a m t pro-
fessorerna E . Reuter och A . K . Cajander, kustos dr Hara ld 
Lindberg, prof. Fredr. E l f v i n g , prof. V . F . Brotherus ä f v e n s o m 
af e. o. professorerna A l e x . Luther och H . Feder ley som sup-
pleanter. 
Skat tmästare har varit professor V. F . Brotherus, biblio-
tekarie professor E . Reuter . Intendent för de botaniska sam-
lingarna har varit dr Harald Lindberg, för de zoologiska mag. 
I . Väl ikangas och dr R . F r e y . 
Ti l l ut ländsk ledamot har under året kallats doktor ROBERT 
CHODAT, professor v i d universitetet i Geneve. 
• Vidare har Säl lskapet till arbete inom detsamma kal lat 
nedannänmda landsmän: Kommunal läkaren i K i m i t o medi-
cinelicentiaten El ias Mikael Stenberg (den 6 okt.); agronomen 
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fi l . mag. Ola Brenner (den 3 nov.); Universitetets konservator 
herr Johan R i k h a r d Mäntynen och stud. K u r t Branders (den 
2. febr.); fil . mag. Torsten Wi l l iam Sjöström, stud. R a g n a r 
Gottfr ied B ä c k , stud. W a l t e r Mikael Mellberg, forstmästaren 
fil. mag. Bertel Fabri t ius , forstmästaren artisten F e n n a r t 
Segerstråle, fi l . mag. A r v i Po i järv i (den 1 mars); professor 
Rolf W i t t i n g och stud. F a u r i Eer ikk i K a r i (den 5 april); do-
centen Art tur i I lmari Virtanen (den 3 maj) . 
D e t biologiska arbetet inom Säl lskapet och i landet har 
under det gångna året fortskridit i s a m m a banor som under 
närmast föregående år. D e t ekonomiska t r y c k , som redan un-
der så många år kastat sin skugga öfver kulturarbetet i landet, 
har lä t ta t , men icke v ik i t . 
E n betydelseful l varsel om en ljusare f ramtid för det 
biologiska l i fve t i landet är dock a t t anteckna. Universi tetets 
spridda zoologiska institutioner h a f v a omsider erhållit e t t 
eget hem. E n hos landets zoologer länge närd förhoppning har 
härmed infriats. A l l a de zoologiska samlingarna och biblio-
teken b l i f v a nu sammanförda. A l l t det zoologiska arbetet skall 
koncentreras under s a m m a t a k . D e t n y a hemmet, som en 
y t t r e enande symbol , skall v a r a en påminnelse, a t t de skilda 
disciplinerna, m å deras ideal och medel skenbart vara än så 
olika, dock mötas och stöda hvarandra i det gemensamma må-
let a t t to lka l i fvets väsen och dess lagar. 
D e t har var i t kännetecknande för vår t id, a t t de särskilda 
detal j intressena sökt sig enskilda härdar för sin utveckl ing . 
V i m ö t a dem i kroppsarbetarnas fackföreningar, v i f inna dem 
i sammanslutningar, större ocli smärre, där det andliga arbetets 
u t ö f v a r e samlas. Men vår tid, de stora vetenskapl iga vinnin-
garnas t id, har ock bev i t tnat , huru de enskilda disciplinerna, 
förr så s tarkt åtskilda och så väl afgränsade, dock innerst sam-
mangå i e t t organiskt helt. Vetandets f r a m g å n g i en splitt-
ringens t id k r ä f v e r förvisso, a t t blicken för ve tandets helhet 
hålles öppen. D e t gemensamma hela m å e j sprängas sönder 
för detal jernas intressen. 
Societas pro F a u n a et F lora Fennica har i v å r t land i mer 
än 100 år u t g j o r t en hela den biologiska forskningens gemen-
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samma, e g n a härd. Må det så förbl i fva . Dess tidigare insats i 
kulturarbetet , dess bibliotek och samlingar, dess l i tterära för-
bindelser t i l l försäkra helt visst landets biologi större förutsätt-
ningar till k o n t a k t med forskningen ute i världen än h v a d som 
kan b j u d a s i sammanslutningar med mera begränsade mål och 
med färre intel lektuella krafter . D e t andliga l i fvets krafter 
i detta af lägsna, af f r ä m m a n d e hand så länge bundna land, 
äro än så länge alltför ringa för a t t kunna göra sig gällande 
i den mellanfolkl iga t ä f l a n annat än i samlad s t y r k a . 
Må v i ock i dag egna en gärd af aktning åt de döde. 
Säl lskapet har under året förlorat trenne af sina f rämsta 
ut ländska ledamöter, professorn CARL FREDRIK OTTO NORD-
STEDT i Sverige, professorn JOHAN NORDAE FISCHER WIELE 
i Norge, professorn JOHANNES EUGENIUS BULOW WARMING 
i D a n m a r k . 
Ö f v e r de tvenne förstnämnda har Professor P r e d r i k E l f -
v ing för denna årsberättelse t e c k n a t fö l jande minnesord. 
»Den 6 februari av led i L u n d professor honorarius CARL 
FREDRIK OTTO NORDSTEDT i den höga åldern a v 86 år. Hela 
sitt l iv hade lian vari t bosatt i L u n d . Ingen akademisk grad 
hade han tagit , men inom Botaniska Inst i tut ionen v a r han en 
verkande k r a f t . Med honom bortgick en forskare, som t a c k 
vare sina ta lr ika avhandl ingar och sin monumenta la I n d e x 
Desmidiacearum obestritt v a r en a v den moderna algsystema-
tikens främste auktoriteter . F ö r oss hade han därutöver en 
annan betydelse. Å r 1873 föreslogs till medlem a v v å r t säll-
s k a p kandidat O t t o Nordstedt i L u n d . D e t var icke så m y c k e t 
lians arbeten om characéer och desmidiacéer som motiverade 
det ta som fastmer den omständigheten a t t han några år tidi-
gare åter v ä c k t till l iv t idskri f ten Botaniska Notiser i sy f te a t t 
»bidraga till befordrande a v botanikens s tudium i Skandinavien 
samt a t t v e r k a för e t t närmare s a m b a n d och en levande vexel-
verkan mellan botanisterna i de f y r a nordiska länderna». Denna 
t idskri f ts öden ledde Nordstedt som utgivare under 51 år. V i 
i F in land äro honom t a c k sky ld iga för den vänl ighet med vil-
ken han e m o t t o g uppsatser af f inländska botanister och för 
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den u p p m ä r k s a m h e t m e d v i lken h a n fö l jde v å r t säl lskaps åt-
göranden. Med ledning a v de redogörelser som Hels ingfors 
D a g b l a d innehöll för v å r a m ö t e n höll h a n Not isernas läsare 
u n d e r k u n n i g a o m det som här g jordes . Och för v å r a botanister 
b lev B o t a n i s k a Notiser den käl la ur v i lken de i f r ä m s t a r u m m e t 
öste, då de vil le t a g a reda p å v a d u t o m F i n l a n d gjordes . D å 
Sä l l skapet p å 1870-talet hade a t t k ä m p a m e d e k o n o m i s k a s v å -
righeter och en penningeinsamling sat tes i g å n g b l a n d m e d l e m -
marne, sände o c k s å N o r d s t e d t e t t b i d r a g . A l l a de f i n l ä n d s k a 
botanister s o m m e d h o n o m h a f t a t t göra — m e d m å n g a k o m 
lian i personlig beröring v i d N o r d i s k a n a t u r f o r s k a r - och l ä k a r -
m ö t e t i Hels ingfors 1902 — skola i n t y g a h a n s s tora v ä n l i g h e t 
och h j ä l p s a m h e t . I synnerhet måste v i v a r a h o n o m t a c k s a m m a 
för den h j ä l p och ledning lian g a v K . E . H i m v i d u t a r b e t a n d e t 
a v hans s tora Oedogoniacé-monograf i .» 
»Den 4 februari af led professor JOHAN NORDAI, FISCHER 
WIEEE. N o r d a i Wi l le (f. 1858) liade a v W i t t r o c k i S t o c k h o l m 
införts i s tudiet a v algerna, v i l k a p å 1870-talet b e g y n t ti l l-
d r a g a sig en större u p p m ä r k s a m h e t i de nordiska länderna. 
H a n arbetade på d e t t a område m e d stor f a r t ocli f r a m g å n g och 
v a n n t id ig t r y k t e som en f r a m s t å e n d e a lgkännare , så a t t h a n 
a n m o d a d e s a t t i E n g l e r - P r a n t l s Nati ir l iche P f l a n z e n f a m i l i e n 
redigera grönalgerna. Studier som h a n b e d r i v i t hos W a r m i n g 
och Scl iwendener t r y c k t e på en del a v hans arbeten en m o r f o -
logisk eller fys io logisk prägel ; N o r g e s f lora intresserade h o n o m , 
men a lgsys temat iker v a r och f ö r b l e v lian ti l l det s ista. Å r 
1893 b l e v han professor i b o t a n i k v i d U n i v e r s i t e t e t i K r i s t i a n i a . 
V i d professurens delning 1905 ö v e r t o g lian d i r e k t o r a t e t över 
B o t a n i s k a t r ä d g å r d e n och m u s e u m . D e t n y a museet i K r i s t i a -
nia är hans v e r k . Mångs id igt intresserad, icke minst a v pol i t ik , 
v a r h a n v e r k s a m på o l ika områden i s i t t h e m l a n d . V å r t land 
h a d e i h o n o m en v a r m v ä n . H a n kal lades v i d 100-årsfesten 
till heders ledamot a v v å r t sällskap.» 
D e n 2 april a f led professor emeri tus EUGENIUS WARMING, 
82 år g a m m a l . Professor W a r m i n g blef m e d l e m af v å r t säll-
s k a p är 1888. V i d dess seke ldag kal lades lian till heders ledamot . 
— E u g e n i u s W a r m i n g s v e r k s a m h e t v a r al l t för o m f a t t a n d e 
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för a t t ens i korthet kunna här antydas . Han hade under tre 
decenniers a l lvarsam forskning trängt d j u p t in i v ida delar af 
botaniken, anatomin och morfologin, systematiken. Tropi-
kernas såvä l som den högsta nordens v ä x t v ä r l d hade han skå-
dat . Sin rika kunskap och sin v i d t famnande forskarbl ick har 
han s å under den senare hälf ten af sin gärning låt it koncentreras 
p å forskningar rörande växternas förekomst och utbredning. 
I växtgeograf in står W a r m i n g s n a m n och hans Plantesamfund 
af år 1895 som en bland de stora milstolparna. Med Eugenius 
W a r m i n g har en af botanikens store g å t t ur t iden. Generatio-
ner af botaniker i alla land h a f v a i honom vördat forskaren 
med det nästan ofat tbart v i d a vetandet , den skapande anden, 
den ledande kraften, det f lärdfria sinnet. 
Den 9".de i denna månad bortgick en af Säl lskapets äldsta 
inedlemmar, lektor emeritus fil. mag. BERNDT AXEE NYBERG, 
född i Helsingfors den 31 mars 1840. Lektor N y b e r g var en i 
v i d a kretsar känd, v a r m h j ä r t a d , ideellt tänkande man, verk-
s a m främst på skolmannens bana, men ä f v e n kommunal t in-
tresserad och v a r m t hängi fven sin t ids alla f i lantropiska sträf-
vanden. I v å r t sällskap blef han medlem år 1864. S a m m a år 
åt fö l jde han rektor Magnus Brenner p å en botanisk exkursion 
till K u u s a m o , därifrån rätt betydande samlingar hemfördes. 
Förl iden höst, den 13.de oktober, af led på sitt landsställe 
K u k k a s m a a i H ä m e e n k y r ö Säl lskapets ledamot ingeniören 
HERMAN ADOLF PRINTZ i en ålder af 74 år. O m honom har 
medicinalrådet Gust. R u d . I d m a n för denna berättelse ned-
skr i fv i t föl jande minnesord: 
»PIERMAN ADOLF PRINTZ var född p å Juoti la rusthåll i 
Vicht is socken. Föräldrarna voro f rån Sverige till landet in-
f l y t t a d e stabskaptenen F a b i a n Printz ocli Antoinette Margareta 
Sjöstedt . H a n genomgick Tavaste l ius gymnas ium, blef s tudent 
1868 och bestämde sig för den prakt iska banan. E f t e r a t t i 
hemlandet h a f v a a f l a g t ingeniörsexameii utbi ldade han sig 
vidare under flere års t id v id fabriksanläggningar i T y s k l a n d . 
E f t e r hemkomsten erhöll han plats såsom ledare af Vi lppula 
träsliperi, hvar i från han dock efter en kortare t id ö f v e r f l y t t a d e 
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till Valkiakoski pappersbruk. Kal lades härifrån till ledande 
ingeniör v i d K y r ö s k o s k i pappersbruk i H ä m e e n k y r ö . P å denna 
plats kvarstod han i 23 års t id till år 1905, då han anhöll om sitt 
afsked, h v a r v i d honom af fabriksförval tningen til ldelades lifs-
tidspension. H a n slog sig nit ned i H v i t t i s socken v id Ä e t s ä 
yllespinneri, som lian tidigare, år 1897, anlagt t i l l samman med 
af färsmannen A . Vi l janen och et t par andra personer. Här 
trifdes han dock ej länge, sålde sin andel i fabriken till k o m p a n -
jonen Vi l janen s a m t köpte sig e t t större vi l laområde i Lait i la 
b y af H ä m e e n k y r ö socken, h v i lket han gaf n a m n e t K u k k a s -
maa. D e t t a n a m n antyder på sätt och v is hans samhörighet 
med vSocietas pro F a u n a et Flora Fennica, i hv i lket säl lskap 
lian inträdt redan år 1875, samtidigt som det t y d e r på hans 
stora, m a n vore frestad säga öfver väldigande, lifsintresse: v ä x -
terna. Ut i v å r t sällskap v a r lian en synnerligen intresserad 
medlem och under hans sista lefnadsår var Sällskapets storartade 
100-års fest, v i d hvi lken lian närvar , hans ständigt återkom-
mande samtalsämne. R e d a n under gymnasiet iden var botani-
ken lians käraste läroämne och intresset för densamma försva-
gades ingalunda under hans prakt iska v e r k s a m h e t utan till-
tog t v ä r t o m med åren och fort lefde oförminskadt ända till 
s lutet. Under sin vistelse v i d K y r ö s k o s k i gjorde lian sig genom 
t ä t a exkursioner förtrogen med f loran, särskildt de högre v ä x -
terna men i viss mån ä f v e n med mossorna, i denna del af lan-
det. Under sina sommarledigheter utsträckte han of ta sina 
exkursioner till sin hemsocken Vicht is och andra delar af södra 
och sydväst l iga Finland samt Åland. E t t par gånger besökte 
han ä f v e n Sordavala och t rakterna kring norra delen af F a d o g a . 
Han samlade härunder e t t r ikhalt igt , värdeful l t herbarium, 
som omfattade omkring 1500 arter. D e t t a herbarium skänkte 
lian sedermera till samskolan i Ikalis, som han var med om a t t 
grundlägga och hvarest hans barn f ingo sin undervisning. L i k -
nande herbarier sammanstäl lde han såsom g å f v o r ä f v e n ti l l 
samskolorna i Forssa och T y r v i s . Ut i botaniska museets f inska 
samlingar p å t r ä f f a s en h d del intressanta, dels af Printz in-
sända, dels från honom via Botaniska bytesföreningen, som lian 
särskildt omhuldade, härstammande växter . Sedan lian i bör-
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jan af 1890-talet b l i fv i t närmare lierad med öfver läkareu vid 
Pi tkäniemi central anstalt i B irkkala , prof. E . Hougberg , togo 
hans botaniska intressen en annan riktning. Hougberg hade 
b ö r j a t anlägga å Pi tkäniemi en botanisk t rädgård och erhöll i 
Printz en outtrött l ig , intresserad och sakkunnig medhjelpare. 
När prof. Hougberg år 1908 afled, var det Printz 's s tora sorg 
a t t se huru deras gemensamma anläggningar småningom gingo 
sin undergång till mötes. Pr intz beslöt då a t t anlägga en egen 
botanisk trädgård, där de ski lda v ä x t e r n a skulle planteras och 
uppdragas å sina naturl iga växt lokaler , o c h denna s y n p u n k t 
vägde mest i vågskålen, då han valde sitt b l i fvande landsställe. 
E n h v a r , som vari t i til lfälle a t t besöka K u k k a s m a a , måste 
erkänna, a t t han härvidlag l y c k a t s ovanl igt väl . Hit samlade 
han omkring sig småningom en betydande mängd af v å r a v i ldt-
v ä x a n d e högre v ä x t e r såvä l från Å l a n d som från i ,adoga K a -
relen, såväl från landets sydl iga som nordliga landskap. Printz 
s k y d d e h v a r k e n möda eller kostnader för a t t öka och under-
hålla sina samlingar, bland l iv i lka märktes m å n g a säl lsynta 
och svåråtkoml iga arter, varieteter och hybrider . H a n kunde 
v a n d r a miltal för a t t t a g a någon sällsyntare v ä x t , som han hört 
ta las om, och mötte man honom någon gång p å hans vandrin-
gar i skog och mark, kunde man v a r a säker på a t t i påsen på 
ryggen f inna rötter, skott och frön af al lehanda v ä x t e r . D e t 
v a r e t t sannt nöje at t höra honom ut lägga sina iakttagelser, 
särskildt l ivad växt loka lerna och betingelserna för desamma 
beträf far , och man måste bek laga a t t lian, oaktat dertill f rån 
flere håll u p p m a n a d , icke k o m sig til l a t t nedskr i fva sina iakt-
tagelser. D e t torde k n a p p t b e h ö f v a t i l läggas a t t han dessutom 
odlade en mängd ut ländska p r y d n a d s v ä x t e r och framför allt 
barrträd, ehuru han särskildt lade an på at t d r i f v a v å r a egna 
vackraste v i lda v ä x t e r som p r y d n a d s v ä x t e r , samt a t t lian egde 
en afsevärd f rukt t rädgård . H a n var t i l l ika en kunnig och in-
tresserad biodlare. Pr intz v a r en särdeles ideelt anlagd natur , 
anspråkslös, vä lmenande och vänfast ; han a fskydde alla språk-
och partistridigheter. Den, som intresserade sig för v ä x t e r , 
var alltid v ä l k o m m e n hos honom, och hade nian icke öfver-
dr i fvet höga anspråk på komfort och väl lefnad trifdes man 
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bra hos »gubben» P r i n t z . — Under det röda upproret hade lian 
oturen a t t bo i gränstrakten af den l iv i ta och röda fronten, 
h v a r v i d lian upplefde m å n g a obehagliga stunder. Personligen 
blef han ej misshandlad, d å han inställdes för de rödas huf-
v u d s t a b i Tammerfors , men han såg några af sina bästa u m g ä n -
gesvänner och b e k a n t a mördade af de röda, händelser, som un-
der de sista åren af hans lif kastade sin s lagskugga öfver hans 
eljes så öppna och vänl iga sinnelag. — E n k l i n g sedan år 1915 
sörjes han närmast af son och dotter.» 
D å v å r t Säl lskap senaste år den 13 m a j begick sitt årsmöte, 
t i l lkom mig den vemodsful la pl ikten at t teckna grundkonturerna 
af Charles E m i l Boldts lif. B land de närvarande i salen v a r 
äldre brodern Dr JOHAN GEORG ROBERT BOEDT. I dag egnar 
Säl lskapet Robert Boldts minne en vördnadsf}Tlld saknadens 
tanke. H a n s arbetsdag slöts den 25 juni förliden sommar. 
Robert Bo ldt var en gång en v e r k s a m och in i t ia t ivkraf t ig 
medlem i detta samfund. H a n invaldes år 1879. Åren 1 8 9 2 — 
94 var han Säl lskapets sekreterare. Sina protokoll a v f a t t a d e 
han med kärleksful l noggrannhet . E n s a m uppgjorde han t i l l 
75-års dagen det register över protokollen för 25-års perioden 
1 8 7 1 — 1 8 9 6 , som ansluter sig til l det genom mångas s a m v e r k a n 
utarbetade registret för de föregående femtio åren. H a n s ini-
t i a t i v hade Säl lskapet a t t t a c k a för a t t en historik år 1896 k o m 
till s tånd över de gångna 25 åren. H a n v a r det som inom Säll-
skapet v ä c k t e tanken a t t å s t a d k o m m a sådana ful ls tändiga 
förteckningar över den zoologiska och den botaniska l i ttera-
turen i F inland som senare sett dagen. Vår fotograf isamling 
är väsentl igen hans verk. 
N y a pl ikter ledde honom till n y a vär f , och under d e t t a 
sekel har han sällan synts i biologernas krets. Säl lskapets ide-
ella s t rä fvanden b l e f v o honom dock ej f r ä m m a n d e . D å Societas 
pro F a u n a et Flora Fennica begick sin 100-årsdag, v a r R o b e r t 
Bo ldt f j ä t t r a d vid s juklägret , men hans elever i S v e n s k a L,y-
ceet hemburo Säl lskapet en vacker gärd af hyl lning. 
Robert Bo ldt föddes i K u o p i o den 3 januari 1861. H a n s 
föräldrar voro chefen för F inska passexpedit ionen i St. Peters-
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burg generalmajoren Jolian (Jean) Didrik Boldt ocli hans 
hustru A n n a (Nanna) Christina Frosterus. V i d 6 års ålder be-
g y n t e Robert Boldt sin skolgång i K i l j änders ka småskolan i 
K u o p i o och fortsatte den sedan i därvarande Svenska p r i v a t a 
lyceum. H a n blef s tudent den 6 juni 1878. I K u o p i o fann Ro-
bert Boldt l ikasom hans bröder e t t hem hos morfadern filo-
sofie och teologiedoktorn Robert Frosterus, biskop i K u o p i o 
st i f t . I den kraftfulle., v a r m t religiöse biskopens f int bildade 
hem v ä x t e Robert Bo ldt och danades för l i fve t . I l ikhet med 
sin yngre broder Charles E m i l kände sig Robert Boldt allt f rån 
barnaåren lidelsefullt dragen till naturen. H a n s t rö fvade om-
kring i omnejden af K u o p i o , samlade v ä x t e r och i a k t t o g djurens 
lif. Själf har Robert Bo ldt b e t y g a t , a t t tradit ionerna från den 
lysande W r i g h t s k a t iden då allt ännu lefde k v a r i K u o p i o , 
v ä c k a n d e och manande. Särski ldt synes han h a f v a p å v e r k a t s 
af den krets af unga biologer, där Reinhold E n w a l d var den 
samlande kraften. 
D e t var ock åt naturvetenskapl iga studier Robert B o l d t 
hängaf sig som student. R e d a n år 1881 af lade han filosofie-
k a n d i d a t e x a m e n med högsta vitsord i botanik och kemi. H a n s 
håg stod tydl igen till forskargärning. H a n b e g y n t e studera 
v å r a sötvattensalger , särskildt desmidiacéerna, ti l l v i lkas ut -
redning en ansats tagi ts men icke ful l föl j ts a v Fredrik E l f v i n g . 
H a n styrde kosan til l Sverige där professor V. B . W i t t r o c k v a r 
den ledande algologen. Sommaren 1883 idkade Robert B o l d t 
studier i S tockholm under W i t t r o c k s ledning och åt föl jde ho-
nom på en forskningsfärd til l Gott land. Fäseåren 1883—1884 
och 1884—1885 fortsattes dessa studier. De resulterade i t v å 
arbeten, som innehålla värdefu l la bidrag till kännedomen om 
den nordiska desmidiacé-floran. I det ena a v d e m »Bidrag till 
kännedomen om Sibiriens Chlorophyllophycéer» framlägges en 
bearbetning a v det desmidiacé-material som s a m m a n b r a g t s i 
Sibirien år 1876 under den a v Nordenskiöld föranstaltade land-
expedit ionen till Jenisej. D e t andra, som har t i teln »Studier 
öfver sötvattensalger och deras utbredning I I , III» och som 
t j ä n a d e som specimen för filosofie l icentiatgrad v i d v å r t uni-
versitet (1888), innehåller en analys a v Svenska Riksmuseets 
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desmidiacé-niaterial f rån Grönland, och därtil l ansluter sig en 
omfattande framstäl lning a v desniidiacéernas utbredning i 
Norden. 
V i d v a l e t a v levnadsbana valde Robert Boldt pedagogens. 
Mellan åren 1886 och 1898 var han anställd som lärare i l iatural-
historia och geograf i v i d olika skolor i Helsingfors. Å r 1899 
utnämndes han til l lärare i P r i v a t a svenska samskolan i B jör-
neborg. F r å n och med 1903 tillhörde han S v e n s k a R e a l l y c e u m 
(numera Svenska L y c e u m ) i Helsingfors, först som kollega, 
sedan 1913 som äldre lektor. O m Robert Boldts nit som ung-
domens fostrare v i t t n a särskilda läroböcker och smärre skrifter 
af pedagogiskt innehåll. 
De algologiska intressena b lev Boldt en t id trogen. H a n 
sammanbragte en rik kollektion alger den han obearbetad 1891 
öfver lämnade till Botaniska museum. Men snart knöts hans 
intresse vid geografien t a c k vare de impulser han erhöll af 
Ragnar H u l t . R e d a n år 1886 hade han jämte brodern Charles 
Emil deltagit i den af H u l t p å Gustafsberg i L o j o ledda v ä x t -
geografiska studiestationens arbeten. F r å n denna tid stod 
Boldt i e t t nära vänskapsförhål lande till Hult , i v i lken han högt 
värderade såväl forskaren som pedagogen. O m denna upp-
skattning v i t tnar , a t t lian länge föl jde R a g n a r Hul ts skolun-
dervisning i geografi och där öfver gjorde ingående antecknin-
gar. S o m medlem af den p å Hults init iat iv st i f tade Geograf iska 
föreningen höll han bl. a. 1892 et t föredrag o m didakt isk kon-
centration på geografiens och naturstudiernas område; häri 
betonar han v i k t e n af e t t int imt samarbete mellan geografien 
och de denna närstående disciplinerna. 
Å r 1887 hade Robert Boldt , hans moder och bröder h y r t 
sig sommarlägenliet i L o j o på H u m p p i l a hemman, nära intill 
Paloniemi egendom, som då innehades af generaldirektörsad-
jointen v i d F i n s k a Stats j ä r n v ä g a r n a Ingeniören Fridolf Gran-
stedt. D e n natursköna poesimättade g a m l a egendomen, det 
musikaliska hemmet, fängslade Robert Boldts känsliga sinne. 
Här fann han ä f v e n sin b l i fvande m a k a , Signe Maria Gran-
stedt, med hvi lken han förenades i äktenskap år 1891. Se-
dan denna t id var L o j o Robert Boldts h e m b y g d . Här ti l lbragte 
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han alla sina ferier, först på Paloniemi, sedan på sin sommar-
lägenhet vi l la Granstedt v i d stranden af Hornia sjö. L o j o 
socken ville han utforska, naturhistoriskt , kulturhistoriskt. 
Robert Boldt v a r en man med v i d a sociala intressen och 
e t t v idsträckt vetande. R e d a n i sin t idigaste u n g d o m hade han 
inför kontrasten bland sina närmaste egna mellan så stridiga 
världsåskådningar som fri tänkeri och den varmaste religiositet 
g e n o m k ä m p a t uppskakande själsliga konfl ikter . Däraf hans 
förståelse för menniskor af olika läggning, olika uppfostran 
och olika syn p å l i fvet . I de polit iska och sociala stridsfrågor, 
som upprört v å r t id och stäl lt intressen oförsonligt m o t intres-
sen, medborgare mot medborgare, där försökte han bi lda sig 
en s jäl fständig försonande s tåndpunkt . R ä t t v i s a ville han g i f v a 
alla. 
Robert B o l d t var en mångsidigt b e g å f v a d man. Hans 
intel lekt var skarpt . H a n s sinne stod öppet för det höga i kons-
tens och tonernas värld. Starkast i hans personlighet var dock 
känslan, h j ä r t a t s glöd, kärleken till menniskor, omsorgen om 
förtrampade och svaga . Godhet och blidhet g å f v o s t y r k a n åt 
hans väsen, belyste v ä g e n där han gick f ram. 
Robert Boldt hade egnat sin tid och sina krafter åt pedago-
giken, botaniken, geografien. D e t v a r i L o j o , kanske i början 
af 90-talet, han u p p t ä c k t e en n y v ä r l d a t t egna sin forskarhåg. 
H a n fann h e m b y g d e n ; h e m b y g d e n som e t t föremål ej blott för 
kärlek, men för forskning. Innebörden och den kulturel la 
betydelsen af denna forskning skulle han föra ut i landet, u t i 
vär lden. Hotade natur- och kul turvärden ute i bygderna skulle 
räddas åt kommande släktled. Menige man skulle skänkas 
g lädjen af arbete i ve tandets t j ä n s t . D e t v ä c k a n d e arbetet 
för h e m b y g d e n s s tudium bildar det d jupaste innehållet i Robert 
Boldts lif. Som den modärna hembygdsforskningens fader i 
v å r t land skall han l e f v a genom tiderna. T y l ivad är hem-
bygdsforskning? I v i d a lager af samhället är den förvisso 
missförstådd eller oförstådd. Hembygdsforskningen vil l e j 
d r i f v a den olärde till vetenskapl ig di lettantism, men den vil l 
kal la enhvar a t t af h e m b y g d e n s skatter samla dem, han är 
m ä k t i g at t taga till vara . Forskaren skall sofra det ta mate-
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rial. D e t ger oss s a m f ä l d t den mi l jö , där h e m b y g d e n s m e n -
niskor l e f v a t och d ö t t , den mi l jö , där historiens grundele-
m e n t f o r m a t s och skola f o r m a s . Menskl ighetens u t v e c k l i n g , 
historiens lagar s k o l a aldrig f u l l t förs tås u t a n den d j u p a s t e 
inbl ick i m e n n i s k a n s p s y k o l o g i s k a v ä s e n . M e n n i s k a n s p s y k o -
logiska v ä s e n skal l a ldrig f u l l t p e j l a s u t a n h ä n s y n f ä s t a d v i d 
den b y g d , där hon f ö d t s o c h l e f v a t . H e m b y g d s f o r s k n i n g e n s tår 
helt v isst s o m e t t n y t t o c h b e t y d e l s e f u l l t led i det kul ture l la 
a r b e t e t . H v a d ur d e n n a forskning en g å n g skal l v ä x a f r a m , 
är v ä l för v å r t id f ö r b o r g a d t ; den är än så länge för m y c k e t i 
s i t t v a r d a n d e . R o b e r t B o l d t har m e d f j ä r r s k å d a n d e b l i c k v i s a t 
k o m m a n d e s l ä k t l e d en n y v ä g a t t f ö l j a . 
I b o r t g å n g n e biologer! Ä r a ö f v e r E d e r t minne! 
Societas pro F a u n a et Flora Fennica 13. 5 . 1 9 2 3 — 1 3 . 5 . 1924. 
Vuosikokouksessa 13 p:nä toukokuuta 1924 esitetty selonteko*), 
laatinut seuran puheenjohtaja. Dosentti Ai,VAR PALMGREN. 
Soc ietas pro F a u n a e t F l o r a F e n n i c a l o p e t t a a t ä n ä ä n sa-
d a n n e n k o l m a n n e n t y ö v u o t e n s a . K u l u n e e n v u o d e n t o i m i n n a s t a 
saan j ä t t ä ä s e u r a a v a n k e r t o m u k s e n , v i i t t a a m a l l a s a m a l l a nii-
hin se lontekoihin, j o t k a r a h a s t o n h o i t a j a , k i r j a s t o n h o i t a j a sekä 
eläintieteel l isten j a kasv i t ie tee l l i s ten k o k o e l m a i n h o i t a j a t t ä -
n ä ä n e s i t t ä v ä t r a h a v a r a i n hoidosta s e k ä k i r j a s t o n j a kokoe l -
main k a s v u s t a . 
V a n h a n p e r i n t ä t a v a n m u k a i s e s t i on S e u r a k o k o o n t u n u t 
tää l lä Tietee l l i s ten Seura in ta lossa k u u k a u d e n e n s i m m ä i s e n ä 
l a u a n t a i n a k l o 7 i. p . , a l k a e n l o k a k u u s t a j a h u o m i o o n o t t a m a t t a 
t a m m i k u u t a . K o k o u k s i s s a 011 o l lut läsnä 51 , 45, 4 1 , 50, 38, 48, 
44 j a 70 j ä s e n t ä . 
K o k o u k s e t o v a t , k u t e n k o l m e n a v i i m e k u l u n e e n a v u o t e n a , 
a l k a n e e t y l e i s l u o n t o i s e m m a l l a es i te lmäl lä . N ä i t ä o v a t p i täneet : 
D o s e n t t i G . EKMAN uus is ta r a a j a t r a n s p l a n t a t s i o n e i s t a (6 
p:nä lokak . ) ; 
T:r i I . HORTUNG H e l g o l a n d i n l intut ietee l l i sestä a s e m a s t a 
(3 p :nä marrask . ) ; 
*) Prof. Kaarlo Hildénin suomentama. 
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Tri H . WARÉN Suomen suovi l je lysy l id is tyksen suomaa-
t u t k i m u k s i s t a (1 p:nä jouluk.) ; 
Y l i o p . K . E . SUNDSTRÖM linnuista j a l intujen pesistä Lou-
nais-Suomen saaristossa (2 p:nä helmik.); 
Dosentt i U . SAALAS Cerambycidi - toukkien k ä y t ä v i s t ä ja 
näiden a iheuttamista vahingois ta (1 p:nä maalisk.); 
Tr i A . METZGER elämän v a n h i m m i s t a todistuskappale is ta 
(5 p:nä huht ik . ) ; 
Maist . V . A . KORVENKONTIO hilleristä Suomessa (3 p:nä 
toukok. ) . 
T ä m ä n p ä i v ä i s e s s ä vuosikokouksessa on Seural la ollut ilo 
n ä h d ä v i e r a a n a a n ulkomainen jäsenensä, Ruots in v a l t a k u n n a n -
museon eläintieteellisen osaston intendentt i , Professori, Fil . tri 
EINAR LÖNNBERG. Professori L ö n n b e r g 011 ystäväl l isest i 
täl löin p i t ä n y t esitelmän aiheesta S k a n d i n a v i a n eläimistön 
u u d e t t u l o k k a a t m y ö h e m m ä l l ä a ja l la . 
K o k o u s t e n ohje lmaan o v a t m u u t e n kuuluneet tieteelliset 
t iedonannot , l u v u l t a a n 54. Eläintieteel l is iä t iedonanto ja , y h -
teensä 25, o v a t j ä t t ä n e e t herrat J. Carpelan, I . Forsius, R . For-
sius, R . F r e y , W . Hellén, R . Krogerus , E . K ä r k i , K . M. L e v a n -
der, H å k a n Findberg , J. Fisto, G. Stenius, E . W . Suomalainen. 
— Kasvit ieteel l is iä t i edonanto ja , y h t e e n s ä 29, o v a t esi t täneet 
herrat M. Brenner, C. Cedercreutz, O. E k l u n d , Fredr . E l f v i n g , 
R. Grönblad, I. Hidén, E . H ä y r é n , V . K r o h n , H a r a l d Findberg , 
A . Palmgren, V . Räsänen, H . W a r é n . 
Seuran julkaisuista on v u o d e n kuluessa i l m e s t y n y t A c t a -
sar jan 52 nidos, j o k a sisältää a l lamainitut , v v . 1 9 2 1 — 1 9 2 3 
pa inetut t u t k i m u k s e t : 
N : o 1 . H . JÄRNEFELT: Untersuchungen iiber die Fische 
und ihre N a h r u n g im Tuusulasee, 1921 , s iv . 1 — 1 6 0 . 
N:o 2. IVAR HORTLING: Zur Ornis Sudfinnlands. I , 
1921 , s iv . 1 — 8 4 . 
N:o 3. ALEX. FUTHER: U b e r das V o r k o m m e n v o n Proto-
h y d r a L e u c k a r t i Greeff . bei T v ä r m i n n e . Mit e inem A n h a n g : 
A p h a n o t e c e P r o t o h y d n e 11. sp. v o n E r n s t H ä y r é n , 1923, s iv . 
1 — 2 4 . 
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N:o 4. H . JÄRNEFELT: I j b e r den T i e r b e s t a n d einiger 
T e i c h e in N y l a n d , 1923, s iv . 1 — 5 3 . 
Acta-sarjan 55. n idoksesta on pa inet tu N:o I . MAUNO 
J. KOTILAINEN: B e o b a c l i t u n g e n iiber die M o o s v e g e t a t i o n u n d 
Moosf lora in N W - E n o n t e k i ö in L a p p l a n d nebst einigen all-
gemeinen E r ö r t e r u n g e n iiber die Ökologie der H o c h g e b i r g s -
p f l a n z e n besonders der Moose, 1924, s iv . 1 -—71 . 
P a i n a t u k s e n alaisena 011 edelleen A c t a - s a r j a n 54. ni-
dos, j o k a s isä l tää Conspectus Florte Fennicse teoksen 7 :nnen 
osan. 
M e d d e l a n d e n - s a r j a s t a on 48. v i h k o p a i n e t t a v a n a . E r i -
näiset epäsuotuisat as ianhaarat o v a t v a l i t e t t a v a s t i v i i v y t t ä -
neet v i h o n i lmestymisen. 
Miel ipahoin t ä y t y y Seuran jäl leen tässä v u o s i k o k o u k s e s s a 
todeta , e t t ä ta loudel l inen asema on p a k o i t t a n u t J o h t o k u n n a n 
s i i r tämään t u o n n e m m a k s i eräiden j u l a i s t a v a k s i j ä t e t t y j e n t u t k i -
m u s t e n p a i n a t t a m i s e n . T ä m ä j a t k u v a ta loudel l inen painostus 
ei t i e t e n k ä ä n a j a n p i t k ä ä n v o i olla l a m a a n n u t t a v a s t i v a i k u t t a -
m a t t a tieteell iseen t y ö i n t o o n . S i tä s u u r e m m a l l a t y y d y t y k s e l l ä 
on Seura sentähden 3 p:nä m a r r a s k u u t a v o i n u t es i t tää pro-
fessori V . F . BROTHERUKSEN suuren teoksen Die L a u b m o o s e 
F e n n o s k a n d i a s , 1923, X I I I 4 - 6 3 5 s ivua . L ä m p i m ä n ki i toksen 
t a h d o m m e tässä omistaa teoksen iäkkääl le teki jä l le , j o k a e n e m -
m ä n kuin puol ivuos isataa p i t k ä n , m a a p a l l o n k a i k k i e n osien 
s a m m a l i a k ä s i t t ä v ä n t u t k i m u s t y ö n jä lkeen 011 uudel leen pa lan-
n u t i s ä n m a a n k a s v i s t o o n , j o k a kerran antoi hänen t u t k i j a -
toiminnal leen sen ensimmäisen herätteen. Ki i to l l i suudel la 
011 t u n n u s t e t t a v a , e t t ä t ä m ä m o n u m e n t a a l i n e n t y ö on v o i t u 
l o p p u u n s a a t t a a sen auliin a v u s t u k s e n k a u t t a , j o k a Hal l i tuksen 
j a E d u s k u n n a n t a h o l t a on S e u r a m m e osaksi tu l lut . 
Seural le t u o t t a a t y y d y t y s t ä sen vo idessa teoksel la »Die 
L a u b m o o s e Fennoskandias» r y h t y ä t ä y t t ä m ä ä n sitä l u p a u s t a , 
j o n k a e d e l t ä j ä m m e a n t o i v a t Seuran ensimmäisissä säännöissä 
2 p: l tä k e s ä k u u t a 1829 ensimmäisen p y k ä l ä n sanoissa: »Seuran 
t a r k o i t u k s e n a on k e r ä t ä ja j ä r j e s t ä ä Suomala inen M u s e u m 
naturale sekä k e r ä t ä aineksia a i k a a n s a a d a k s e e n mahdol l is im-
m a n täydel l i sen F a u n a j a F l o r a Fennican.» 
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R o h k e n e m m e t o i v o a , e t t ä prof. B r o t h e r u k s e n teos 011 
o l e v a ensimmäinen rengas S u o m e n k a s v i s t o a käsi t te levien 
k ä s i k i r j o j e n sar jassa. Seura on v i ime m a r r a s k u u n 3 p:nä p i tä-
m ä s s ä ä n kokouksessa J o h t o k u n n a n e h d o t u k s e s t a p ä ä t t ä n y t an-
t a a täl le sarjal le n imen »Flora Fennica». S u o m e n k a s v i s t o a voi-
d a a n m e n e s t y k s e l l ä käsite l lä a inoastaan k o h d i s t a m a l l a h u o m i o 
k o k o F e n n o s k a n d i a n kasv is toon. Professori B r o t h e r u k s e n t e o k -
sesta on t ä s t ä s y y s t ä Seuran 12 p:nä j o u l u k . 1 9 1 7 a n t a m a n teh-
t ä v ä n mukaisest i t u l l u t es i tys k o k o F e n n o s k a n d i a n s a m m a l -
kasv is tos ta . 
Seura on v u o d e n kuluessa r y h t y n y t toimenpiteis i in a i k a a n -
s a a t t a a k s e e n k ä s i k i r j o j a m y ö s k i n m a a m m e elä imistön a la l ta . 
T ä s s ä tarkoi tuksessa on J o h t o k u n n a n e h d o t u k s e s t a j ä t e t t y T r i 
R . FREYn t e h t ä v ä k s i (3. V . 1924) laat ia saksankiel inen käsi-
k i r j a r y h m ä s t ä D i p t e r a h a p l o s t o m a t a . T ä m ä k i n teos tulee 
h u o m i o o n o t t a m a a n k o k o F e n n o s k a n d i a n l a j i t . Sen on m ä ä r ä 
m u o d o s t a a ensimmäisen osan s a r j a s t a »Fauna Fennica». 
E d i s t ä ä k s e e n biologista t u t k i m u s t a on Seura 3 p:nä t o u k o k . 
h a k e m u s t e n perusteel la m y ö n t ä n y t s e u r a a v a t m a t k a - a v u s t u k s e t : 
Y l i o p . O. EKLUNDille kasvit ieteel l is iä t u t k i m u k s i a v a r t e n 
K o r p o s s a S m k . 750: — . 
M e t s ä n h o i t a j a J. HiEDÉNille l intutieteel l is iä t u t k i m u k s i a 
v a r t e n S m k . 600: — . • 
R e h t o r i R . KROGERUKSELLE hyönteist ieteel l is iä t u t k i m u k -
sia v a r t e n K a r j a l a n kannakse l la S m k . 1,500: — . 
Y l i o p . HAKAN FiNDBERGille hyönteist ieteel l is iä t u t k i m u k -
sia v a r t e n E n o n t e k i ö n Fapissa S m k . 3,000: — . 
Fi l . maist . V . RÄSÄSELLE j ä k ä l ä t u t k i m u k s i a v a r t e n K a r -
ja lassa S m k . 400: — . 
A p t e e k k a r i tr i W . LAUREN 011 t ä n ä k i n , k u t e n edell isenä 
v u o n n a (vrt. v u o s i k e r t . v : l t a 1 9 2 2 — 2 3 ) j ä t t ä n y t Seuralle 1,500 
m a r k a n suuruisen s u m m a n k ä y t e t t ä v ä k s i a v u s t u k s e n a C a r e x 
sa l ina-ryhmän t u t k i m i s t a v a r t e n . St ipendi 011 a n n e t t u maist . 
H . BÄRLUNDille. 
J o h t o k u n t a on v u o d e n kuluessa k o k o o n t u n u t 6 k e r t a a (27. 
X . , 3. X I . 1923; 22. I . , 6. I I . , 4. I V . , 2. V . 1924). Paits i edel lä-
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mainittuja toimenpiteitä on tällöin käsitelty m. m. seuraavat 
asiat: 
I. Johtokunta on viime tammikuun 22 p:nä p ä ä t t ä n y t 
Seuralle ehdottaa, että prof. H j . HjEi/rille y h ä edelleen myön-
nettäisiin avustus Conspectus Florae Fennicse-teoksen aineiston 
järjestämistä varten. A v u s t u s käsittää 3,000 mk vuodessa 5 
vuoden aikana. Seura on tänään h y v ä k s y n y t tämän ehdo-
tuksen. 
II . Johtokunta on tammik. 22 p:nä r y h t y n y t toimenpi-
teisiin laajentaakseen Seuran julkaisu vaihtoa. Seuran julkaisut 
lähetetään tästä lähin m. m. ulkomaiden johtaville eläin- ja 
kasvitieteellisille laitoksille. 
I I I . Johtokunta on edellämainitun toimenpiteen johdosta 
lielmik. 6 p:nä p ä ä t t ä n y t suurentaa Acta-sarjan painosta 150 
kappaleella, joten painos n y t tulee olemaan 875 kpl. Sarjaan 
sisältyvistä tutkimuksista s a a v a t tek i jä t kuten ennenkin 50 
eripainosta. 25 kpl. nidotaan eripainoksina. Jälelläolevat 800 
muodostavat Acta-painoksen. — Samalla on Johtokunta päät-
t ä n y t l isätä Meddelanden-sarjan painoksen 75o:stä 900 kappa-
leeseen. 
IV. Johtokunta on liuhtik. 4 p:nä päättänyt myöntää 
tohtori E. A. WAiNiolle 3,000: — markan suuruisen tekijä-
palkkion teoksesta Iyichenograpliia Fennica, II. 
V. Johtokunta on huhtik. 4 p:nä p ä ä t t ä n y t adressin 
muodossa esittää onnittelunsa seuroille Société Linnéenne de 
Normandie ja Société des Antiquaires de Normandie Caen'issa, 
jo tka toukokuun 31 p:nä v ie t tävät ioo-vuotispäiväänsä. Seura 
oli saanut kutsun lähettää edustajan juhlatilaisuuksiin. 
Viime vuoden toukok. 11 p:nä antoi Seura kirjastonhoita-
jansa tehtäväksi jär jestää kirjasto sekä r y h t y ä toimenpiteisiin 
vaillinaisten vuosikertojen täydentämiseksi . T ä m ä t y ö lähenee 
n y t loppuaan. 
Seuran taloudellisesta tilasta saan esittää seuraavaa: 
Tieteellisille keskuslautakunnalle osoitetussa kirjelmässä 
28 p:ltä t a m m i k . 1922 oli Seura p y y t ä n y t Keskuslautakunnan 
toimenpidettä, jo t ta Seuran valt ionapu v:sta 1923 korotettai-
7 
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siili 120,000 markkaan, sekä edelleen e t t ä K e s k u s l a u t a k u n t a 
koettaisi Seuralle hankkia 55,000 markan yl imääräisen avus-
tuksen v.lle 1922. — A n o m u k s e n jälkiosaa ei K e s k u s l a u t a k u n t a 
katsonut voivansa puoltaa, m u t t a ky l läkin v a l t i o n a v u n korot-
tamista 100,000 m a r k k a a n (vrt. p u h e e n j o h t a j a n vuosikert . 
13 p: l tä toukok. 1923). 
Si t tenkuin ensin Hal l i tus ja senjälkeen E d u s k u n t a oli 
supistanut Keskus lautakunnan tieteellisille seuroille puol tamia 
avustusmääriä , tul i meidän Seuramme osalle v:lle 1923 49,000 
m a r k a n suuruinen val t ionapu, eli siis summa, joka oli runsaasti 
puolta pienempi kuin Keskus lautakunnan e h d o t t a m a ja 71,000 
m a r k k a a pienempi kuin Seuran anoma. T ä m ä n supistuksen 
s y n n y t t ä m ä n apean mielialan merkeissä Seura aloitti sen toi-
mintavuotensa , j o k a tänään kuluu umpeen. Kalenter ivuosi 
1923 oli a lkanut 45,000 markan vajauksel la . Toivossa saada 
n ä h d ä työmahdoll isuuksiensa va lkenevan v:n 1924 alkaessa oli 
Seura kuitenkin maalisk. 10 p:nä 1923 k ä ä n t y n y t Opetusminis-
teriön puoleen anomuksel la , e t tä Ministeriö v:ksi 1924 koet-
taisi h a n k k i a Seuralle 100,000 m a r k a n v a l t i o n a v u n sekä e t t ä 
Ministeriö y l imääräisen avustuksen muodossa v:ksi 1923 koet-
taisi a u t t a a Seuraa s a a t t a m a a n painoon mahdol l is imman monet 
s i säänjäte ty t käsikir joitukset sekä muutenkin t o t e u t t a m a a n 
t y ö o h j e l m a a n s a . T ä m ä olisi v a a t i n u t 87,000 mk:n suuruisen 
l isämäärärahan v:lle 1923. Tieteell iseltä K e s k u s l a u t a k u n n a l t a 
Seura p y y s i t ä m ä n puoltolausetta anomukselleen. 
Seuran anomus saada 100,000 markan suuruinen valt ion-
avustus v:lle 1924 s a a v u t t i K e s k u s l a u t a k u n n a n puoltolauseen. 
Si t tenkuin E d u s k u n t a oli m y ö n t ä n y t v a r o j a tieteellisten 
seurain tukemiseksi , 011 Tieteellinen K e s k u s l a u t a k u n t a ehdo-
tuksessaan varojen k ä y t ö s t ä puol tanut meidän Seural lemme 
97,000 markan v a l t i o n a p u a v:lle 1924. T ä m ä n määrän 011 
Opetusministeriö supistanut 75,000 mk:aan. 
Ministeriön toimenpide on Seuramme keskuudessa herät-
t ä n y t huolestumista. Se 011 uudelleen s i ir tänyt tulevaisuuteen 
Seuran to iveet saada taloudellisen asemansa t u r v a t u k s i ja 
vapaast i j a t k a a toimintaansa biologisen tutk imuksen h y v ä k s i 
tässä maassa. 
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Seuran taloudellinen ti la on n y t seuraava: V:n 1923 al-
kaessa oli v a j a u s n. 45,000 m a r k k a a . V:n 1924 alkaessa v a j a u s 
oli 22,000 m a r k k a a . T ä n ä päivänä, to imintavuoden 1 9 2 3 — 
1924 päättyessä , se 011 S m k . 60. — Seura astuu siis uuden 
t y ö v u o d e n k y n n y k s e n y l i i lman sanottav ia ve lko ja , m u t t a 011 
muistet tava , e t t ä t ä m ä taloudellisen aseman helpotus on aikaan-
saatu tieteellisen toiminnan keskeyttämisen kustannuksel la. 
T ä m ä n kalenterivuoden jälkipuoliskolla saamme t u r v a u t u a pää-
asiallisesti va l t ionavun kahteen vielä n o s t a m a t t a olevaan nel-
jännekseen, yhteensä 37,500 m k . 
Seuran t y ö n menestys t u l e v a n a to imintavuonna riippuu 
oleellisesti va l t ionavun suuruudesta v:lle 1925. Opetusminis-
teriölle osoitetussa kir jelmässä on J o h t o k u n t a vi ime maalis-
kuun 8 p:nä (Johtokunnan päätöksen m u k a a n 22 p:nä tammik.) 
anonut, e t tä Ministeriö v :n 1925 menoarviota laatiessaan Val-
t ioneuvostol le ehdottaisi 130,000 m a r k a n v a l t i o n a v u n Societas 
pro F a u n a et F lora Fennicaa varten. Tieteellinen Keskus-
l a u t a k u n t a on puol tanut 120,000 mk:a suuruista määrärahaa. 
Anomuksensa tueksi 011 J o h t o k u n t a j ä t t ä n y t selonteon Seuran 
kirjal l isesta tuotannosta j a sen varoista ne l jänä v i imekulu-
neena kalenterivuotena. K o s k a t ä m ä selonteko t a r j o a a objek-
tiivisen k u v a n Seuran tieteellisestä tuotannosta ja vuotuis is ta 
menoista, lienee paikal laan tässä esi t tää J o h t o k u n n a n k ir je lmä 
kokonaisuudessaan: 
»Opetusministeriölle. 
Societas pro F a u n a et F lora Fennica on nel jän viimeisen 
kalenterivuoden kuluessa (1920—1923) julkaissut s e u r a a v a t 
teokset: 
A c t a Soc. pro F . et F l . Fenn, T 45, N : o 2 (1921; 1 tut -
kimus) . i 491 s iv . 
» 47 (1920, 4 tutkimusta) 554 » 
» 4 8 ( 1 9 2 1 , 7 » ) 559 » 
» 4 9 ( 1 9 2 1 , 7 » ) 748 » 
» 50 (1921, Seuran histo-
ria) 279 » 
» 51 (1923, Conspectus 
Florae Fennicae 450 » 
Siirretään 3,081 s iv . 
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Siirretään 3,081 s iv . 
A c t a Soc. pro F . e t F L Fenn. T 52 (1923,4 tutk imusta) 321 » 
» 53 (1922; Vainio: Liclie-
nographia Fennica) 340 » 
Meddelanden af Soc. pro F . et Fl . 
Fenn. H . 46 (1921) 232 » 
» » 47 (1921! 234 » 
V. F . Brotherus: Die Faubmoose Fennoskandias (1923) 635 » 
Y h t e e n s ä 4,843 siv. 
L u k u u n o t t a m a t t a vakina is ta j a t i lapäisiä v a l t i o a p u j a , 
yhteensä S m k . 213,000: -—, 011 k ä y t e t t ä v i s s ä ollut yleisön puo-
lelta Seuran i o o - v u o t i s p ä i v ä n johdosta 1 p:nä marraskuuta 
1921 saatu k a n n a t u s a p u S m k . 164,396: — sekä va l t ion m y ö n -
t ä m ä 100,000 m a r k a n l isämääräraha professori Brotheruksen 
y l l ä m a i n i t u n teoksen pa inat tamista varten, yhteensä S m k . 
264,396: — . 
Seural la on siis vuosina 1 9 2 0 — 1 9 2 3 ollut to imintansa tu-
kena y k s i t y i s t ä ja valt ion a v u s t u s t a y h t e e n s ä 477,396 mk. 
Näis tä apurahoista huol imatta 011 y l lämaini t tu tieteellinen 
ju lkaisutoiminta t u o t t a n u t Seuralle tappiota , j o k a v u o d e n 
1923 lopussa nousi 22,000 m a r k k a a n . Ja kuitenkin 011 Seura 
ollut p a k o t e t t u l y k k ä ä m ä ä n toistaiseksi kahden vi ime vuoden 
»Meddelanden»-sarjan (yhteensä n. 460 sivua) painatuksen. 
S a m a t e n on eräi tä tutk imuks ia , joilla Seuran julkaisuissa olisi 
ol lut mitä suur immat mahdol l isuudet tul la tunnetuiksi u lkomait-
ten oppineissa piireissä, t ä y t y n y t pa inat taa muiden y h d i s t y s t e n 
sarjoissa. Luonnoll isesti on t ä m ä hai tannut Seuran to imintaa 
j a v a i k e u t t a n u t sen mahdol l isuuksia k a n n a t t a a biologisten 
t ietei t ten asemaa maassamme ja innostaa j a t k u v a a n t y ö h ö n . 
Täl la inen asiainti la on sitäkin v a l i t e t t a v a m p a a , kun t y ö v o i m a t 
v i ime vuosina o v a t l i sääntyneet , joten voidaan to ivor ikkaast i 
s u h t a u t u a t u l e v a a n biologiseen t u t k i m u s t y ö h ö n maassamme. 
Jos otetaan huomioon, m i t ä Seura nel jän vi ime vuoden 
kuluessa 011 p a i n a t t a n u t sekä ne käsikir jo i tukset , j o t k a pai-
n e t t a v i k s i h y v ä k s y t t y i n ä o v a t saaneet j ä ä d ä parempia a i k o j a 
o d o t t a m a a n , j a v ie lä ne t u t k i m u k s e t , jo iden luonnollinen p a i k k a 
olisi ollut Seuran julkaisuissa, m u t t a j o t k a varo jen puutteen 
v u o k s i o v a t joutuneet muual la julaistaviksi , on Seuran keski-
määräinen v u o s i t u o t a n t o y l i 1,500 s ivua (94 arkkia) . K u n 
painatuskustannuksia arvioitaessa otetaan lukuun, e t t ä bio-
logiset k ir jo i te lmat säännöllisesti v a a t i v a t kuvia , k a r t t o j a j a 
taulukoi ta , nousee vuotuinen painatusinenoarvio 105,000 mark-
kaan. 
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Seuran kulunkiarv iota laadittaessa on lisäksi huomioon-
otet tava: 
E n e m m ä n kuin puolen vuosisadan a jan 011 Seura vuosit-
tain a n t a n u t m a t k a - a p u r a h o j a m a a m m e kasvi- j a e läinkunnan 
tutkimiseksi sekä nuorempien biologien opintojen edistämi-
seksi. Olisi h y v i n v a l i t e t t a v a a , jos t ä m ä m a a m m e biologiselle 
tutkimuksel le niin tärkeä to imintamuoto n y t olisi lopetet tava . 
Ennen taloudell ista murroskaut ta nousivat vuotuiset apurahat 
2,000 å 3,000 m a r k k a a n . Olisi suotavaa , e t t ä t ä h ä n tarkoi tuk-
seen n y t voitaisi in v a r a t a ainakin 10,000 m a r k k a a vuodessa. 
Seura suorittaa professori H j . Hjelt i l le vuosi t ta in 3,000 
m a r k a n apiirahan Conspectus Florae F e n n i c a e n vielä painat-
tamattomien osien lisäainesten h a n k i n t a a sekä jo i lmestyneiden 
osien t ä y d e n n y s t ä varten. 
Conspectus ja Lichenographia Fennica teosten t e k i j ä p a l k -
kioihin, Seuran kir jaston ja arkiston hoitokustannuksi in, jul-
kaisujen toimitukseen sekä juoksevi in menoihin t a r v i t a a n n. 
15,000 m k vuodessa. 
Lopuks i 011 m a i n i t t a v a , e t t ä Seura odottaa t ä m ä n vuoden 
kuluessa sekä tieteellisesti e t tä kansallisesti tärkeiden teosten 
Conspectus Florae Fennicae'n ja Lichenographia Fennica 'n 
uusien osien käsikir joi tuksia . Näiden painatusta ei teki jöi-
den i ä k k y y d e n vuoksi mitef ikään voi si irtää tuonnemmaksi . 
Toisaal ta olisi taas v a l i t e t t a v a a , jos näiden tärkeiden teosten 
julkaiseminen estäisi nuorempien tutki joiden töiden painatusta , 
kuten asiainlaita n y k y i s i n 011 ollut. 
K u t e n y l läo levasta selviää, muodostuu Seuran kulunki-
arvio vuodeksi 1925 seuraavaksi : 
Pa inatuskustannukset (n. 94 painoarkkia) 
k u v a t , k a r t a t j a t a u l u k o t mukaanluet tu ina S m k 105,000: — 
M a t k a - a p u r a h o j a » 10,000: — 
Conspectus en ja Lichenographia 'n tek i jä-
palkkiot , ju lkaisujen toimitus, k ir jaston 
y n n ä arkiston hoito j a sekalaisia menoja . . » 1 5 / 0 0 : — 
Conspectus en täydennysosan t e k i j ä p a l k k i o . . » 3.QQQ: — 
Y h t e e n s ä S m k 133,000: — 
Y l l ä o l e v a a n v i i taten Seura p y y t ä ä k u n n i o i t t a v i m m i n , e t t ä 
Ministeriö valt ion menosääntöä vuodelle 1925 laat iessaan 
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e h d o t t a i s i V a l t i o n e u v o s t o l l e 130,000: — S m k : n m ä ä r ä r a h a a So-
c i e t a s p r o F a u n a e t F l o r a F e n n i c a ' a v a r t e n . 
S o c i e t a s pro F a u n a e t F l o r a F e n n i c a ' n p u o l e s t a . 
Hels ingissä 8 p :nä m a a l i s k . 1924. 
A l v a r P a l m g r e n . 
Puheenjohtaja. 
V . F . B r o t h e r u s 
E n z i o R e u t e r 
Kirjastonhoitaja. 
H a r a l d F i n d b e r g . 
K . M. F e v a n d e r 
Varapuheenj ohtaja. 
F r e d r . E l f v i n g . 
H a r r y F e d e r l e y 
G u n n a r E k m a n . 
Sihteeri. 
V i i m e m a a l i s k u u n 7 p :nä 011 Seura , Nei t i HANNA FANG-
v a i n a j a n t e s t a m e n t t i s ä ä d ö k s e n ä , s a a n u t v a s t a a n o t t a a 25,000 
m a r k a n suuruisen s u m m a n . V a r o j e n k ä y t ö s t ä m ä ä r ä ä 19 p :nä 
l o k a k . 1 9 1 7 p ä i v ä t t y t e s t a m e n t t i s e u r a a v a a : 
»1) K a h d e n k y m m e n e n v i i d e n t u h a n n e n (25,000: — ) m a r -
k a n suuruinen s u m m a tulee j o u t u a seural le Soc ie tas pro F a u n a 
e t F l o r a F e n n i c a , j a on se j a e t t a v a k a h d e k s i rahastoks i , j o i s t a 
to inen, k y m m e n e n t u h a n n e n (10,000: — ) m a r k a n k o k o i n e n j a 
Karl Langin n i m e ä k a n t a v a , on t a r k o i t e t t u e läint ieteel l isen 
t o i m i n n a n t u k e m i s e k s i , to inen, v i i d e n t o i s t a t u h a n n e n (15 ,000:—) 
m a r k a n suuruinen j a Hanna Langin n i m e ä k a n t a v a , t a r k o i -
t e t t u S e u r a n o m a k s u m i e n kasvi t ie tee l l i s ten p y r i n t ö j e n t u k e m i -
seksi . R a h a s t o j e n k o r o t o v a t k u i t e n k i n m a k s e t t a v a t t a l o u -
d e n h o i t a j a l l e n i A m a n d a Pörril le h ä n e n e l i n a i k a n a a n . Pörr in 
k u o l t u a k ä y t e t t ä k ö ö n k o r o t j o k a toisena v u o n n a e d e l l ä m a i -
n i t t u j a t a r k o i t u s p e r i ä p a l v e l e v i n a s t ipendeinä j a j o k a to isena 
v u o n n a l i i t e t t ä k ö ö n ne p ä ä o m a a n . » 
S e u r a o m i s t a a t ä n ä ä n k u n n i o i t u k s e n j a ki i tol l isuuden 
a j a t u k s e n Nei t i H a n n a F a n g i n muistol le . 
S e u r a l l a on o l lut i lo p r o t o k o l l a s i h t e e r i BJÖRN WASA-
STjERNAlta s a a d a l a h j a n a v a s t a a n o t t a a h ä n e n v e l j e n s ä t a i t e i -
l i j a T o r s t e n W a s a s t j e r n a n t e k e m ä n professori O. M. R e u t e r 
v a i n a j a a e s i t t ä v ä n ö l j y m a a l a u k s e n . T ä m ä m u o t o k u v a o n 
a i o t t u r i p u s t e t t a v a k s i H y ö n t e i s t i e t e e l l i s e e n museoon. 
S e u r a n H a l l i t u k s e e n o v a t k u l u n e e n a vuorina k u u l u n e e t 
dosentt i A l v a r P a l m g r e n p u h e e n j o h t a j a n a , prof. K . M. F e v a n -
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der v a r a p u h e e n j o h t a j a n a , dosentti G. E k m a n sihteerinä sekä 
professorit E . Reuter j a A . K . Cajander, kustos tr i Hara ld 
Lindberg, prof. Fredr. E l f v i n g , prof. V . F . Brotherus sekä 
y l imäär . professorit A l e x . Luther ja H . Federley varajäseninä. 
R a h a s t o n h o i t a j a n a 011 to iminut professori V. F . Brotherus, 
k i r jas tonhoi ta jana professori E . Reuter . Kasvit ieteel l isten ko-
koelmani intendentt inä on ollut tohtori Hara ld Lindberg, eläin-
tieteellisten kokoelmain intendentteinä maist . I. Väl ikangas j a 
tohtor i R . F r e y . 
Ulkomaiseksi jäseneksi on kuluneena vuonna kutsut tu 
Geneven yl iopiston professori tohtor i ROBERT CHODAT. 
Edel leen 011 Seura kutsunut kotimaisiksi jäseniksi seuraa-
v a t kansalaiset: K e m i ö n kunnanlääkäri , lääketieteen lisen-
siaatt i El ias Mikael Stenberg (6 p. lokak.); agronoomi, fil. maist . 
Ola Brenner (3 p. marrask.); Y l iopis ton konservaattori herra 
Johan Richard Mäntynen j a y l iop. K u r t Branders (2 p. helmik.); 
fil. maist. Torsten Wil l iam Sjöström, yl iop. R a g n a r Gott fr ied 
B ä c k , y l iopp. Wal ter Mikael Mellberg, metsänhoita ja , fil. 
maist . Bertel Fabrit ius , metsänhoita ja , taitei l i ja L e n n a r t Seger-
stråle, fil . maist. A r v i Po i järv i (1 p. maalisk.); professori Rolf 
W i t t i n g j a yl iop. L a u r i E e r i k k i K a r i (5 p. huhtik.); dosentti 
A r t t u r i I lmari Virtanen (3 p. toukok.) . 
Biologinen t y ö Seuramme piirissä ja maassamme 011 kulu-
neena t o i m i n t a k a u t e n a kulkenut s a m o j a l a t u j a kuin edelli-
senäkin vuonna. Se taloudell inen paino, j o k a jo monen vuoden 
a ikana 011 luonut v a r j o n s a y l i m a a m m e kul t tuur i työn, on tosin 
helpottanut , m u t t a ei v ä i s t y n y t . 
M a a m m e biologisessa e lämässä on kuitenkin m e r k i t t ä v ä eräs 
h u o m a t t a v a saavutus , j o k a on k a t s o t t a v a v a l o i s a m m a n t u l e v a i 
suuden enteeksi. Yl iopiston haja l laan o levat eläintieteelliset lai-
tokset o v a t v ihdoinkin saaneet o m a n kodin. M a a m m e eläintie-
tei l i jäin piirissä kauan vireillä ollut t o i v o m u s 011 tä ten toteutu-
nut . K a i k k i eläintieteelliset kokoelmat ja k i r jas tot o v a t n y t 
y h d i s t e t y t . Eläintieteel l inen t y ö kokonaisuudessaan tulee keski-
t e t y k s i saman katon alle. Uusi koti , ulkonaisesti y h d i s t ä v ä n ä 
tunnuskuvana , 011 oleva muistutus siitä, e t t ä eri t ieteenhaa-
rat , niin erilaiset kuin niiden p ä ä m ä ä r ä t ja keinot näennäi-
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sesti l ienevätkin, kuitenkin l i i t t y v ä t toisiinsa j a t u k e v a t 
toisiaan yhteisessä t)rössä elämän olemuksen ja sen lakien sel-
vit tämiseksi . 
Meidän a ikamme tunnusomaisena p y r k i m y k s e n ä on todet-
tavissa, e t t ä erikoisharrastukset ets ivät itselleen omia kehi-
tyksensä ahjo ja . Sellaisia t a p a a m m e ruumiillisen t y ö n te-
ki jäin ammatt iyhdistyks issä , sellaisia o v a t m y ö s ne suuret 
ja pienet y h t y m ä t , joihin henkisen t y ö n h a r j o i t t a j a t o v a t l i i t ty-
neet. M u t t a meidän a ikamme, suurten tieteellisten saavutusten 
aikakausi , 011 toisaalta m y ö s saanut nähdä, miten yks i ty ise t 
t ieteenhaarat , ennen jyrkäst i erotettuina ja selvästi rajoitet-
tuina, s is immältä kuitenkin l i i t t y v ä t elimelliseksi kokonaisuu-
deksi. T i e t ä m y k s e n menestys t ä n ä l ia jo i t tavana aikana var-
mastikin vaat i i , e t t ä käs i tys t i e t ä m y k s e n kokonaisuudesta 
p y s y y selvänä. Ä lköön yhte is tä kokonaisuutta h a j o i t e t t a k o 
pirstaleiksi erikoisalojen intressien takia . 
Societas pro F a u n a et Flora Fennica on meidän maassamme 
enemmän kuin satavuot isen olemassaolonsa a ikana ollut biolo-
gisen tutk imuksen yhteisenä ahjona. P y s y k ö ö n se sellaisena. 
Sen aikaisempi osuus kul t tuuri työssä , sen kir jasto ja kokoel-
m a t , sen tieteelliset t u t t a v u u d e t t a k a a v a t m a a n biologialle 
varmast ik in suurempia mahdoll isuuksia y h t e y t e e n t u t k i m u k -
sen kanssa muual la maailmassa kuin minkä ra jo i tetummil la 
toiminta-aloil la l i i k k u v a t y h t y m ä t harvalukuisempine henki-
sille työnteki jö ineen vois ivat t a r j o t a . Henkisen e lämän v o i m a t 
tässä etäisessä, k a u a n vieraan käden kahlehtimassa maassa 
ovat y h ä vieläkin liian vähäiset , jo t ta ne kansainvälisessä 
kilpailussa vois ivat päästä oikeuksiinsa muutein kuin yhteisin 
r intamin. 
O m i s t a k a a m m e m y ö s tänään kunnioituksen osoituksen 
vainaji l le . 
Seuramme on vuoden varrel la m e n e t t ä n y t kolme e tev impiä 
ulkomaalais ia jäseniään, Professori CARL FREDRIK OTTO 
NORDSTEDTUI Ruotsissa, Professori JOHAN NORDAE FISCHER 
WiEEEn Nor jassa ja Professori JOHANNES EUGENIUS BUEOW 
WARMiNGin Tanskassa. 
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Molemmista ensinmainituista on professori Fredrik E l f -
v ing t ä t ä vuosikertomusta varten k ir jo i t tanut seuraavat 
muistosanat: 
»Helmikuun 6 p:nä kuoli Lundissa täys inpalve l lut profes-
sori CARL FREDRIK OTTO NORDSTEDT 86 v u o d e n ikäisenä. 
K o k o elämänsä a j a n oli hän asunut Lundissa. Mitään akatee-
mista t u t k i n t o a hän ei ollut suorit tanut, m u t t a kasvitieteell i-
sessä laitoksessa oli hän uut tera t y ö n t e k i j ä . Hänessä poistui elä-
vien joukosta t u t k i j a , j o k a lukuisten tieteellisten tutk imustensa 
ja suuremmoisen I n d e x Desmidiacearum-teoksensa perusteella 
k ie l tämättä oli n y k y a i k a i s e n leväsystemat i ikan arvoval ta is im-
pia edustaj ia . Meille hän toisessakin suhteessa oli m e r k i t y k -
sellinen. V . 1873 ehdotett i in Seuramme jäseneksi kandidaatt i 
O t t o Nordstedt Lundista . Ehdotukseen ei s i sä l tynyt tunnustus 
yks in hänen Characese- ja Desmidiacese-ryhmiä käsi t te levistä 
tutk imuksis taan, v a a n ehkä ennemminkin siitä, e t t ä hän m u u -
tamia vuosia aikaisemmin oli h e r ä t t ä n y t eloon a ikakauskir jan 
Botaniska Notiser, tarkoi tuksenaan »edistää kasvit ieteen tutk i -
musta Skandinaviassa sekä toimia k i inteämmän y h t e y d e n j a 
e lävän v u o r o v a i k u t u k s e n h y v ä k s i kasvit ietei l i jä in kesken nel-
jässä pohjoismaassa.» T ä m ä n a ikakauskir jan vaiheita johti 
Nordstedt t o i m i t t a j a n a 57 v u o d e n a jan . T ä ä l l ä Suomessa 
olemme hänelle kiitollisuuden velassa siitä myötämie l i syydestä , 
jo ta hän osoitti suomalaisia kasvit ietei l i jöitä k o h t a a n julkais-
tessaan heidän kir joituksiaan, sekä siitä huomaavaisuudesta , 
jolla hän suhtautui Seuramme toimintaan. Helsingfors D a g -
bladissa julaistujen kokousselostusten johdolla teki hän Not i -
ser'ien lukijoil le selkoa siitä, mitä meillä suoritetti in. Ja kasvi-
tieteil i jöil lemme tuli Botaniska Notiser siksi lähteeksi, josta 
he ensi kädessä ammensivat t ietoja , kun halus ivat t u t u s t u a 
kasvitieteellisiin saavutuksi in ulkopuolel la Suomen. K u n Seu-
ramme 1870-luvulla oli taloudellisessa ahdingossa j a jäsenten 
keskuudessa toimeenpanti in rahankeräys , lähett i myöskin Nord-
stedt lahj an. K a i k k i suomalaiset kasvit ietei l i jät , j o t k a o v a t 
joutuneet kosketuksi in hänen kanssaan — monet t u t u s t u i v a t 
häneen henkilökohtaisesti Pohjoismaisessa luonnontutki ja- ja 
lääkärikokouksessa Helsingissä 1902 — , v o i v a t todistaa hänen 
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suuresta y s t ä v ä l l i s y y d e s t ä ä n ja avul ia isuudestaan. Erikoisest i 
on meil lä s y y t ä olla hänelle kiitollisia si itä a v u s t a j a o h j a u k -
sesta, m i n k ä K . E . H i r n v a s t a a n o t t i va lmis taessaan suurta 
Oedogoniaeeee-monografiaansa.» 
»Helmikuun 4 p:nä kuoli professori JOHAN NORDAE 
FISCHER WIEEE. N o r d a i Wi l len (s. 1858) j o h d a t t i W i t t r o c k 
T u k h o l m a s s a levien tuntemukseen, m i k ä k a s v i r y h m ä 1870-
l u v u l l a oli a l k a n u t s a a v u t t a a y h ä e n e m m ä n h u o m i o t a poh-
joismaissa. H ä n t y ö s k e n t e l i tä l lä alal la nopeast i ja menes-
tyksel l isest i , saaden j o v a r h a i n e t e v ä n l e v ä t u n t i j a n maineen. 
N i i n p ä sai h ä n k u t s u n t o i m i t t a a v i h r e ä l e v i ä k ä s i t t e l e v ä n osan 
E n g l e r - P r a n t l i n teokseen Nati ir l iche Pf lanzenfami l ien . W a r -
m i n g i n j a Scl iwendenerin johdol la suor i te tut opinnot a n t o i v a t 
hänen tutk imuksi l leen morfologisen tai fys io logisen le iman. 
N o r j a n k a s v i s t o h ä n t ä ki innosti , m u t t a l e v ä s y s t e m a a t i k k o 
h ä n oli, j a sellaisena h ä n p y s y i k u o l e m a a n s a s a a k k a . V . 1893 
h ä n tu l i kasv i t ie teen professoriksi K r i s t i a n i a n y l iopistoon. 
Professuuria jae t taessa 1905 hän va l i ts i kasvit ieteel l isen puu-
t a r h a n j a museon j o h t a j a n t o i m e n . K r i s t i a n i a n uusi museo 
on hänen luomansa. Monia eri k y s y m y k s i ä , e ikä v ä h i m m i n 
pol i t i ikkaa, h a r r a s t a v a n a to imi h ä n k o t i m a a s s a a n useilla eri 
aloi l la. M a a l l a m m e oli hänessä harras y s t ä v ä . S a t a v u o t i s -
p ä i v ä n ä h ä n k u t s u t t i i n S e u r a m m e kunniajäseneksi .» 
H u h t i k u u n 2 p:nä kuol i t ä y s i n p a l v e l l u t professori EUGE-
NIUS WARMING 82 v u o d e n ikäisenä. Professori W a r m i n g tul i 
S e u r a m m e jäseneksi 1888. S a t a v u o t i s p ä i v ä n ä h ä n kutsut t i in 
kunnia jäseneks i . E u g e n i u s W a r m i n g i n t o i m i n t a oli niin laa-
jal le u l o t t u v a , et te i s i tä tässä edes l y h y k ä i s y y d e s s ä v o i d a kos-
ketel la . K o l m e n v u o s i k y m m e n e n h a r t a a n t u t k i m u s t y ö n ai-
k a n a hän oli s y v e n t y n y t kasv i t ie teen eri aloihin, a n a t o m i a a n , 
morfologiaan, s y s t e m a t i i k k a a n . H ä n oli t u t u s t u n u t sekä tro-
pi ikkien e t t ä u l o i m m a n p o h j o l a n k a s v i m a a i l m a a n . R i k k a a n 
t i e t ä m y k s e n s ä j a laa jakatse isen t u t k i m u s t y ö n s ä h ä n to iminta-
t i k a n s a jä lk ipuol iskol la keski t t i k a s v i e n es i intymistä j a leviä-
mistä k ä s i t t e l e v ä ä n t u t k i m u k s e e n . K a s v i m a a n t i e t e e s s ä W a r -
ming j a hänen P lantesamfund-teoksensa , ju la is tu 1895, e d u s t a a 
t ä r k e ä ä r a j a p y y k k i ä . E u g e n i u s W a r m i n g i n k u o l e m a n k a u t t a 
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011 yks i kasvit ieteen suurniiehistä poistunut elävien joukosta . 
K a i k k i e n maiden kasvit ietei l i jäpolvet o v a t hänessä kunnioit-
taneet laajoil la t iedon aloilla v a i k u t t a n u t t a t u t k i j a a , l u o v a a 
neroa, voimakashenkistä j o h t a j a a , mieleltään v a a t i m a t o n t a 
henkilöä. 
T ä m ä n kuukauden 9 p:nä kuoli täys ipalve l lut lehtori fil. 
maist. BERNDT AXEE NYBERG, Seuramme v a n h i m p i a jäseniä, 
s y n t y n y t Helsingissä 31 p:nä maal iskuuta 1840. Lehtori N y -
berg oli laajoissa piireissä tunnettu , lämminsydäminen, y le-
väst i a j a t t e l e v a henkilö, jonka e l ä m ä n t y ö lähinnä kohdistui 
koulualalle, m u t t a jonka harrastuspiiriin m y ö s kuulu ivat kun-
nalliset k y s y m y k s e t sekä aikansa ka ikki aatteelliset pyrinnöt . 
Seuramme jäseneksi hän tul i 1864. Samana v u o n n a otti hän 
osaa rehtori Magnus Brennerin kasvitieteell iseen r e t k e i l y y n 
Kuusamoon, josta melkoisia kokoelmia tuoti in kotiin. 
Vi ime s y k s y n ä , lokakuun 13 p:nä kuoli omistamallaan 
K u k k a s i n a a n maati lal la H ä m e e n k y r ö s s ä Seuramme jäsen insi-
nööri HERMAN ADOLF PRINTZ 74 vuoden ikäisenä. H ä n e s t ä 
on L ä ä k i n t ä n e u v o s Gust. R u d . I d m a n t ä t ä vuosikertomusta 
var ten k ir jo i t tanut s e u r a a v a t muistosanat: 
»Herman Adolf Printz s y n t y i Juoti lan ratsutilalla Vihdin 
pitäjässä. H ä n e n v a n h e m p a n s a ol ivat Ruotsista maal iamme 
m u u t t a n u t es ikuntakapteeni F a b i a n Printz ja Antoinette 
Margareta Sjöstedt . H ä n k ä v i Hämeenl innan kimnaasiu, tuli 
y l ioppilaaksi 1868 ja antautui käytännöll isel le alalle. Suori-
t e t t u a a n kotimaassa insinööritutkinnon, hän edelleen valmis-
tautui t e h t ä v ä ä n s ä monen vuoden aikana Saksan tehdas-
laitoksissa. P a l a t t u a a n kotiin hän sai paikan Vi lppulan puu-
hiomon j o h t a j a n a , mistä to imesta 4hän kuitenkin pian si irtyi 
Valkiakosken paperitehtaaseen. T ä ä l t ä hän kutsutt i in K y r ö s -
kosken paperi tehtaan johtaja-insinööriksi Hämeenkyröön. Vii-
memainitussa toimessa hän p y s y i 23 vuoden a jan v:een 1905, 
jolloin hänelle myönnett i in p y y t ä m ä n s ä ero, saaden tehtaan 
hal l intoneuvostolta el inkautisen eläkkeen. H ä n asettui n y t 
asumaan Huitt is ten p i tä jään Äetsän vi l lakehruutehtaal le , minkä 
hän aikaisemmin, v . 1897, oli perustanut yhdessä liikemies A . 
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Vil jasen sekä parin muun henkilön kanssa. Tää l lä hän ei kui-
tenkaan kauan v i i h t y n y t , v a a n möi osuutensa y h t i ö k u m p p a -
nilleen Viljaselle ja osti H ä m e e n k y r ö n p i tä jän Lait i lan k y -
lässä suurehkon huvila-alueen, jolle antoi nimen K u k k a s m a a . 
T ä m ä nimi jo tava l laan v i i t t a a hänen kosketukseensa Societas 
pro F a u n a et Flora Fennican kanssa, j o n k a jäseneksi hän val i t -
tiin jo 1875, sekä samalla hänen suureen, y l i kaiken k o h o a v a a n 
elämänharrastukseensa: kasveihin. Meidän seurassamme oli 
hän erittäin innostunut jäsen, ja v ie lä vi imeisinä el invuosinaan 
oli Seuran ioo-vuot is juhla , johon hän otti osaa, hänen rak-
kaimpia keskusteluaiheitaan. Jo kimnaasiaikana oli kasvi-
tiede hänen lempiaineensa, e ikä harrastus siihen suinkaan 
v ä h e n t y n y t hänen käytännöl l isen toimintansa aikana, v a a n 
päinvastoin l isääntyi a ikaa myöten, säilyen e l ä v ä n ä viimeiseen 
asti. Oleskelunsa a ikana Kyröskoske l la hän ahkerasti retkei-
lemällä tutustui p a i k k a k u n n a n kasvistoon, eritoten sieinen-
kasveihin, m u t t a jossain määrin m y ö s sammaleihin. Kesäis inä 
loma-aikoina hän usein id ott i retkensä kot ip i tä jäänsä Vih-
tiin j a lähiseutuihin E t e l ä - j a Founais-Suomessa sekä A h v e n a n -
maalle. Pari kertaa retkeili hän m y ö s Sortavalassa j a F a a t o k a n 
pohjoispuoleisi l la seuduilla. Näi l lä retkil lään hän keräsi moni-
puolisen j a a r v o k k a a n herbarion, j o k a käsitt i n. 1,500 laj ia . 
Herbarionsa hän s i t temmin lahjoit t i Ikaalisten yhteiskoulul le , 
jonka perustaj ia hän oli j a jossa hänen lapsensa sa ivat opetuk-
sensa. Samanlaisia herbarioita hän järjestel i j a lahjoi t t i m y ö s 
Forssan j a T y r v ä ä n yhteiskouluil le . Kasvit ieteel l isen museomme 
suomalaisessa kokoelmassa on useita Printzin l ä h e t t ä m i ä ta i 
hänen keräämiään, kasv iva ihtoy l id is tyksen vä l i tykse l lä sinne 
joutunei ta mielenkiintoisia k a s v e j a . K u n hän 1890-luvun 
alussa lähemmin tutustu i P i tkäniemen keskuslaitoksen yl i-
lääkäriin, prof. E . Hougbergi in, sa ivat hänen kasvit ieteel l iset 
harrastuksensa uuden suunnan. Hougberg oli r y h t y n y t P i t k ä -
niemellä perustamaan kasvit ieteel l istä p u u t a r h a a ja sai n y t 
Printzissä v ä s y m ä t t ö m ä n , innostuneen ja k y k e n e v ä n apulaisen. 
Prof. Hougbergin kuoltua 1908, sai Printz suureksi surukseen 
nähdä, miten heidän yhteiset aikaansaannoksensa vähitel len 
rappeutuivat . Pr intz p ä ä t t i tällöin perustaa oman kasvit ie-
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teellisen puutarhan, missä tahtoi i s tut taa j a k a s v a t t a a eri kas-
v i a niiden luontaisil la kasvupaikoi l la , ja t ä m ä n ä k ö k o h t a oli 
m ä ä r ä ä v ä , hänen val itessaan t u l e v a n maati lansa paikan. Jo-
kaisen, jolla 011 ollut ti laisuus k ä y d ä K u k k a s m a a l l a , t ä y t y y 
m y ö n t ä ä , e t t ä hän tässä kohdin oli onnistunut harvinaisen 
h y v i n . Tänne hän vähitel len keräsi s iemenkasveja sekä A h -
v e n a n m a a l t a e t t ä L a a t o k a n K a r j a l a s t a , sekä m a a m m e ete-
läisistä e t t ä pohjoisista maakunnista . Printz ei säästänyt v a r o j a 
e ikä v a i v o j a kartut taakseen ja y l läpi tääkseen kokoelmiaan, 
joiden joukossa oli useita harvinaisia j a vaikeast i saatav ia 
la je ja , muunnoksia ja hybr i ide jä . H ä n saattoi vae l taa peni-
k u l m a m ä ä r i ä saadakseen käsiinsä j o n k u n harvinaisen kasvin, 
josta oli kuul lut p u h u t t a v a n , j a jos tapasi hänet joskus ret-
keilyil lä luonnon helmassa, sai olla v a r m a l ö y t ä v ä n s ä hänen 
selkärepustaan kaikenlaisia juuria, vesoja ja siemeniä. Todel-
lisella ilolla kuuntel i häntä hänen kertoessaan havainnoistaan, 
varsinkin niistä, j o t k a k o s k i v a t k a s v u p a i k k o j a j a näiden edelly-
tyks iä , ja va l i t taa t ä y t y y , ettei hän, monista kehoituksista 
huol imatta, saanut t i la isuutta panna paperille h a v a i n t o j a a n . 
Tarvinnee tuskin tässä lisätä, e t t ä hän k a s v a t t i m y ö s lukuisia 
ulkomaalaisia kor istekasveja , lähinnä havupui ta , joskin hän 
erikoisesti kohdisti huomionsa kot imaamme kauniisiin luon-
nonvaraisi in kasveihin ja koristekasveihin, sekä e t t ä hän omisti 
melkoisen hedelmäpuutarhan. H ä n oli m y ö s t a i t a v a j a innos-
t u n u t mehiläishoitaja. Printz oli aatteellinen luonne, v a a t i m a -
ton, h y v ä ä t a r k o i t t a v a ja y s t ä v y y d e s s ä uskollinen; hän inhosi 
ka ikkia kieli- ja puolueri itoja. Se, jota kasv i t ki innostivat , oli 
aina tervetul lut hänen luokseen, ja el leivät v a a t i m u k s e t mu-
k a v u u t e e n ja hyv invoint i in nähden olleet kov in suuret, v i i h t y i 
oivallisesti »ukko» Printzin luona. — Punakapinan aikana hän 
onnettomuudeksi asui valkoisen ja punaisen r intaman väli-
mailla, kokien monta e p ä m i e l l y t t ä v ä ä hetkeä. Tosin häntä ei 
henkilökohtaisesti pahoinpidelty, kun hän tuoti in punaisten 
es ikuntaan Tampereelle, m u t t a m u u t a m a t hänen parhaimmista 
y s t ä v i s t ä ä n ja t u t t a v i s t a a n murhatt i in, j o t k a t a p a h t u m a t 
synkist i v ä t hänen m u u t e n niin avointa ja ystäväl l i s tä mieltään 
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viimeisinä elinvuosinaan. •— Leski v . s ta 1915 k a i p a a v a t häntä 
lähinnä poika ja tytär .» 
Seuramme vi ime t o u k o k u u n 13 p:nä kokoontuessa vuosi-
kokoukseen, oli kaihoisana velvoll isuutenani pi irtää Charles 
E m i l Boldtin elämän äärivi ivat . Läsnäolleiden joukossa oli 
salissa silloin vanhempi veli tohtor i JOHAN GEORG ROBERT 
BOLDT. T ä n ä ä n omistaa Seuramme Robert Boldt in muistolle 
kunnioi t tavan kaipauksen a jatuksen. Hänen t y ö p ä i v ä n s ä päät-
t y i v i imekuluneen kesäkuun 2:na. 
Robert Boldt oli kerran toimelias ja aloiterikas jäsen tässä 
seurassa. H ä n val i t t i in Seuraamme 1879. V v . 1892—94 hän oli 
Seuran sihteeri. P ö y t ä k i r j a n s a laati hän hellällä huolellisuu-
della. Y k s i n hän 75-vuot ispäiväksi toimitt i 1 8 7 1 — 1 8 9 6 vuo-
sien p ö y t ä k i r j o j e n rekisterin, joka l i i t t y y useiden yhte is työ l lä 
a ikaansaatuun rekisteriin edellisiltä 5o:ltä vuodelta. H ä n e n 
aloitteestaan s y n t y i 1896 kuluneiden 25 vuoden to imintaa 
käsi t te levä historiikki. H ä n m y ö s herätti a ja tuksen täydell is-
ten luettelojen aikaansaamisesta Suomen eläin- ja kasvit ie-
teellisestä kirjal l isuudesta, m i t k ä m y ö h e m m i n i lmesty ivät . 
M u o t o k u v a k o k o e l m a m m e on oleellisesti hänen t y ö t ä ä n . 
U u d e t velvol l isuudet j o h d a t t i v a t hänet uusiin toimiin, ja 
täl lä vuosisadalla n ä y t t ä y t y i hän harvoin biologien piirissä. 
Seuran aatteelliset pyrinnöt e ivät kui tenkaan olleet hänelle 
v ieraat . Societas pro F a u n a et F lora Fennican viettäessä 100-
vuotis juhlaansa, oli Robert Boldt sairasvuoteeseen sidottu, 
m u t t a hänen oppilaansa Ruotsalaisessa Fyseossa es i t t ivät Seu-
ralle kauniin kunniatervehdyksen. 
Robert Bo ldt s y n t y i Kuopiossa t a m m i k u u n 3 p:nä 1861. 
Hänen v a n h e m p a n s a ol ivat Pietarissa olevan Suomen passi-
toimiston esimies kenraalimajtiri Johan (Jean) Didrik Boldt 
ja va imonsa A n n a (Nanna) Christina Frosterus. K u u d e n vuo-
den ikäisenä aloitti Robert Boldt koulunkäynt insä Ki l jander in 
pikkukoulussa Kuopiossa ja ja tko i edelleen sikäläisessä Ruotsa-
laisessa yksityis lyseossa. Y l ioppi laaks i hän tul i kesäkuun 6 
p:nä 1878. Kuopiossa Robert Boldt kuten hänen vel jensä sai 
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kodin äidinisänsä, filosofian- ja teologiantohtorin, K u o p i o n 
hi ippakunnan piispan Robert Frosteruksen luona. Voimakas-
henkisen, hartaast i uskonnollisen piispan hienossa kodissa 
Robert B o l d t kasvoi ja kehi t ty i e lämää varten. N u o r e m m a n 
vel jensä Charles Emil in t a v o i n ki intyi Robert Bo ldt lapsuus-
vuosista pitäen intohimoisesti luontoon. H ä n retkeili K u o p i o n 
läheisyydessä, kokosi k a s v e j a ja tarkkasi eläinten elämää. 
Itse on Robert Bo ldt v a k u u t t a n u t , e t tä Wright ien loistavan 
a jan traditsionit v ie lä silloin el ivät Kuopiossa, herät täv inä j a 
s y t y t t ä v i n ä . Erikoisesti häneen v a i k u t t i se nuorien biologien 
piiri, jossa Reinhold E n w a l d oli keskeisenä v o i m a n a . 
Luonnontieteellisille opinnoille Robert Boldt omistautui-
kin yl ioppilaaksi tu l tuaan. Jo 1881 hän suoritti f i losofiankandi-
daat t i tutk innon korkeimmalla arvosanalla kasvit ieteessä ja 
kemiassa. H ä n e n mielensä paloi ilmeisesti tutk i ja työ l iön. H ä n 
alkoi t u t k i a suolattoman veden leviä, erityisesti Desinidia-
ceae-leviä, joiden selvi t te lyn Fredrik E l f v i n g oli a loit tanut, 
v a i k k e i saat tanut sitä päätökseen. H ä n suuntasi kulkunsa 
Ruotsi in, missä V. B . W i t t r o c k oli j o h t a v a n a algologina. K e s ä n 
1883 opiskeli Robert Boldt Wit trockin johdolla Tukholmassa 
j a otti osaa t ä m ä n t u t k i m u s m a t k a a n Gott lanti in. L u k u v u o d e t 
1883—84 ja 1884—85 Boldt jatkoi näi tä opintojaan. Niiden 
tuloksina i lmestyi kaksi teosta, j o t k a s isäl tävät a r v o k k a i t a 
lisiä Pohjoismaiden Desmidiacese-kasviston tuntemiseksi . Toi-
sessa tutkimuksessa »Bidrag till kännedomen 0111 Sibiriens 
Chlorophyllophycéer» käsitellään sitä desmidiaceae-aineistoa, j o k a 
oli k e r ä t t y Siperiassa 1876 Nordenskiöldin to imeenpaneman 
retkikunnan aikana Jenissei-joelle. Toinen tutk imus, nimeltä 
»Studier öfver sötvattensalger ocli deras utbredning II , III», 
joka oli f i losofianlisensiaattitutkintoa v a r t e n julaistu yliopis-
tollinen vä i töskir ja (1888), sisältää Ruotsin V a l t a k u n n a n -
museoon Grönlannista k e r ä t y n desmidiacese-aineiston a n a l y y -
sin, mihin esitykseen l i i t t y y yks i ty iskohta inen katsaus Desmi-
diacese-levien leviämiseen Pohjoismaissa. 
E l ä m ä n u r a n val innassa Robert Boldt valitsi koulunopet-
t a j a n alan. V:sta 1886 v:een 1898 toimi hän luonnonhistorian 
ja maantieteen opet ta jana eri kouluissa Helsingissä. V . 1899 
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hän nimitetti in Y k s i t y i s e n ruotsalaisen yhteiskoulun opetta-
jaksi Poriin. V:sta 1903 toimi hän Ruotsalaisessa Reali lyseossa 
(nyk. Ruotsalaisessa lyseossa) Helsingissä, ensin kollegana, 
v:sta 1913 v a n h e m p a n a lehtorina. Robert Boldtin harrastuk-
sesta nuorison k a s v a t t a j a n a kertovat erinäiset oppikir jat sekä 
pienemmät kasvatusopil l iset kir joi te lmat. 
Algologisille harrastuksille p y s y i Bo ldt jonkun a jan us-
kollisena. H ä n keräsi runsaan leväkokoelman, jonka hän 
luovutt i Kasvitieteell iselle museolle 1891. M u t t a pian hänen 
harrastuksensa kohdistuvat maantieteeseen, Ragnar Hult in 
herätteiden kannustamana. Jo 1886 oli hän vel jensä Charles 
Emil in kanssa o t tanut osaa Hult in j o h t a m a n kasvimaantie-
teellisen tutk imusaseman töihin L o h j a n Gustafsbergil lä. T ä s t ä 
pitäen hän l i i t ty i läheiseen ys tävyyssuhteeseen Hulti in, jonka 
tieteellisiä ja kasvatusopil l isia l a h j o j a hän piti suuressa arvossa. 
T ä s t ä arvonannosta on todisteena, e t t ä hän kauan seurasi 
R a g n a r Hult in kouluopetusta maantieteessä, tehden seikka-
peräisiä muisti inpanoja. Jäsenenä Hult in aloitteesta peruste-
tussa Maantieteellisessä yhdis tyksessä pit i hän m. m. 1892 
esitelmän opetusopillisesta keski tyksestä maantieteen j a luon-
nonhistorian alalla; siinä hän tehostaa maantieteen ja t ä m ä n 
lähellä olevien tieteiden likeisen yhte is työn t ä r k e y t t ä . 
V . 1887 oli Robert Boldt äitineen ja vel j ineen kesäasun-
noksi v u o k r a n n u t Lohja l la olevan H u m p p i l a n talon, lähellä 
Paloniemen kartanoa, jonka silloin omisti Suomen v a l t i o n 
rautateiden y l i t i rehtöör in apula inen insinööri Fridolf Gran-
stedt. Luonnonihana, runollinen v a n h a kartano ja musikaa-
linen koti v a i k u t t i v a t kiehtovast i Robert Boldt in herkkään 
luonteeseen. Tää l lä hän m y ö s löysi t u l e v a n puolisonsa, Signe 
Maria Granstedtin, jonka kanssa hän solmi avioli i ton 1891. 
T ä s t ä pitäen L o h j a oli Robert Boldtin kotiseutu. Tää l lä hän 
viett i ka ikki loma-aikansa, ensin Paloniemessä, s i t temmin 
kesäasunnossaan »Villa Granstedtissa» H o r m a j ä r v e n rannalla. 
L o h j a n p i t ä j ä ä hän halusi t u t k i a sekä luonnon- e t t ä kulttuuri-
historialliselta kannalta . 
Robert Boldt i l la oli suuria yhteiskunnall isia harrastuksia 
j a l a a j a t t iedot . Jo varhaisessa nuoruudessaan hänellä oli 
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keste t tävään j ä r k y t t ä v i ä sielullisia taisteluja, joutuessaan lä-
heisimpien omaisten keskuudessa niin vastakkais ten maail-
mankatsomusten kuin vapaa-a ja t te lun j a l iartaan uskonnolli-
suuden ristiriitoihin. T ä s t ä johtui hänen y m m ä r t ä m y k s e l l i u e n 
suhtautuminen ihmisiin, r i ippumatta heidän erilaisesta luon-
teenlaadustaan, kasvatuksestaan j a e lämänkatsomuksestaan. 
Niissä poliittisissa ja yhteiskunnall isissa r i i takysymyksissä , 
j o t k a meidän a ikanamme o v a t saattaneet mielet kuohuksiin 
j a asettaneet sekä intressit e t t ä kansalaiset l eppymättömäst i 
vas takka in , koett i hän luoda itselleen itsenäisen s o v i t t a v a n 
kannan. Oikeutta hän tahtoi j a k a a kaikille. 
Robert Bo ldt oli monipuolisesti l a h j a k a s henkilö. Hänel lä 
oli t e r ä v ä äly . Hänen mielensä oli herkkä y m m ä r t ä m ä ä n tai-
teen ja sävelien y l e v y y t t ä . V o i m a k k a i n puoli hänen personalli-
suudessaan oli kuitenkin tunne, sydämen hehku, rakkaus ih-
misiin, huolenpito sorretuista j a heikoista. H y v y y s ja lempeys 
anto ivat voimaa hänen olemukselleen, va la is ivat hänen ta ival-
t a m a n s a tien. 
Robert Bo ldt oli omistanut aikansa j a voimansa nuorison 
kasvatuksel le , kasvitieteelle ja maantieteelle. L o h j a l l a hän 
90-luvun alkupuolel la löysi uuden maai lman, jolle saattoi omis-
t a a tutk i janhalunsa . H ä n löysi kotiseudun, ei va in alueena, 
johon rakkaudel la saattoi k i intyä, v a a n m y ö s t u t k i m u k s e n 
t y ö k e n t t ä n ä . T ä m ä n t u t k i m u k s e n tarkoitusperät ja s iv is tyk-
sellisen merki tyksen hän tahtoi tehdä tunnetuksi k a u t t a maan, 
k a u t t a maai lman. U h a t u t luonnon- j a kul t tuurimuistomerkit 
oli pe lastet tava tu lev ia sukupolvia varten. T i e t ä m y k s e n pal-
veluksessa suoritetun t y ö n riemua oli t a r j o t t a v a yks inkerta i -
sille kansalaisille. H e r ä t t ä v ä t y ö kot iseutututkimuksen puolesta 
muodostui Robert Boldt in e lämän s y v i m m ä k s i sisällöksi. Mei-
d ä n m a a m m e uudenaikaisen kot iseutututkimuksen isänä on 
hänen muistonsa e l ä v ä halki aikojen. Sillä mitä on kotiseutu-
tutkimus? IYaajoissa kansankerroksissa sitä v a r m a a n k a a n ei 
ole oikein y m m ä r r e t t y . K o t i s e u t u t u t k i m u s ei t a h d o oppimatto-
masta henkilöstä kehi t tää t iedemies-dilettanttia, m u t t a se tah-
t o o k u t s u a jokaisen kansalaisen keräämään niitä kotiseudun aar-
teita, jo i ta hän kykenee talteen ot tamaan. T u t k i j a n t e h t ä v ä n ä 
8 
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011 seuloa aineisto. Y h t e i s e s t i a n t a a aineisto k u v a n si i tä k e h y k -
sestä, niissä kot i seudun a s u k k a a t o v a t e läneet a ikansa , k e h y k -
sestä, missä historian p e r u s t e k i j ä t o v a t s y n t y n e e t j a edel leen 
s y n t y v ä t . I h m i s k u n n a n k e h i t y s , historian lait , e i v ä t m i l l o i n k a a n 
ole y m m ä r r e t t ä v i s s ä i lman ihmisen psykolog isen o l e m u k s e n 
s y v ä ä t u n t e m u s t a . Ihmisen p s y k o l o g i s t a o lemusta ei k o s k a a n 
v o i d a se l i t tää t u n t e m a t t a s i tä s e u t u a , missä h ä n 011 s y n t y n y t 
j a e l ä n y t . K o t i s e u t u t u t k i m u s e d u s t a a v a r m a s t i k i n u u t t a , t ä r -
k e ä t ä a laa k u l t t u u r i t y ö s s ä . E m m e v i e l ä t iedä , m i t ä t ä s t ä t u t -
k i m u k s e s t a v a s t a i s u u d e s s a k e h k e y t y y , s i l lä v i e l ä m e i d ä n päi-
v i n ä m m e se on l i iaksi kel i i tyst i lassa o leva ala. R o b e r t B o l d t on 
k a u k o k a t s e i s e n a v i i t o n n u t uusia l a t u j a tu lev i l le sukupolv i l l e . 
T e pois tuneet biologit ! K u n n i o i t e t t u olkoon T e i d ä n muis-
tonne! 
S k a t t m ä s t a r e n , professor V . F . BROTHERUS, f r a m l a d e 
Sällskapets å r s r ä k n i n g för år 1923. 
D e b e t : I 
Behållning från är 1922. 
Stående fonden 29,665 — 
Senator J. Ph. Palmens fond 1 3 , 2 4 4 — 
Sanmarkska fonden 5,368 — 
Siltala fonden 737 — 
Poppinska fonden 2 , O I 2 — 
Norrlinska fonden 7,000 — 
Carl Finnilä-fonden 20.000 — 
De i frihetskriget stupades fond 9,055 — 87,081 
Inkomster under året. 
Statsanslag 49,000 — 
Anslag för tryckning av Die Laubmoose 
Fennoskandias 100,000 — 
Gåvor 2,500 — 
Räntor 4.377 68 
Tryckningsbidrag av mag. Valle 200 — 
Försålda skrifter 4.373 20 
455 — 
Under föregående ar utanordnat förskott 
för »Die Eaubmoose» 12,014 95 172,920 83 
Balans 17.736 63 
Summa [ 1 277,638 46 > 
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K r e d i t : II 1 
Arvoden 2,500 — i 
Reseunderstöd 7>5°° — 
Prof. H j . Hjel t för Conspectus ' . . 7.625 — 
Livränta åt fröken A. Norrlin 1,000 — 
Tryckningskostnader 81,799 41 
Verein der Limnologie 400 — 
Diverse utgifter 2,659 J 5 
Balans från föregående år 20,723 55 124,207 11 
Behållning till dr 1924. 
Stående fonden 30,120 — 
Senator J. Ph. Palmens fond 13,244 — 
Sanmarkska fonden 5.368 — 
Siltalafonden 788 — 
Poppiuska fonden 2,152 — 
Norrlinska fonden 7,000 — 
Carl Finniläfonden 20',000 — 
De i frihetskriget stupades fond 9.055 — 87,727 
Återstående belopp av tryckningsanslaget 
för »Die Laubmoose» 65.704 35 
Summa 277,638 46 
P å t i l l s tyrkan av revisorerna, herrar Fredr. E l f v i n g och 
E . Malmberg bevi l jade Säl lskapet med t a c k s a m h e t skattmäs-
taren full ansvarsfrihet för förvaltningen a v Sällskapets me-
del under det gångna året och utta lade Säl lskapet t i l l ika sin 
stora tacksamhet för den osparda möda med vi lken professor 
Brotherus under 20 år handhaf t skötseln a v dess räkenskaper. 
Bibliotekarien, professor ENZIO REUTER, föredrog följande 
Årsberättelse över bibliotekets tillväxt 1923—1924. 
Under verksamhetsåret 1923—1924 har Sällskapets biblio-
tek t i l lvuxi t med 762 nummer, med hänsyn till innehållet för-
delade på föl jande sätt: 
Naturvetenskaper i al lmänhet 278 
Botanik 139 
Transport 417 
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T r a n s p o r t 417 
L ä n t - och skogshushållning, f iskeriväsende . . 72 
Zoologi 167 
Geografi , l iydrograf i 39 
Geologi, mineralogi, paleontologi 8 
K e m i , farmaci , medicin 3 
Matemat ik , fys ik , meteorologi, astronomi 43 
Diverse 13 
S u m m a 762 
Under året har s k r i f t u t b y t e inletts med Société Ornitlio-
logique de France, Paris; Is t i tuto Botanico della R . Universitå, 
Sassari, Ital ia; Jardin e t Musée Botanique de 1 'Université, 
Cluj , Roumanie; Societas Botanicorum Poloniae, Warschau; 
F e Musée Polonais d'Histoire Naturelie, Warschau; Société 
des Sciences Naturel ies de Moravskå , Ostrava, Tchechoslova-
quie; Universi tetets Botaniska Inst i tut ion, Krist iania; Marine 
Biological F a b o r a t o r y , W o o d s Hall , Mass., U. S. A . ; R i v i s t ä 
di Coleotterologia, Genova; Botanischer Garten und Museum, 
Berlin, Dahlem; Is t i tuto Botanico della R. Univers i tå di P a v i a . 
Dessutom har Säl lskapet beslutat såsom g å v a över lämna till 
Univers i tetet i K o v n o sina sedan år 1900 u t k o m n a publ ikat io-
ner ävensom till det genom jordbävningen förstörda Univer-
sitetsbibl ioteket i T o k i o en så v i t t möj l igt komplet t serie a v 
sina skrifter . Vidare m å nämnas, a t t Prof . V . F . Brotherus ' 
arbete Die Faubmoose Fennoskandias enligt styrelsens beslut 
såsom g å v a ti l lsänts en del ut ländska botaniska institutioner 
ävensom några enskilda f ö r t j ä n t e forskare, v i l k a icke äro 
medlemmar a v Säl lskapet . Förberedande åtgärder för inle-
dande a v s k r i f t u t b y t e med e t t större antal ut ländska veten-
skapl iga samfund och institutioner h a v a v idtagi ts . 
F ö r vä lv i l l iga b o k g å v o r står Säl lskapet i tacksamhets-
skuld till Bestyreisen för K ö p e n h a m n s Zoologiska museum; 
K o m i t é e n for K a p Y o r k Stat ionen Thule , K ö p e n h a m n ; The 
Univers i ty of Minnesota Agricultural E x p e r i m e n t Stat ion, 
St . Paul, U . S. A . ; Fiskeristyrelsen, Helsingfors; Havs forsk-
ningsinstitutet , Helsingfors; Redakt ionerna a v Fuonnon Y s -
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t ä v ä och Notulae Entomologicae, ävensom Herrar H. W . 
Arnell, H. Christ, Fr . E . Clements, E . Irmscher, E . Riibel 
och C. Wesenberg-Lund. 
På uppdrag a v Sällskapets styrelse har undertecknad 
verkställt revision a v i dess bibliotek förefintliga periodiska 
skriftserier. S jä lva inventeringen är slutförd och en ny full-
ständig lösbladskatalog över samtliga dessa serier har upprät-
tats, medan däremot reklamationen a v saknade volymer fort-
går. Det är att emotse, att talrika förefintliga luckor i Säll-
skapets bibliotek genom denna åtgärd skola kunna fyl las . 
Yleisten eläintieteellisten kokoelmain intendentti, maist. 
I. VÄLIKANGAS: Vuosikertomus yleisten eläintieteellisten kokoel-
mien kasvusta. 
Yleisten kotimaisten eläintieteellisten kokoelmien kasvu 
toimivuotena 1923—24 on yhteensä 353 numeroa. Tällöin on 
kuten ennenkin otettu huomioon kaikki Yleiseen Eläintieteel-
liseen museoon saadut kotimaiset kokoelmat, r i ippumatta siitä, 
ovatko ne saadut Seuran jäsenten väl i tyksel lä ta i muuten. 
Mainittu kokonaismäärä jakautuu seuraavasti: 
M ammalia: 
N a h k o j a 34 kpl. 
Spriissä 26 » 
L u u r a n k o j a t . sen osia 4 » 
Y h t e e n s ä 64 » 
Aves: 
N a h k o j a 
Spriissä 
Luurankoja t . sen osia 
Munapesyeitä 
Pesiä 
262 kpl. 
1 » 
8 » 
5 » 
1 » 
Y h t e e n s ä 277 » 
P i sees: 11 numeroa 
Crustacea: 1 » 
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H u o m a t t a v a m m i s t a lisistä maini t takoon erityisesti: nisäk-
käi tä Phoca foetida saimensis Puruvedestä , M us agrarius, 3 kpl. , 
Uudel takirkol ta ja Phocaena phocaena Koiv is to l ta , l intu ja 
Haliaétus albicilla, 2 kpl. Porin seudulta, teiren ja metson seka-
sikiö Vihannista j a samoin Rovaniemeltä , Ardea cinerea Uudelta-
kirkolta, Calidris arenaria Porista, Limicola platyrincha, 2 kpl. , 
Santahaminasta , j a Histrionicus Stelleri, 3 kpl. , Porkkalasta , 
sekä k a l o j a makrilli H a n g o s t a j a toinen Pellingistä. 
U s e i m m a t lisät o v a t saadut lahjoina. F u k u i s i m m a t lah-
jo i tukset o v a t tehneet maisteri O t t o Collin, jääkär ikapteeni 
Irmer Forsius, tohtori I . Hort l ing j a lehtori E . W . Suomalai-
nen. M u u t l a h j o i t t a j a t ovat : nimismies N. Aal to , tirelit. E d v . 
Bacher , neiti Marianne af Björkestén, metsänhoit . J. Carpelan, 
t ireht. G. E k l u n d , metsänhoit . J. E . E k s t r ö m , insinööri Å k e 
Fabricius, hra H. Holmström, lehtori V i l j o Hornborg, maisteri 
Väinö K o k k o , Korkeasaaren eläintarha, aman. V . A . K o r v e n -
kontio, t i lanomist. E . K . Krause , y l iopp. E . K y l ä k a l l i o , met-
s ä s t ä j ä J. K . Faine, hra G Fevaschko, arkkiteht i Carl F ind-
gren, agronomi Fust ig , prepar. R. Fönnfors, konservaatt . R. 
Mäntynen, tri E . N y b e r g , intendentt i Rolf Palmgren, tri F . 
Pippingsköld, tri E . Qvarnström, t i lanomista ja J. Salo, y l iopp. 
S. Segerstråle, o p e t t a j a J. Seppä, t i lanomist. S. Setälä, aman. 
K . - E . Sundström, lyseol. P. Taipale, hra U110 Waenerberg, tri 
E . Wasenius, agronomi W . A . Westerstråhle, t i lanomist. Sulo 
Y l ä n e n j a maisteri P e k k a Y l ö n e n . Arkistomater iaal ia o v a t 
lisäksi lahjoi t taneet lehtori A . Th. B ö ö k j a maisteri O t t o Collin. 
K u l u n e e l t a to imivuodel ta 011 m y ö s k i n kotimaisten kokoel-
mien kehi tyksen kannal ta m e r k i t t ä v ä kaksi erittäin t ä r k e ä ä 
tapausta: Yl iopiston eläintieteelliseen laitoksen si irtyminen 
o m a a n uuteen huoneistoon sekä uuden luonnonsuojeluslain voi-
maanastuminen. N i m e n o m a a n juuri kotimaisil le kokoelmille 
merkitsee n y t loppuunsuoritettu m u u t t o t i l a v a m p a a n huoneis-
toon suurta voi t toa . Erikoisesti näiden kokoelmien e h k ä ar-
v o k k a i n osa, S u o m a l a i n e n l i n t u k o k o e l m a 1. B o n s -
d o r f f i n k o k o e l m a on nimittäin, kuten tunnettu, s i ja innut 
niin sopimattomassa huoneistossa j a muutenkin niin ahtaissa 
oloissa, e t t ä kokoelmien asianmukainen hoito ja myöskin niiden 
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tieteellinen k ä y t t ö 011 ollut melkein mahdotonta. Uudessakaan 
paikassa ei t ietysti kaappien puutteen vuoksi heti voida saada 
kokoelmille niin paljon tilaa kuin ne. tarvitsisivat, mutta pa-
rannus 011 kuitenkin jo n y t tuntuva . Myöskin kotimaiset täy-
t e t y t nisäkkäät voidaan n y t si joittaa yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Niiden asettelu on vielä aivan kesken, m u t t a avarammissa 
oloissa on jo n y t näiden kokoelmien vaillinaisuus ja etenkin 
korkeasta iästä ri ippuva huono kunto silmiinpistävä. On sen 
vuoksi s y y t ä tässä yhteydessä kehoittaa Seuran jäseniä mah-
dollisuuden mukaan avustamaan näiden kokoelmien täyden-
tämistä; erityisesti ka ivataan u u t t a materiaalia hyönteissyö-
jäin, siipi jalkaisten ja pikku jyrsi jäin ryhmistä. 
Mitä uuden luonnonsuojeluslain voimaanastumiseen tulee, 
on selvää, e t tä t ä m ä itsessään tietysti mitä i lahuttavin tapaus 
voi, kuten jo viime vuosikertomuksessa mainitsin, ehkä h y v ä n -
kin huomattavast i vähentää kokoelmien kasvua — n y t k i n jo 
011 merkkejä siitä huomattavissa. Yleensä nim. vain aivan 
pieni osa kokoelmien vuotuisesta l isäyksestä 011 peräisin erikoi-
silta tutkimus- ja keräilyretkiltä, joita varten epäilemättä 
vastedeskin tullaan ilman m u u t a myöntämään poikkeuksia 
lain säännöksistä. Toivottavast i voidaan kuitenkin Luonnon-
suojelun v a l v o j a n suosiollisella myötävaikutuksel la keksiä joku 
toimintamuoto, joka ilman liian monia muodollisuuksia tekee 
kokoelmien vä l t tämättömän täydennyksen ja uudistuksen 
sekä j a t k u v a n kasvun entisessä laajuudessa lain puitteissa 
mahdolliseksi. 
Yksityiskohtaisest i kokoelmien kasvu on seuraava: 
Mammalia. Insectivora: Talpa europaea: n a h k a , Vana j a , Papin-
niitty 9. X I . 23; nahka, Vanaja, Ruununmylly 18. X I . 23. — Sorex 
araneus: 9 kpl., Helsingin pit., Vådö VIII . 23.; Hat tu la , Metsänkylä 
9. I I . 24, O. C. — 5. pygmaeus: Helsingin pit., Vådö VIII . 23. — Cur-
roptkra: Plecotus auritus: Hämeenlinna, Myllymäki 22. I I I . 24. — 
Vesperugo borealis: Helsingin pit., Vådö VIII . 23; nahka, Vanaja Vanha-
Lapio 18. IX. 23. —Carnivora: Mustela erminea: nahka, Loppi, Ansala 
13. VII. 23; nahka, Hämeenlinnan pit. 30. IX. 23; nahka, Espoo, Gädd-
vik 25. IV. 24. — M. nivalis: 3 kpl. nahkoja, Hämeenlinnan pit. 1. VIII . 
23; nahka, Vanaja 5. IX. 23. — Putorius putorius: rf, nahka, Ranta-
salmi 20. VII I . 23; juv., nahka, Tuulos 26. X. 23; samoin 9. X I . 23; 
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nahka, Kärkölä 3. X I I . 23; pääkallo, Sysmä I I . 24. — Lutra lutra: Q, 
luuranko, Kökar 7. IX. 23. — Vulpes vulpes: ( f , nahka, Renko 23. 
I X . 23; rf, nahka, Hat tu la 2. X. 23; luuranko, Kerava X. 23. — Ursus 
avctos; juv., nahka, Korkeasaaren eläintarha. — Pinnipedia: Phoca 
foetida saimensis: n a h k a Puruvesi 16. V. 23. — Rodentia: Pteromys 
volans: juv., nahka, Vanaja 10. VII. 23; nahka, Vanaja, Aulanko 24. 
IX. 24; Sipoo 1923, Korkeasaaren eläintarha; nahka, Viitasaari, Koljon-
lahti 23. I . 24; nahka, Har java l ta 10. I I I . 24. — Sciurus vulgaris: nahka, 
väriin. Pori 1913; 3 kpl. nahkoja; Sodankylä IX. 22; nahka, Vanaja, 
Luola ja 5. X. 23; juv., samoin. — Mus agrarius: 3 kpl., Uusikirkko 10. 
X. 23. — Hypudaeus glareolus: 3 kpl., Helsingin pit., Vådö VIII . 23. — 
Paludicola amphibius: Teuva 3. V I I I . 23. — Arvicola agrestis: tf, H ä -
meenlinna, Häti lä 26. VIII . 23; albino, Helsinki. Korkeasaari 20. IX . 
23; Hämeenlinna 6. IV. 24. — Lepus timidus: rf, nahka, Hauho 9. X. 
23; embryo, Hat tu la 21. X. 23. — L. europaeus medius: nahka, Hämeen-' 
linnan pit. 22. X. 23; nahka, Renko, Uusikylä 7. X I I . 23; nahka, Kalvola, 
Kuurila 10. X I I . 23; nahka, Hat tula , Vesunta 10. I. 24. — Cetacea: 
Phocaena phocaena: luuranko, Koivisto, Kiurlahti 3. VI. 23. 
Aves. Urinatores: Alea tor da: Kirkkonummi, Herrö 3. X I . 23. — 
Uria gry Ile: K i rkkonummi , He r rö 3. X I . 23. — Colymbus cristatus: rf, 
Vammala, Viliattula 11. VII. 23; Vanaja, Alajärvi 2. VIII . 23. — 
C. grisegena: juv. Pielavesi 7. VII I . 22; Stor-Pellinge 12. V. 23. — 
C. auritus: Vanaja, Katumajärv i 15. VIII . 23; puli., samoin; tf, Hauho 
18. VIII . 23; juv. Renko 30. IX. 23. — Longipennes: Larus glaucus: 
Q, Hauho 11. IV. 24. — L. argentatus: Sipoo, Svarta hästen 19. X I I . 23. 
— L. marinus: Q, Lågskär 15. IV. 24. — L. canus: luuranko, Kor-
keasaaren eläintarha; Pori, Yyteri 13. V. 23. — Sterna hirundo: 2 kpl., 
Vanaja 27. VI. 23. — Steganopodes: Phalacrocorax carbo: 2 kpl., Helsinki, 
Drumsö 12. I X . 23. — Lameijjrostres: Mergus nterganser: 9 , juv. , 
Hauho, Miehoila 9. IX . 23; Vanaja, Alajärvi 15. IX. 23; ( f , Vanajavesi 
8. X. 23; 2 kpl., Loppi, Läyliänen 5. V. 24. — M. serrator: Q, Pori 
6. X. 23. — Oidemia fusca: juv., Janakkala, Vanajavesi 9. X I I . 23. 
— O. nigra: juv., Bobäck, Esboviken 2. X I . 23; juv., Hattula 27. XI . 23. 
— Histrionicus stelleri: 3 kpl., Porkkala , Makilo 12. V. 23. — Nyroca 
fuligula: Pori, Yyteri 27. V. 23; munapesye, Tammisaari, Guilö 5. X I . 
23. — N. ferina: rf, Renko, P i t k ä j ä r v i 19. I X . 23. — Glaucionetta clan-
gula: Q, Kalvola 14. VIII . 23; Q, Vanaja 18. VIII . 23; Janakkala 18. 
VIII . 23; Vanaja 2. IX. 23; juv., Hauho, Vuohijoki 30. X. 23; Hat tula , 
Lepaa 3. X I I . 23. — Harelda hyemaiis: tf, Hauho, Hankalanjärvi 23. 
X. 23; ( f , Vanaja, Iso-Munakka 22. X. 23; 3 kpl., Vanaja, Ka tumajä rv i 
28. X. 23. — Anas penelope: Hat tula , Renkojärvi 9. IX . 23; juv., 
Lammi, Majajärvi 16. IX . 23; 2 kpl., Janakkala, Haapajärvi 12. X. 23; 
Lammi, Kyynär järv i 26. X. 23. — A. crecca: ( f , Vanaja, Alajärvi 23. 
V. 23; Kalvola, Linnaistenjoki 11. X I I . 23. — Cygntus cygnus: Kökar 
X I . 23. — Cursores: Arenaria interpres: tf, Helsinki, Santahamina 
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17. V. 23; rf, Pori, Yyteri 21. V. 23. — Charadrius apricarius: tf, Va-
naja, Vanha-Lapio 27. V. 23. — Ch. hiaticula: Helsinki, Santahamina 
13. V. 23; Pori, Yyteri 13. V. 23; samoin 27. V. 23; 10 kpl., samoin 30. 
VIII. 23; juv., samoin 16. IX. 23. — Ch. dubius: munapesye, Tammi-
saari, Båssa 5. VI. 23. — Vanellus vanellus: luuranko, Inari 17. V. 23. 
— Calidris arenaria: tf, Pori, Yyter i 9. I X . 23. — Limicola platyrincha: 
2 kpl., Helsinki, Santahamina 1. VI. 23. — Tr inga alpina: Pori, Yyteri 
18. V. 23; 3 kpl., samoin 30. VIII . 23; Helsinki, Santahamina 4. IX. 23; 
6 kpl., Pori, Yyteri 9. IX. 23; 2 kpl., Helsinki, Santahamina 10. IX. 23; 
12 kpl., Pori, Yyteri 16. IX. 23; 9 kpl., samoin 23. IX. 23. — T. femiginea: 
3 kpl., Pori, Yyteri 30. VII I . 23. — T. minuta: 2 kpl., Vanaja, Katuma-
järvi 9. IX. 23; 8 kpl., Pori, Yyteri 9. IX. 23; 1 kpl., samoin 7. X. 23. — 
T. temminckii: 2 kpl., Pori, Yyter i 18. V. 23. — Tringoides hypoleucos: 
Pori, Yyteri 19. V. 23. — Pavoncella pugnax: 2 kpl. tf, Q, Pori, Yyteri 
13. V. 23; Q, Helsinki, Santahamina 17. V. 23; 3 cf Porkkala, Makilo 
18. VI. 23. — Totanus totanus: Helsinki, Santahamina 4. IX. 23. — 
T. nebularius: Helsinki, Santahamina 13. V. 23; samoin 19. VIII . 23. 
— T. ochropus: Vanaja 15. VI. 23. — T. glareola: 4 kpl., Pori, Yyteri 
12. V. 23. — Numenius arcuatus: juv. , T y r v ä n t ö 13. VI . 23. — Gallinago 
gallinago: Vanaja, Kiimasuo 6. V. 24. — Scolopax rusticola: rf, Hämeen-
linna 21. VIII . 23; samoin IX. 23; Padasjoki, Vesijako 23. X. 23. — 
Crex cvex: Kspoo, Nuoksby 29. I X . 23. — Fulica atra: munapesye . 
Tammisaari, Rainsliolm 18. V. 23. — Gressores: Ardea cinerea: Uusi-
kirkko, Halolanjärvi 29. VIII . 23. — Rasores: Tetrao urogallus: 4 kpl., 
juv., Sipoo, Röisö 23. VI. 23; cf , Renko, Oinola 15. I. 24. — Lyrurus 
tetrix: rf, juv., Vanaja 20. X. 23; Q, Tuulos 24. XI . 23; ( / , Hauho, 
H y ö m ä k i 27. I . 24. — Lyrurus tetrix X Tetrao urogallus: Vihant i , Alpua 
11. 10. X I . 23; Rovaniemi 13. IV. 24. — Lagopus lagopus: Tyrväntö, 
Suotaala 22. X. 23, — Gyrantes: Columba palumbus: munapesye, Tam-
misaari, Norra Harparskogträsk 5. VI. 23. — C. oenas: juv., Vanaja, 
Parkku 12. VI. 23. — Raftores: Circus aeruginosus: Pori, Enäjärvi 10. 
V. 23; rf, Kokemäenjoki 19. VIII . 23. — C. cyaneus: ( f , juv., Hanko, 
Sandö 7. IX. 23. — Astur palumbarius: Petsamo, Salmijärvi 10. V. 23; 
cf , Renko 16. IX. 23; Hyvinkää 7. X. 23; Q, Hauho, Lteläiskylä 30. 
X. 23; juv., Janakkala 7. XI . 23; Jokioinen 1. X I I . 23; juv., Vanaja, 
Harviala 1. IV. 24. — Accipiter nisus: juv., Vanaja 12. VII. 23; Rii-
himäki, Loppi 2. VIII . 23; samoin 3. VII I . 23; rf, Rantasalmi 18. VIII . 
23; Q, Hämeenlinna, Papinnii t ty 12. IX. 23; juv., Tuulos 27. X. 23; Q, 
Tuu]0s, Jutt i la 17. X I I . 23. — Buteo buteo intermedius: Pyhäjärvi 
VI. 13. IX . 23; Tikkurila 19- IV. 24; Helsingin pit. 28. IV. 24. — 
Archibuteo lagopus: Kauvatsa, Puurijärvi 12. X. 23: Helsingin pit. 
28. IV. 24. — Pernis apivorus: Loppi, Kormu 23. V. 23; , Teuva 12. 
VIII . 23; Sipoo, Immersby 11. IX . 23. — Haliaétus albicilla: Q, Pori, 
Preiviikin lahti 4. XI . 23; Q, Pori, Yyteri 26. IV. 24. — Pandion halia-
étus: pääkallo y. m. Korkeasaaren eläintarha. — Falco peregrinus: luu-
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ranko, Häme, Korkeasaaren eläintarha. — F. subbuteo, Vanaja io. VI I 
23; juv., Vanaja, Katumajärv i 10. IX. 23. — F. regulus: , Parola, 
Suontaka 10. VI. 23; Vanaja 24. VIII . 23. — Cerchneis tinnunculus: 
Helsinki, Santahamina 4. IX. 23. — Bubo bubo: luuranko, Korkeasaaren 
eläintarha 27. VI. 23; Sipoo, Immersby 23. I I I . 24. —• Asio otus': Vanaja 
15. VII. 23; luuranko, Hat tu la 28. XI . 23. — A. accipitrinus: Vanaja, 
Alajärvi 16. IX. 23. — Syrnium uralense: ( f , Renko 16. VIII . 23. — 
Nyctala tengmalmi: Kirkkonummi, Herrö 30- X. 23; Renko 29. X I . 23. 
— Glaucidium passerinum: Janakkala, Virala 27. I. 24. —• Scansores: 
Dryocopus martius: Q, H a t t u l a 1. X I . 23. — Dendrocopus major: , 
Vanaja 21. IX. 23; Q, Renko 4. X I I . 23; Vanaja, Aulanko 5. XI I . 23. 
Kalvola, Kuuri la 10. X I I . 23; Q, Kalvola, Sääksniemi 22. XI I . 23; Q, 
Sääksmäki, Vedentaka 22. XI I . 23. —• D. leuconotus: Q, Ha t tu la i-
IX. 23; Helsinki, Santahamina 28. X. 23; Dendrocopus minör: Vanaja, 
I lamo 21. IX. 23. — Picoides tridactylus: Pori, Yyteri 19. V. 23; rf > 
Vanaja, Parkku 31. VIII . 23; Q, Hämeenlinna, Sairio 12. IX. 23; Q, 
Vanaja 19. IX. 23; Q, Vanaja, Aulanko 16. X. 23; cf , Hat tu la 19. X. 
23; Helsingin seud. 24. X. 23; <3", Vanaja, Aulanko 6. XI . 23; Q, samoin 
25. XI . 23; Q, Renko 4. XI I . 23; rf, samoin 21. XI I . 23; d, Vanaja 
25. X I I . 23. — Picus canus: , Vanaja 19. IX. 23; Q, Hat tu la 30. IX. 
23; Vanaja, Alajärvi 28. X I I . 23. —Strisores: Caprimnlgns europaeus: 
Vanaja, Vanha-Lapio 9. IX. 24. — Oscines: Hirundo rustica: Pielavesi, 
Kirkkosaaii 30. V. 07; Brändö 29. VI. 23. — Corvus corax: rf, luuranko, 
Korkeasaaren eläintarha; Pori, Yyteri 12. V. 23. — C. cornix: Lapp-
t räsk 21. X. 23. —• Garrulus glandarius: Hat tula , Tiirinkoski 30. X. 23. 
— Fringilla coelebs: Pielavesi, Ki rkkosaar i 30. V. 07. — Chloris chloris: 
Helsinki, Santahamina 22. X. 23. — Acanthis linaria: Helsinki, Santa-
hamina 28. X. 23; Vanaja 21. XI . 23; Vanaja, Aulanko 5. X I I . 23; rf, 
Hämeenlinnan pit. 12. IV. 24; Q, Vanaja, Idänpää 14. IV. 24. — Pini-
cola enucleator: Vanaja, Häti lä 11. XI . 23; Vanaja, Aulanko 5. X I I . 
23; Hat tula , Rahkoila 18. XI I . 23. —• Pyrrhula pyrrhula: Pori 14. X. 
23. — Loxia curvirostra: Q, Hämeen l innan pi t . 29. I I I . 24. — L. pityo-
psittacus: 2 Vana ja , Maunula 2. I I I . 24. — Emberiza citrinella: . 
Vanaja 7. VIII . 23; Santahamina 8. V. 24. — Anthns trivialis: Pielavesi, 
Kirkkosaari 30. V. 07. — A. littoralis: 2 QQ, irf, Klåvskär 12.—16. VI. 
23. — Motacilla alba: Hels inki 4. V. 24. — Budytes flavus: <3*, Helsinki, 
Drumsö 6. V. 12. —• Eremophila alpestris flava: Pori, Yyteri 13. V. 23. 
— Parus ater: Pori 8. X . 23. — Sylvia communis: Helsinki, Brändö 
14. VIII . 23. — S. curruca: Helsinki, Santahamina 11. V. 23. — Hippo-
lais icterina: pesä, Masabv 15. VI I . 23. —• Turdus musicus: pääkallo, 
Ulvila 6. X. 23. — T . viscivorus: Helsinki, Santahamina 18. XI . 23. 
— T. pilaris: 2 kpl., Helsingin pit., Rastböle 10. V. 23; munapesye, 
Tammisaari, Ramsliolm 17. V. 23; Pori 15. X . 23; Janakkala, Virala 
27. I. 24. — T. merula: , spriissä, Sääksmäki 22. IX. 23; samoin 24. 
IX. 23; Reposaari 3. I. 24. — Saxicola oenanthe: 9 , Pielavesi, Kirkko-
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saari 29. V. 07. — S. rubetra: Helsinki, Santahamina 8. V. 24. — 
Erithacus phoenicurus: Po r i 11. V. 23. — E. rubecula: P o r i 14. X . 24. 
Pisces. Perca fluviatilis: V a n a jo vesi 21. X . 23. — Scomber scom-
ber: Hanko 14. VIII. 23; Pellinge 25. X. 23. — Leuciscus rutilus: Va-
naja, Suolampi X. 23. — Abramis ballerus: 4 kpl., Kalvola, Vana ja vesi 
15. V. 23; Sääksmäki, Vanajavesi 16. XI. 23. — Blicca björkna: Kalvola, 
Vana ja vesi 14. V. 23; Janakkala, Kernaalanjärvi 29. V. 23. 
Crustacea. Astacus fluviatilis: 3 kpl., a herr., Fennia IX. 23. 
Intendenten för de entomologiska samlingarna, kustos 
R. FREY avgav följande Årsberättelse rörande de entomolo-
giska samlingarna under året 1923—1924. 
Under det gångna verksamhetsåret hava de entomologiska 
samlingarna överflyttats från Botaniska institutet, där de 
varit inrymda sedan år 1903, till det hus i främre Tölö, som 
senaste år inköptes för Universitetets zoologiska institutions 
räkning. Härigenom har önskningsmålet, att få alla de zoolo-
giska samlingarna under ett och samma tak, slutligen kunnat 
förverkligas. Det är självfallet, att flyttningen menligt inverkat 
på fortgången av det normala museiarbetet. Dock har verk-
samheten på den entomologiska avdelningen redan under vår-
terminen 1924 kunnat återupptagas. Härvid har assistenten, 
dr U. SAAEAS fortsatt med uppställningen av den inhemska 
studiesamlingen. E. o. amanuensen, mag. W. HEEEÉN har 
påbörjat en nyuppställning och revision av den inhemska skal-
baggsamlingen samt bearbetat stekelfamiljerna Chalcididae, 
Perilampidae och de gallbildande formerna av familjen Cyni-
ftidae. E. o. amanuens IIÅK. LINDBERG har reviderat en del 
kritiska Cicadarier. T. f. kustos har bearbetat ocli uppställt 
diptergrupperna Sciomyzidae och Dryomyzidae. 
I vetenskapligt syfte ha samlingarna anlitats av följande 
personer: Mag. K. VAEEE (Åbo) har till undersökning erhållit 
material av släktet Aeschna. Disponent TH. GRÖNBEOM (Tam-
merfors) har till påseende erhållit aberrerande Argynnis-exem-
plar och några Anomogyna-ioimei. Forstm. TH. CEAYHIEES 
(Abo) har erhållit material av Hydroecia nictitans-gruppen. 
Disponent G. FAEKENSTRÖM (Stockholm) har till låns erhållit 
några Dytiscid-arter. Herr E. PRETNER (Wien) har reviderat 
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material av Hydraena gracilis. Dr J. D. AEFKEN (Bremen) 
har bearbetat en del kritiska apider. Dr W. PETERSEN (Reval) 
har till undersökning erhållit material av släktet Scoparia. 
Dr F. W. EDWARDS (London) har bestämt en Ceratopogon-art. 
Dr P. LACKSCHEWITZ (Libau) har till revision erhållit det in-
hemska materialet av Tifiula lateralis och T. montium. Dr 
D. DUDA (Breslau) har till undersökning erhållit arterna Sefisis 
atripes och 5. nigripes. 
De inhemska insektsamlingarna ha under året 1923—1924 
ökats genom gåvor, som fördela sig på de olika insektordnin-
garna på följande sätt: 
Orthoptera 5 exx. 
Mallophaga 13 » 
Hemiptera 9 » 
Homoptera 5 » 
Lepidoptera 626 » 
Diptera 328 » 
Aphaniptera 18 » 
Hymenoptera 297 » 
Coleoptera 345 » 
Gallbildningar etc. 101 » 
Sammanlagt 1,756 exx. 
För dessa gåvor står Sällskapet i tacksamhetsskuld till 
Åbo Akademi och Helsingfors entomologiska bytesförening 
samt till följande personer: hr. Bj. Ahlberg, stud. I. Calonius, 
forstm. Th. Clayhills, med. kand. O. Fabricius, dr N. Filipjev, 
jägarkapten I. Forsius, dr R. Forsius, dr R. Frey, hr A. Gro-
tenfelt, disponent Tli. Grönblom, mag. W. Hellen, dr E. Häyrén, 
lir O. Järnefelt, stud. N. Kanerva, med. kand. V. Karvonen, 
dir. E. Kivirikko, stud. H. Klingstedt, dr M. Kotilainen, rektor 
R. Krogerus, hr V. Lampe, prof. K. M. Levander, stud. Håk. 
Lindberg, prof. W. M. Linnaniemi, mag. J. Listo, med. kand. 
E. Löfqvist, mag. F. Lönnfors, stud. A. Nordman, lektor Å. 
Nordström, lekt. A. Pulkkinen, mag. T. Rautavaara, prof. E. 
Reuter, arkitekt G. Stenius, lektor E. W. Suomalainen, med. 
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kand. E. Thuneberg, protokollsekr. Bj. Wasastjerna, trädgårds-
mästar H. Wasastjerna och lektor A. Wegelius. 
T. f. kustos, docent HANS BUCH, avgav följande av ho-
nom, på uppmaning av botanices-intendenten kustos HARALD 
LINDBERG, sammanställda Årsberättelse över de botaniska 
samlingarnas tillväxt. 
De botaniska samlingarnas til lväxt har varit så ringa, att 
man måste gå tillbaka ända till år 1862 för att finna ett lägre 
värde. Detta bör väl ej allenast tillskrivas alla de ogynnsamma 
omständigheter, som under de senaste åren i hög grad inverkat 
på botanisternas arbete i naturen, utan även därpå, att sällska-
pets exkurrenter ej ännu hunnit bearbeta och iordningställa 
sitt material, varför inga större samlingar i år inlämnats. 
De mest omfattande kollektioner ha inlämnats av rektor 
M. Brenner, docent E. Häyrén och student J. Listo. 
På de särskilda växtgrupperna fördela sig de inlämnade 
gåvorna på följande sätt: 
Nedan anförda personer ha bidragit till de inhemska sam-
lingarnas förkovran: rektor M. Brenner, student R. Bäck, 
magister C. Cedercreutz, student U. Dahlberg, fröken Kerstin 
Ekström, professor Fr. Elfving, student O. Fortelius, doktor 
R. Frey, student I. Hidén, prof. Hj. Hjelt, elev. I. Hjelt, 
docent E. Häyrén, pastor O. Kyyhkynen, magister Å. Laurin, 
kustos Harald Lindberg, student J. Listo, doktor A. Mick-
witz, magister B. Olsoni, magister V. Räsänen, fröken Hilda 
Stenbäck, elev St. Stenius, herr O. Tossavainen, magister A. 
Ulvinen, magister A. Wegelius, herr U. Vuotio. 
Kärlväxtsamlingen har ökats på följande sätt: 218 exx. 
fanerogamer, däribland 127 exx. Taraxaca och Hieracia, från 
Kärlväxter 
Mossor . . . 
Lavar . . . 
Svampar . 
342 exx. 
12 » 
16 » 
51 » 
421 exx. 
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N, Ingå, M. Brenner. — Asplenium septentrionale och Thlaspi 
alpestre från Oa, Vörå, R. Bäck. — 7 exx. från N, Esbo, C. Ce-
dercreutz. — Trifolium striatum från N, I.appvik, ballastplats, 
U. Dahlberg. — Conringia orientalis från N, Sockenbacka, 
Kerstin Ekström. — 3 exx. från Ab, Finby, Fr. Elfving. — 
Nasturtium silvestre från Helsingfors, Holcus mollis från Helsing-
fors, Drumsö och 10 exx. från Fkein, Sodankylä, O. Fortelius. 
— Vicia pannonica från Helsingfors (adv.), R. Frey. — Galin-
soga, Lappa minor X tomentosa från Åbo och Matricaria ino-
dora var. från Ik, Valkjärvi, I. Hidén. — 1 5 exx. från St, Karkku, 
Hj. Hjelt. — Alchimilla acutidens från St, Karkku, I. Hjelt. — 
54 exx. Taraxaca från Finland, E. Häyrén. — Utricularia in-
termedia X vulgaris, Calamagrostis neglecta X purpurea, Alnus 
glutinosa X incana från Sb, Maaninka och 2 exx. från Ok, O. 
Kyyhkynen. — Aspidium aculeatum från Sb, Pielavesi (ny för 
floran), O. Kyyhkynen och O. Tossavainen. — Stellaria palustris 
var. fennica från Ob, Kemi, Å. Faurin. — Euphrasia hirtella-
fennica från Ab, Fojo, Harald Findberg. — Digitalis (monstr.) 
från N, Sibbo, A. Mickwitz. — 5 exx. från Ab, Kimito, B. 
Olsoni. — Origanum vulgäre och Berberis vulgaris från Kl, 
Hiitola, V. Räsänen. — 3 exx. från Ab, Pargas och Oa, 
Munsala samt Centaurea solstitialis från Sb, Jockas, Hilda Sten-
bäck genom Z. Schalin. — Solanum dulcamara f. flor ib. alb. från 
Kl, Keksholm, St. Stenius. — Sisymbrium Columnae, Anagallis 
arvensis, Melilotus altissimus och Erucastrum Pollichii från Ka, 
Kotka (adv.), A. Ulvinen. — Nuphar luteumi. purpureo-signata 
från St, Ulfsby, U. Vuotio genom Hj. Hjelt. 
Mossamlingens tillväxt har varit: 1 ex lövmossa fråu N, 
Esbo, C. Cedercreutz. — 3 exx. Sphagm från Ab, Finby, Fr. 
Elfving. — 8 exx. levermossor, däribland Jungermannia (Lo-
phozia) atlantica och Diplophyllum albicans, från N, E. Häyrén. 
Favsamlingens tillväxt har varit följande: Nephromium 
laevigatum och Collema vespertilio från Ab, Finby, Fr. Elfving. — 
7 exx. från Kl och 7 exx. från Oa, Fappo, V. Räsänen. 
Svampsamlingens tillväxt har varit följande: Bulgaria 
inquinans från Ab, Kimito, Fr. Elfving. •— 49 exx., mest poly-
poracéer från Ab och N, däribland Polyporus lacteus, ny för Ab
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P. hirsutus, ny för N och Hydnum geo genius, ny för N, J. Listo. 
— Ett ovanligt stort ex. Elfvingia applanata från Ta, Hattula, 
A. Wegelius. 
Härefter förrättades val av funktionärer för det ingående 
arbetsåret, och återvaldes härvid till ordförande docent A. 
PALMGREN, till viceordförande professor K. M. LEVANDER 
och till sekreterare docent G. EKMAN. Till skattmästare ut- * 
sågs, efter det professor V. F. BROTHERUS anhållit om att 
icke bliva ihågkommen, medicinalrådet G. R. IDMAN. Till 
ordinarie medlem i Styrelsen valdes professor A. LUTHER och 
till suppleanter professorerna H. FEDEREEY och T. H. JÄRVI. 
Till intendent för de botaniska samlingarna utsågs för tre år 
framåt doktor HARAED LINDBERG. Revisorer blevo professor 
FREDR. ELFVING och lektor E . MALMBERG; suppleant arki-
t e k t G. STENIUS. 
Till årshögtiden hade anländt hälsningstelegram fran 
Sällskapets hedersledamot rektor AXEE ARRHENIUS i Stock-
holm, från biologerna vid Turun Suomalainen Yliopisto även-
som från Kuopion Luonnon Ystävät. 
Ubersicht iiber die wichtigeren Mitteilungen 
1923—1924. 
I. Z o o l o g i e . 
Allgemeines. 
Naturschutz. Herr Förster J. CARPELAN macht einen Vorschlag 
zur Abgrenzung eines Naturschutzgebietes bei dem NO-
Ende des Sees Kuosekjärvi in Petsamo und scliildert das 
reiche Pflanzen- und Tierleben der fraglichen Gegend. S. 
20—23. 
Herr Magister R. PALMGREN sclilägt vor, dass die Insel 
Ramsholm bei Mariehamn geschiitzt werden sollte. S. 23. 
Einen ähnlichen Antrag macht Herr Dr V. KROHN be-
treffend der Insel Ulkotammio in der Gegend von Fred-
rikshamn. S. 32. 
Reisebericht. Herr Lektor R. KROGERUS berichtet iiber seine 
im Sommer 1923 zur Erforschung der Arthropodenfauna 
der Diinengebiete der Karelischen Landenge unternom-
mene Reise. S. 10—12. 
Aves. 
•Seltenheiten. Im Kirchspiel Luopiois, Tavastia australis, wur-
den im Sommer 1920 ein Horst von Pandion haliaetus 
in der Gegend des Sees Hirvijärvi und ein Nistplatz von 
Falco •peregrinus an einem steilen Bergabhang am Ufer 
des genannten Sees entdeckt. E. KÄRKI. S. 1 — 2 . 
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Calidris arenaria. Au f der Insel Ytterö bei Björneborg wurden 
2 St. ani 9 Sept. 1923 von Herrn Ivektor B. W. Suomalai-
nen gescliossen. I. VÄLIKANGAS. S. 8. 
Au f der Insel Sandhamn bei Helsingfors sind folgende 
Arten als Zugvögel gesehen und erlegt: Squatarola squa-
tarola, Phalaropus lobatus, Limicola pygmaea, Tringa ca-
nutus und Anser erythropus. I. FORSIUS. S. 9. 
Coleoptera. 
Nen fiir Finnland. Acmaeops marginata ab, spadicea, Isthmus 
karelicus, Karelia borealis; Nylandia. G. STENIUS. S. 24. 
— Alphitobius ovatus, Terijoki, Isthmus karelicus (leg. 
V. Iyampe). W. HEEEÉN. S. 26. — Atheta atomaria, Päl-
käne, Tavastia australis (leg. H. Söderman). W. HEEEÉN. 
S. 24. — Atheta (s. str.) nidicola, Pälkäne, Tavastia aus-
tralis (leg. H. Söderman) und Ostrobottnia media (leg. 
E. Nessling). W. HEEEÉN. S. 25. — Ceutorhynchus cari-
natus, (friiher als C. pleurostigma bestimmt), Parikkala, 
Karelia ladogensis, (leg. J. Sahlberg). W. HEEEÉN. S. 27. 
•— Cyrtanaspis phalerata, Kirjavalahti, Karelia ladogensis. 
G. STENIUS. S. 24. — Dryops anglicanus, Molila, Isthmus 
karelicus (leg. J. Sahlberg) und Suomussalmi, Ostrobott-
nia kajanensis (leg. O. Sorsakoski). W. HEEEÉN. S. 26. 
— Globicornis corticalis, Regio aboénsis und Petrosawodsk, 
Karelia olonetsensis (leg. Giintlier). W. HEEEÉN. S. 26. 
— Meligethes viridescens, Kivinebb, Isthmus karelicus; 
(die bei uns friiher unter diesem Namen aufgefiihrten Exx . 
gehörten der Art M. brassicae zu). R. KROGERUS. S. 33. 
— Mycetoporus brucki, Suomussalmi, Ostrobottnia kaja-
nensis (leg. O. Sorsakoski). W. HEEEÉN. S. 25. — Myce-
toporus laevicollis, Hattula, Tavastia australis (leg. A. We-
gelius); Helsingfors (leg. W . HEEEÉN). G. STENIUS. S. 24. 
Orthopcrus punctatus, 1 Ex. im Neste von Agricola agres-
tis, bei Nystad, Satakunta. W. Hellén. S. 26. — Phyto-
decta linnaeana ab. sat anas, Kexholm, Isthmus karelicus. 
G. STENIUS. S. 24. -— Quedius longicornis, bei Helsingfors. 
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W . HELLEN. S. 25. — Quedius miero fis, 1 Ex . bei Viborg, 
Karelia australis (leg. E. Thuneberg). W. HELLEN. S. 26. 
— Silvanus (Oryzacphilus) mercator, in importierten Man-
deln, Helsingfors. R . KROGERUS und J. LISTO. S. 23. — 
Stenus fossulatus, Vammeljoki, Isthmus karelicus, und 
Stenus kongsbergensis, Lappvik, N\dandia (leg. I. Calonius). 
G . STENIUS. S . 9. 
Ausserdem zahlreiche fiir Finnland resp. dem Gebiet 
neue Arten aus Isthmus karelicus in dem Verzeichnis von 
R . KROGERUS. S . 1 2 — 1 3 . 
Seltenheiten. Phytodecta Linnaena und ab. decastigma an Salix 
acutifolia auf den Diinen bei Kexholm, Isthmus karelicus. 
G. STENIUS. S. 24. — Phytoecia nigricornis, Kivinebb, 
Isthmus karelicus (leg. A. Boman). R. KROGERUS. S. 33. 
Hymenoptera. 
Neu filr Finnland. Konowia megapolitana, 2 Exx. im Juni 
1920 bei Imatra, Savonia australis, und in Sakkula, Isth-
mus karelicus, gefangen. W. HELLÉN. S. 2. — Einige Bie-
nen. R. FORSIUS. S. 9. — Inostemma boscii, Esbo, Nylandia; 
bei Nystad, Regio aboénsis, und in Sääksmäki, Tavastia 
australis. W. HELLEN. S. 33—34. Vermutlich sclima-
rotzen die Farven dieser Proctotrupidenart u. a. auch in 
der Kleegallenmiicke, Perrisia flosculorum. R. FORSIUS. 
S. 34. •— Gonatopus flavicornis, in Rajajoki (leg. Th. Grön-
blom) und Terijoki (R. Krogerus), Isthmus karelicus, 
erbeutet. W . HELLEN. S. 42. 
Diptera. 
Neu fiir Finnland. Machimus gonatistes, 2d" d", undPsilocephala 
ardea aus Terijoki, Isthmus karelicus (leg. R. Krogerus), 
sowie Psilopus maritimas, ein d V Lappvik, Nylandia, 
und Medeterus (Oligochaetus) plumbellus, auf Diinen zvvi-
schen Henriksberg und Tvärminne, Nylandia. R. FREY. 
S . 9 — 1 0 . 
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Bryozoa. 
Paludicella articulata und Fredericella saitana, welclie bislier 
nur aus unseren Binnengewässem bekannt waren, leben 
auch im Hafen von Viborg. K. M. LEVANDER. S. 43. 
Coelenterata. 
Cordylophora lacustris. A11 der Siidkiiste Finnlands ist diese 
Art am östlichsten im Hafen der Stadt Lovisa beobachtet. 
K . M . L E V A N D E R . S . 42. 
II. B o t a n i k . 
Plantae vasculares. 
N e u f il r d a s G e b i e t . 
Alopecurus pratcnsis L. var. alpcstris Wahlenb. Ostrobottnia 
kajanensis, Suomussalmi, Säynäjä (leg. O. Kyyhkynen). 
Lapponia kemensis, Kuolajärvi, Vuorikylä (leg. Harald 
Lindberg). Karelia ladogensis, Pälkjärvi, Linnunvaara 
(leg. V. Pesola). Das Vorkommen dieser Pflanze so weit 
nacli Siiden als in Karelia ladogensis deutet darauf hin, 
dass sie nicht, wie angenommen, eine alpine Varietät der 
Hauptart wäre, sondein eine östliche Form, aus vvelcher 
sich die in Kulturgegenden vorkommende A. pratcnsis 
mutmasslich ausgebildet hätte. HARAED LINDBERG. S. 2—6. 
Aspidium aculeatum (L.) Doell. *lobatum Swartz. Savonia 
borealis, Pielavesi, Taipaleenkylä (O. Kyyhkynen). IL-
MARI H I D É N . S . 2 7 . 
Eqvisctnm arvcnse X limosum. Regio aboénsis, Korpo. OEE 
E K L U N D . S . 1 , 63. 
Hieracinm. Einige neue Arten aus Nylandia, Ingå werden 
beschrieben. M. BRENNER. S. 63. 
Lappa minor X tomentosa. Regio aboénsis, Kaarina, Ispoinen. 
Isthmus karelicus, Sakkula, Riiska. ILMARI HIDÉN. S. 30. 
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Rosa. Drei neue Rosae heterosepalae aus Nylandia, Inga. 
M . BRENNER. S . 6 7 . 
Taraxacum. Einige neue Arten, Varietäten und Formen aus 
Nylandia, Ingå werden beschrieben. M. BRENNER. S. 
53—6O. 
S e l t e n h e i t e n . — Y V i c h t i g e r e n e u e F u n d o r t e . 
Alopecuriis geniculatus x ventricosus. Regio aboensis, Korpo. 
O L E E K L U N D . S . 70. 
Avena pratensis. Regio aboénsis, Korpo, Jurmo. OLE EKLUND. 
S. 70. 
Agrimonia odorata. Regio aboensis, Korpo. OLE EKLUND. 
S. 7 1 . 
Batrachium paucistamineum p divaricatum. Regio aboensis, 
Korpo. OLE EKLUND. S. 70. 
Botrychium matricariaefolium A. Br. Alandia: Föglö, Gran-
boda; Brändö, Skinnarskär; Finström, Bamböle. Dass 
die auf Åland ausserst seltene Art im Sommer 1923 auf 
diesen drei Fokalitäten beobachtet wurde, ist wohl zu-
riickzufiiliren auf das regnerische Wetter im Monat Juni, 
das die Vegetation an alien trocknen Ståndorten selir 
b e g i i n s t i g t e . A L V A R PALMGREN. S . 38. 
Botrychium simplex. Regio aboensis, Korpo, Jurmo. OLE EK-
LUND. S . 1 , 68. 
Calamagrostis arundinacea X epigejos. Nylandia, Sibbo, Fö-
p a r ö . A L V A R PALMGREN. S . 43. 
Carex canescens X tenuiflora. Karelia onegensis, Tiudie (leg. 
Fr. Nylander). Ostrobottnia kajanensis, Sotkamo (leg. 
O . K y y h k y n e n ) . ILMARI H I D É N . S . 35 m i t A b b i l d u n g 
und Diagnos. 
Cerastium glutinosum. Regio aboensis, Korpo. OLE EKLUND. 
S. 70. 
Cynosurus eri status. Regio aboensis, Korpo. OLE EKLUND. 
S. 70. 
Lepidium latifolium. Alandia, Föglö, Stora Sandören. Ent-
gegen die mehrmals ausgesprochene Ansicht, dass diese 
Art im Norden nur verwildert oder durch den Verkehr 
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eingesclileppt wäre, spricht ilir Vorkommen in den finn-
ländisehen Schären, das auf eine von Menschen unab-
hängige Einwanderung von Estland her deutet. ALVAR 
PALMGREN. S . 1 5 . 
Suaeda maritima. Alandia, Vardö (leg. Paul Olofsson). Aucli 
diese Art ist, nacli ilirer Verbreitung in den Schären zu 
urteilen, von Estland iibergesiedelt. ALVAR PALMGREN. 
S . 13-
Taraxacum. Verschiedene Arten. Regio aboénsis, Korpo. 
O L E E K L U N D . S . 7 1 . 
V e r w i l d e r t o d e r e i n g e s c l i l e p p t . 
Berberis vulgaris. Karelia ladogensis, Hiitola, Ruoinatsu. In 
einem Lindenliain auf einem scliwer zugänglichen Berg-
abhange wurde ein einziger etvva 3 111 liolier Straucli ge-
funden. Da der Fundplatz von Menschen wohnungen 
entfernt lag und an einer Verbreitung der wenig schmack-
liaften Friichten durch Vögel kauni zu denken ist, scheint 
deni Verfasser das Indigenat wahrscheinlicli. Nach miind-
liclier Mitteilung von Dr K. HURME soll er als Schiller 
Berberis in den Gebirgsgegenden des angrenzenden Kircli-
spiels Kurkijoki gefunden liaben. V. RÄSÄNEN. S. 40—42. 
Polygoniini alpinum. Regio aboénsis, Kaarina, Ispoinen (leg. 
N . K a n e r v a , V . P e s o l a ) . ILMARI H I D É N . S . 29. 
M o n s t r o s i t ä t e n u n d F o r m e n . 
Arctostaphylns uva ursi f. angustifolia. Karelia ladogensis, 
S o r t a v a l a , K o t i l u o t o . ILMARI H I D É N . S . 4 5 . 
Corylus avellana f. laeiniata. Isthmus karelicus, Valkjärvi, 
M a n n i l a . ILMARI H I D É N . S . 44. 
Drosera intermedia f. cJiloroglandusa(—lei(Coglanditlosa). Regio 
aboénsis, Korpo. OLE EKLUND. S. 33, 71. 
Hieracinm umbellatum f. pallidiflora. Isthmus karelicus, Valk-
j ä r v i , P i i k k i l ä . ILMARI H I D É N . S . 45. 
Oxycoccus, Formen und Hybriden aus Regio aboénsis, Korpo 
kurz erwähnt. OLE EKLUND. S. 1, 71. 
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Sonchus arvensis var. laevipes f. viridis. Regio aboensis, Kaarina, 
Ispoinen (leg. N . Kanerva) . ILMARI HIDÉN. S. 45. 
Carex brunneseens. Eine habituell an C. tenella erinnernde Form. 
Savonia borealis, Maaninka (leg. O. Kyyhkynen). ILMARI 
H I D É N . S . 3 5 . 
C. paradoxa f. Savonia borealis, Nilsiä (leg. O. Kyyhkynen). 
ILMARI H I D É N . S . 35. 
Ver m i s c h t e N o t i z e u . 
Picea excelsa f. virgata. M. BRENNER berichtet iiber' die weitere 
Entvviekelnng seiner Kulturen von dieser Fichtenform, 
iiber welche er in diesen Meddel. H. 47 S. 165—169 be-
richtet liat. Von den neun im Friihling 1921 vorhandenen 
kurzzvveigigen Exemplaren (siehe die Tabelle 1. c. S. 168) 
liaben sich fiinf im Faufe der drei letzten Sommern zu 
normalen Fichten entvvickelt. Ein weiteres Exemplar ist 
ebenfalls normal verzweigt, liat aber auffallend kurze 
Nadeln. Mit dem dichotypen Mutterbaum stimmt ein 
Exemplar iibcrein, während die zwei iibrigen durch ein-
fache aufrechte Zweige abvveichen und eine f. fastigiata 
darstellen. S. 6—8. 
Polygonum nodosum. Diese nur in Siid-Finnland vorkommende 
Art scheint liier zwei Ausbreitungsbezirke zu liaben, wie 
aus der Karte S. 47 ersichtlich. Auf dieser beziehen sich 
die ganz schwarzen Punkte auf die tvpische Art, die 
Ringe auf Formen, die sich derselben nähern. ILMARI 
H I D É N . S . 46. 
Musci. 
Distichium inclinatum und 
Rhytidiadelphus loreus. Regio aboensis, Korpo. OLE EKLUND. 
S. 72. 
Ulota ulophylla. Regio aboensis, Houtskär. OLE EKLUND. 
S. 24, 71. 
Ergänzende Notizen zu den Angaben in »Die Faub-
moose Fennoskandias» von V. F. Brotherus iiber die Ver-
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breitung folgender Arten in Ostrobottnia kajanensis, 
Ostrobottnia borealis und Karelia borealis: Amblystegium 
chrysophyllum, Amphidium tapponicum, Anisothecium rub-
rum, Bartramia crispa, Bryum ventricosum, Cynodontium 
polycarpon, Dichodontium pellucidum, Dicranella hetero-
maila, Dicranum flagellare, Fontinalis gracilis, Grimmia 
alpicola var. rivularis, Helicodontium pulvinatum, Hyp-
num rutabulum, Isopteryginm nitidum var. pulchsllum, 
Leskeä tectorum, Mninm af f inc, At n. silvaticum, Ortho-
trichnm rupestre, 0. speciosum, Pohlia nutans var. longiseta, 
Splachnum ampullaceum, Stereodon Sprucei und Ulota 
curvifolia. M. BRENNER. S. 32. 
« 
Lichenes. 
Iyichenes novi vel rariores e taeniis L,adogensibus. V. RÄ-
SÄNEN. S . 39. 
Fungi. 
Polyporus applanatus. Grosses Exemplar. F. ELFVING. S. 33. 
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